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CONSEJO DE MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
Ho anoche, se acordaron las bases pa-
ra la terminación del proyecto de pre-
supuestos del Estado. 
REGRESO 
Ha regresado de Valencia á Madrid, 
el señor Jimeno, Ministro de Instruc-
ción Pública. 
INCENDIO 
Anoche un incendio ha destruido 
tina fábrica de harinas que en esta ca-
pta! poseía el señor Alfageme. 
Las pérdidas se calculan en más de 
cien m i l pesos. 
¡ R E L O J E S 
P R E C I S I O N CRONOM ETKÍC A 
LOS V E N D E N H I E R R O y C i a 
^Durante lo que hemos convenido en 
llamar crisis municipa1!, que todavía 
no está resuelta definitivamente, por-
que aun no está completo el Ayunta-
miento habanero, el Presidente de la 
Eepública ha hablado poco y ha hecho 
mucho; mejor idicho, lo ha hecho todo. 
E l Sr. Estrada Palma ha realizado 
en este asunto la aspiración que con 
respecto á España abrigaba Joaqu ín 
Costa, el ilustre sociólogo aragonés, 
lá quien hace ya algunos años, cuando 
estudiábamos en la Universidad de 
¡Madrid, le oimos decir en un m i t i n 
librecambista: " U n gobierno sin len-
gua, pero con brazos, es hoy por hoy 
el ideal político de la nación espa-
ñ o l a . " 
Pero si el Jefe del Estado no ha he-
cho 'declaraciones públicas n i anun-
ció á son de trompeta sus propósitos, 
en cambio escogió por confidente al se-
ñor Torres, Alcaide de I M g u í n — p o r 
más señas, liberal—que ha estado re-
cientemente en la Habana y visitó al 
Sr. Estrada Palma. 
Hablaron éste y su interlocutor de 
asuntos concernientes á aquel Munici-
pio, y d e s p u é s . . . pero dejemos la pa-
labra al Sr. Torres repitiendo lo que 
éste ha dicho, t a l como aparece en 
" E l Eco de H o l g u í n " del día Io. 'de 
este mes: 
E l Sr. Estrada Palma tomó la in i -
ciativa haciendo recaer la conversa-
ción sobre el tema político. Sabedor 
de mi filiación liberal di jome que no 
le preocupaba nunca el mpídt) de pen-
sar de los funcionarios públicos, sino 
de que supieran imprimir una marcha 
honrada á los asuntos á ellos enco-
mendados por la Ley. ££Es muy difícil 
" á los que gobiernan contentar á 
" los políticos y á sus hombres di-
rec tores . Yo he sido el fundador del 
"par t ido moderado con,la aspiración 
"de formar en definitiva en el país una 
"fuerza política de tonos gubernamen-
" tales y en esa aspiración tropiezo á 
"ratos con dificultades graves, pero 
"que procuro salvar, en bien de la 
"idda fundamental, asociando la ener-
" g í a con la prudencia." E l Sr. Estra-
da Palma me habló con claridad me-
ridiana sobre el conflicto • municipal 
habanero. La más elemental discreción 
y la gratitud que le debo por su fran-
queza, me. imp;den repetir sfets juicios. 
Sí puedo en resumen, decir que el se-
ñor Estrada Palma se muestra enérgi-
camente resuelto á que sea el Gobier-
no quién aplique sus planes en el asun-
to ¡del Ayuntamiento, desechando to-
da obstrucción venga de la Asamblea 
Municipal moderada, ó de cualesquie-
ra, otros elementos del partido. " S i es-
" t a conducta causa disgusto y aleja-
"miento, lo sent i ré ; pero no estará la 
"culpa de mi parte. No están 1 calmen 
" te conmigo aquellos que conociendo 
" a l detalle mis intenciones tratan de 
"imponer las suyas. Resistiré, dijo el 
"Sr. Estrada Palma, á todas las ten-
t a t i v a s contrarias á los fines y p r in 
"cipios que me inspiraron la forma 
" c i ó n del partido moderado. En estos 
"asuntos públicos mi ideal sería apo-
"yarme en todos los hombres de bue 
" n a voluntad sin distinción de par t i 
"dos pol í t icos ." 
La Asamblea Municipal del partido 
moderado es un poco dura de oído, pe-
ro nos parece que ahora entenderá. 
Porque más c la ro . . . 
Nuestros lectores habrán loido en la 
edición del D I A R I O de esta mañana 
el discurso pronunciado al tomar pose-
sión de su cargo el nuevo Alcalde de 
la Habana, anunciando el programa 
que se propone desarrollar. 
Es el mismo, con ligeras amplia-
ciones, que " L a Discus ión" nos había 
dado á conocer ayer tarde, y cuyos 
términos no pueden ser más satisfac-
torios para los que desean poner tér-
mino á la situación bochornosa del 
primer Municipio de la Isla, 
Las declaraciones del señor Cárde-
nas relativas á la formación de un 
presupuesto verdad, inspirado en las 
necesidades del contribuyente, que no 
pugne con la 'lógica y el sentido co-
mún y el propósito de poner mano en 
ios servidos de Policía Urbana, Sani-
dad y otras secciones, fueron recibidas 
por la opinión pública con el agrado 
que era de esperar y están siendo á es-
tas horas favorablemenie comentadas 
en todos los círculos políticos y en to-
dos los hogares. 
Nosotros i'es hemos impartido ya 
nuestro sincero aplauso y sólo nos res-
ta hacer votos por que tengan inme-
diato cumplimiento. 
* 
La retirada en son de protesta y la 
renuncia presentada por siete de los 
concejales nombrados, cayeron como 
una bomba en todas partes. 
Nadie se explica la causa en qué 
se funda semejante determinación, 
por la cual el nuevo Concejo queda sin 
el concurso de esos señores ; y no se 
lo explica nadie, porque l a única que 
se aduce para cohonestar 'ese acto, ya 
se ha visto que no puede ser más 
deleznable y falta de fundamento. 
— E l AlcaMe es un independiente, se 
d i jo ; cuando más, un estradista. 
Y esta afirmación, hecha por el Pre-
sidente interino de la Asamblea Mo-
derada, fué inmediatanfente rectificada 
por el Alcalde, declarando pública y 
solemnemente que pertenece á ese 
partido desde su fundación, que ayudó 
á su sostenimiento y que desempeñó 
el puesto que se le señalara en las úl-
timas eleciciones. 
Falta, pues, por su base, el único 
pretexto á que podía obedecer la con-
ducta de los concejiales renunciantes 
y no le resta otra razón que la ten-
dencia oposicionista de la Asambblea 
y el propósito de (levantar obstáculos á 
que sea el señor Estrada Palma el que 
realice la obra de purificar la corpo-
ración municipal, podrida en sus pro-
pios cimientos. 
Esta noche se reúne la Asamblea 
para tratar del asunto. Veremos có-
mo sale del 'apuro y á qué argumen-
tos apela para librarse de las censuras 
de que es objeto, no sólo fuera, sino 
dentro de su propio partido. 
Entre tanto, el nuevo Ayuntamiento 
sigue en crisis, porque aún caiando des-
de la segunda convocatoria hab rá 
" q u o r u m " con cualquier mayor ía 
ésta será tan escasa—contando con 
que el único voto que los liberales tie-
nen en el concejo, h a r á lo que pueda 
por aminorado—que á cada victoria 
formal acompañará indefectiblemente 
una derrota moral que l levará la va-
cilación y la "duda á las conciencias 
educadas en el respeto á la ley de las 
mayorías y que computan la razón por 
el número de votos. 
••m!> 
paña, señor Gaytán de Ayala y el Di-
rector del D I A R I O D E L A MARINA, 
señor Rivero. 
Se les hizo un gran recibimiento. 
Acudieron á la Estación, las autori-
dades, el clero, el Cónsul de España, 
la Colonia Española en gran número, 
y el pueblo oamagüeyano que llenaba l a 
estación y los lugares próximos á ella. 
A l llegar el tren llenaron los aires 
los acordes magestuosos de la Marcha 
Real Española, tocada por la banda 
de bomberos. 
Después de las presentaciones y los 
saludos, dirigiéronse los viajeros, 
acompañados de cuantos habían ido á 
recibirlos, al Gran Hotel "Camagüey", 
tanto que la banda de música tocaba 
un alegre pasacalle. 
E l espectáculo era verdaderamente 
grandioso, tanto por el golpe de vista 
que ofrecía, como por su significación, 
pues puso de manifiesto la estrecha so-
lidaridad y cordialidad de relaciones 
que existe entre españoles y cubanos, 
y el respeto y la simpatía con que se 
complacen en manifestar al Represen-
tante de España, lo mismo los súbdi-
tos de Don Alfonso X I I I , que los ciu-
dadanos de la República Cubana. 
Esta noche se celebrará un gran 
banquete en el hotel "Camagüey", al 
que asistirán las autoridades locales. 
E l Corresponsal. 
¡ T o d o e s e s t r e l l a r ! ¿ Q v ? e s t r e n a l a H a -
b a n a n u e v o A y u n t a m i e n t o ? P u e s e s t r e n e u s -
t e d c a l z a d o n u e v o , y e n p a z y t a n a l e g r e 
c o m o s i e m p r e , c o n e s a a l e g r í a que p r o d u c e 
e l e s p e c t á c u l o d e l m a r . P o r q u e p a r a e s t r e -
n a r u s t e d ese c a l z a d o irft A p r o v e e r s e de é l — 
como s i lo v i e r a — á L A M A R I N A , de l o s 
P o r t a l e s de L u z , l a v e t e r a n a y r e i n a de l a s 
p e l e t e r í a s b a b a n e r a s . 
M A Ñ A N A , B N P A Y R B T , 




El IliíI'O i \ E s p i 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Camagüey, 3 de Agosto, 
á las 4 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las tres de esta tarde han llegado 
en el tren de Cuba el Ministro de Es-
E L TESORO. 
Situación del Tesoro en Julio 31 de 1906. 
H A B E R : 
En efectivo $ 16.309,227 57 
En Bonos de la Deuda.. 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 106,158 17 
$17.415,385 74 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 126,127 51 
Bonos de la Deuda E x -
terior 1.000,000 00 
Leyes Especiales 9.387,334 30 
Fondo Giros Postales.... 225,141 77 
Id. Deudas pendientes... 6.880 29 
Id. Cónsules honorarios 358 82 
Id. Impuesto del Em-
préstito 338,289 24 
Id. Depósito del E m -
préstito ler. 50 por 100 320,799 49 
Id. Saldo haberes del 
Ejéreito 2? 50 por 100. 3.010,850 75 
Id. Fondo de Rentas... 2.999,603 57 
$17.415,385 74 
Vto. Bno., Ernesto Fonts Sterling, Se-
cretario de Hacienda.—Julián Valiente, 
Contador Central. 
De Europa y América 
R E F O R M A P O S T A L I M P O R T A N T E 
"The Trfbunje" lanuncia que, á pai> 
t i r del primero de Noviembre de 1907, 
reg i rá entre Inglaterra, Alemania, 
Bélgica y Holanda un convmio reba-
jando de 25 á 20 céntimos el franqueo, 
auanemtando de 15 á 20 giramos el pe-
so máximo de las 'cartas que se drucea 
entre dichos países. 
'Según dicho periódico, es posible 
que algunos otros países, probaMe-
mente Francia, E s p a ñ a é I tal ia , se ad-
hieran á 'la convención, que tan bene-
ficiosa lia de resultar para el públ ico. 
R E F O R M A D E L D E R E C H O 
CANONICO 
Dicen de Roma quie la Comisión: 
creada por Pío X para preparar la 
riefomn'a del Derecho icanónico m ade-
lantando en sus trabajos, que •versan 
principalmente sobre estos puntos: 
' ' L a reforma del derecho materiaJ, 
para armonizarle con los Códigos c i -
viles de los Estados modernos. 
La del sistema tradiconal seguido 
en ios lOóndlaves para la elección día 
Papa. 
La T«educci6n y orgn azadón «be laa 
Congregaciones romanas. 
L a refoígnia de los reglamentos da 
los Semmarios diocesanos, y el aumen-
to y extensión de los poderes de los 
párrocos y obispos". 
A C U E R D O GERMANO-HOLANDES 
E n la ciudad alemana de Dussel-
dorf, se ha establecido una Oámara 
holandesa de Comercio en cuyo p r i -
mer número de su programa figura un 
acercamiento entre los Países Bajos y 
el Imperio alemián, empezando con di-
cho objeto por -un convenio postal en-
tre las dos naciones citadas y el desa-
rrollo entre las mismas de las comuni-
ca e i o n es f er r ovi a r i as. 
E L ANARQUISTA R O S E N B E R G 
La policía de Berl ín sigue haciendo 
pesquisas é indagaciones para poner 
en claro los proyectos del anarquista 
Rosenberg. La policía cree que es un 
peligroso porpagandista de la acción 
directa. 
Se asegura que los úl t imos interro-
gatorios á que ha sido sometido, lejos 
de desvanecer las sospechas sobre la 
existencia del complot contra el Em-
perador Guillermo, tienden á confir-
marlas. 
La policía cree que ha evitado una 
catás t rofe prendiendo á Rosenberg. 
Siguen recibiéndose prnebas contra 
iel detenido. 
Ha sido trasladado úl t imamente 
Rosenberg á la icároel de Altona. 
La policía prusiana es tá en comuni-
cación oonstante con la de los Esta* 
dos Unidos. 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L DE 
W A T E R M A N , sean las plumas sin rival. 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
La C a s a de Wilsora, Obispo 529 Teiéf, 742 , 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S OCHO: L a s Bodas de Chumba. 
A l a s nueve : O f O - O S B X X C i o E 
Después de cada tauda Cinematógrafo. 
10334 8 51 
Para ccebes 
ES LA TALABARTERIA 
l l l i t l m o r e 
E R A S Y TRONCOS 
iiifiniíatl íe formas y clases, 
carros y usos ag 




filis v Hernias ó oue-
i r a s . 
C o n s u i t a s de 11 a 1 v da 1 a i 
4 9 H A B A 5 Í A 
C 1599 
s i o n 
EN DROGUERIAS Y 
la CmüTa típrasis, y Escoislitaysiite 
E E A B E L L 
l - A g . 
d e G u a n t a ® f o r m a s y c l a s e s s e c o n t o c e n . 
P R E C I O S I>E GANGA. E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A P11ECI0S D E FABRICA 
1121 
E 
odriguez Arguelles y Compañía 
L A F L O R D E LOS T A B A C O S D E L M E S A C T U A L 
CAZADORES MEDIA REGALIA 
C O N C H A S ! i RESALIA HABANERA j 
P A R A L O S F U M A D O R E S D E G U S T O 
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LABOR INEFICAZ 
Con ocasión de la ooncniTencia de 
maestros á la Escuela de Verano de 
la Habana, ha despertado en ellos el 
propósito alentado por la prensa ca-
pitaleña, de exigir de los áltos Po-
deres de la República mayores eon-
sMeraeiones ;en lo que hay de más 
práctico para la conveniencia indivi-
dual: en el aumento de sueldps. 
Plausible es el intento, pero tardío . 
Ahora que rije una ley de Presupues-
tos para el nuevo Ejercicio ; que se han 
consignado eánti'dades 6jas para (?ada 
atención de los Departamentos, ahora 
Jiie han sido afectados casi todos los 
sobrantes del Tesoro, parecen)e época 
poco propicia para q ê i-nem uti-iMi QÍ I 
en el legislativo las justas reelamacio 
nes de una clase social tan digna: do 
respeto en todas partes, tan poco enal-
tecida y considerada entre nosotros. ^ 
¡ Qué eficaz pudo ser la p ro te ja nm'-
nime del magisterio cuanl:lo se disen-
tían los gastos públicos ¡qué respeta-
ble actitud la de los maestros si, uni-
dos, resueltos, identificados, formando 
u n bloque de aspiraciones y volunta-
des, hubieran puesto su prestigio y j a i 
derecho por sobre todas las pequ.eñe-
ees del prosaísmo de los garbanzos, y 
por sobre todas las imposiciones del 
fetichismo polí t ico! 
Ahí está la colección de este Diario 
de dos años á la fecha; ahí continuas 
excitaciones á la solidaridad de los 
educadores y al crédito de la institu-
ción, como obra exclusiva del esfuerzo 
de sus componentes. 
Cuando se constituyeron en la l l á -
bana dos Asociaciones de Maestros, r i -
vales como los célebres Consejos 'de 
Pinar del Río ; cuando algunos Distr i-
tos de Provincias crearon sus Asocia-
ciones aisladas y anémicas; siempre 
que un educador ha subido á la tribuna 
de barrio á endiosar á personajillos é 
incensar á falaces; cuando el maestro 
ilustrado ha empuñado 'la pluma, no 
para plantear problemas pedagógicos, 
estudiar teorías especulativas y guiar 
el proceso educacional, sino para 'de-
fender candidaturas 'dedesagradecidos 
y elevar á dogmas mentirosos progra-
mas, mi conciencia ha protestado y mi 
pluma ha previsto las naturales conse-
cuencias del gravísimo error. 
Ahí está la prueba: promedios de 
sueldos de quinientos y pico de pesos 
al año, para recompensar la ardua la-
bor, el ministerio dificilísimo de la en-
señanza, en el país de las grandes des-
pilfarros, de la nube de inspectores, de 
la lujosa administración y las onerosas 
subastas. 
Y por cierto, con grandes injusti-
cias, con irritantes desigualdades den-
tro de la injusticia general. 
Ahí está Vuelta Abajo, la provincia 
que ha ofrecido todos los años mejor 
promedio de matr ículas y mayor pro-
medio de asistencias; la que ha hecho 
maestros que se'han abierto paso en 
la Habana por su competencia y dedi-
cación. Pues bien, el menor contingen-
te de sueldos le ha correspondido: to-
das las provincias 'de la Isla disponen 
de mayor cantidad que Pinar del Río, 
la eterna víctima de todos los caciquis-
mos, el campo abonado siempre para 
todos los rebajamientos del carácter. 
E l maestro público, empezado á for-
marse, pasó á ser sectario; de amo 
que pudo ser, hízose siervo; de men-
tor de almas á instrumento de agenas 
coidicias había una inmensa distancia, 
y la salvó. 
Como todos no pertenecían al mismo 
partido, se divorciaron y combatieron, 
se desunieron y desarmaron. Eso nece-
eitan los corruptores de la conciencia 
nacional: que las clases intelectuales 
se dividan; ahí está el predominio de 
ia audacia: en la impotencia de la bue-
na fé. 
Temo que, no obstante la favorable 
acogida que la prensa dispensa á las 
aspiraciones de los maestros, se les en-
gaña rá con promesas de un éxito leja-
no. Algún legislador les ofrecerá abra-
zar su causa y alguna Autoridad les 
comunicará sus personales simpatías. 
Terminadas las sesiones de verano, ca-
da mochuelo volverá á sn olivo. Ven^i 
• Irán las instancias solicitando pl; i / , : is , 
cualquiera que su retr ibución sea. Ju-
garán las Asambleas Primarias. EntráS 
rán en liza compadreos y rec/nneiula-
eioiies. Serán colocados los más íeiüces 
y preteridos muchos competenf,es. 
Apuntadlo maestros, y ojalá yo me 
eíjuivoque: todo seguirá en el mismo 
estado, hasta que una nneva Ley Es-
cohir se promulgue. ¡Y qué difícil será 
redactar una, que no alcance acres 
censuras de los mismos interesados! 
Precisamente ahora se ha publicado 
el Proyecto-Maspons. Pues bien: solo 
yo he enumerado lo que de él me pa-
rdee bueno. Todos los peritos en peda-
gogía que de él han hablado, le com-
baten. Y lo mismo ocurrió con el Pro-
yecto-Arocha, y ocurr i rá con-todos los 
que se presenten. Muchos de nuestros 
talento^, las más de las Autoridades 
del ramo, temen á una nueva ley. Y 
es que la opinión no está del todo for-
mada, y n o por culpa del Gobierno ni 
dé las Cámaras, sino del propio profe-
so fado. 
La debilidad no ha eonstiluído nun-
ca obras duraderas. Nadie como el 
Magisterio más obligado á dar ejem-
plos de vir i l idad y compenetración. 
Mucho antes de que las Juntas de 
Educación hayan podido decir á los 
buenos maestros: " á W . le rebajo el 
sueldo; á Vd . lo traslado á la peor 
aula; á V d . no lo contrató" todos los 
buenos maestros han podido decir á 
todas las Juntas de Educa'ción de la 
Repúbl ica : " á Vdes. no les servimos 
nosotros, ínterin no nos respeten más . ' 
Cada vez que á un educador digno se 
le ha dicho: " ó votas como yo te man-
de, ó quedas cesante", todos los edu-
cadores dignos han debido contestar: 
"pues busca votantes en lugar nues-
tro también, porque somos seres cons-
cientes, celosos del prestigio profesio-
n a l . " 
No ha habiido tal un ión ; ni siquie-
ra han po'dido los maestros constituir 
algo así como un premio industrial ó 
un centro de trabajadores. Antes de 
ser impuesta al maestro en ejercicio 
la humillante disyuntiva, ya ha estado 
en puerta otro maestro aspirante. Ha 
subido uno á la tribuna moderada y 
otro á la tribuna liberal á dirigirse de-
nuestos. Se ha levado á la Asamblea 
el deseo de sustituir'al .compañero y ia 
queja por un peso menos 'de sueldo al 
mes. Y ha venido lo que ha venido. Los 
últimos exámenes donde han descendi-
do en grado muchos examinados y 
donde ha sido preciso revisar trabajos 
para que no quedaran sin contrata los 
preferidos por las Juntas en el curso 
anterior. Y subsistirá eso otro: miiilo-
nes de pesos para obras públicas in-
consistentes; para plazas inút i les: pa-
ra todo; menos para que viva deco-
rosamente el mentor de la niñez cu-
bana. 
Yo ¡leo que tres ó cuatro mi l trabajado-
res se declaran en huelga y -están va-
rios meses sin trabajar, y no se mueren 
de hambre. Yo sé que en las grandes 
comarcas industriales y mineras, vein-
te ó treinta mi l familias dejan el tra-
bajo y el pan, hasta que se reconoce 
la justicia de su causa. Y yo no sé que 
en el país más naturalmente rico del 
orbe, dos mi l maestros dignos hayan 
podido mantener su derecho. 
No les pedía yo trastornos y rebel-
días contra el orden legal. Aconsejá-
bales exigir de los partidos una ley 
escolar más justa; excitábales á unir-
se en la propia defensa; hubiera lle-
gado con ellos á la renuncia de todo 
sueldo hasta que el Estado pagara jus-
tamente sus servicios. 
Seis meses de prueba, seis meses de 
privaciones, muy poco mayores que 
las que ahora sufren, y el éxito al fin. 
¿Qué gobierno prescinde de los ser-
vicios de 2,000 competentes, clausura 
2,000 aulas, ó entrega á tres mi l inep-
tos el sagrado tesoro de juventud do 
la patria? 
J . N. Aramburu. 
POR Li AIRICA LATINA 
Ferrocarril de Méjico á Mérida y 
Honduras británica. 
E l importante diario mejicano ' ' E l 
Tiempo", que dirige don Victoriano. 
Agüeros, publica las siiguientes noti-
cias : 
" E n el .próximo mes de Agosto lle-
gará á Méjico el señor W . G. Seaver, 
Presidente de la Compañía norte-ame-
i-ir-ma "London a,nd Trust de Bos-, 
t o n " que ha suscrito la mayor parte 
de las acciones del ferrocarril Méjico, 
Oaxaca y Yucatán, propudsto en cua-
renta millones de pesos. 
E l a.ño pasad.o el señor Ministro de 
Haci-enda, TJÍC. Limantour, y el señor 
Seaver, delinearon ya el tratado pa-
ra de construceiü'n de iese ferrocarril, 
y 'ahora vendrá el isc.or Seaver para 
obtener la concesión deiiuitiva. 
La Compañía ferrocarrilera se pro-
pone no só'o construir un ferrocarril 
de Méjico á Mérdda, sino también de 
Mérida á Belice, Honduras, y en ta l 
concepto es tá autori/.'ada para emitir 
60 millones de dollars á $20.000 la mi-
lla. 
La misma Compañía entró en con-
trato con otra inglesa para subscri-
bir 40, millones en acciones de $85, y 
tamlwén para adelantar todos los fon-
dos necesarios á la proyectada cons-
trucción. 
No termánaron el año pasado las ne-
gociaciones entre el señor Seaver y el 
señor Limantour, ipor no estar arre-
uladas todas las negociaeiones ante-
riores, mas a.hora que éstas están ya 
bien delineadas, se firmará en el pró-
ximo mes la eoneesión definitiva. 
La línea ferrocarrilera en proyecto 
nirirá á Isa ciiiudad de Méjico con Oaxa-
ca y Santa Lucrecia; de este lugar i rá 
á San Juan Bautista y á Concepción, 
donde se bifurcará «n dos tramos, uno 
para Mérida y otro para Belice, Hon-
duras. La longitud total de la línea 
será de 1.300 millas. 
Cree el señor Seaver que su Compa-
ñía ' constructora percibirá un subsi-
dio de $8.000 oro, por cada, kilómetro. 
La l ínea tiene 1.500 kilómetros, 
por ende, t e n d r á una subvención de 
12 millones de pesos oro. E l mismo se-
ñor se ocupa actualmente en la com-
pra de materiales para l-a vía. 
Acaba de firmar un contrato con la 
"Ba ldwin Locomovile W o r k s " sobre 
compra de 100 locomotoras de varios 
tipos, y en ia próxdma semana cree 
que se firmará otro contrato referente 
á compra de 2.100 carros y de 200.000 
toneladas de railes de acero. 
Como ambas Compañías, inglesa y 
norte-americana, desean que la nueva 
línea sea una obra perfecta, créese 
que cada mil la de la. misma costará de 
30 á 40.000 pesos. 
El año pasado se en t ró en tratos 
con los dueños del ferroearril de San 
Rafael y Atl ixco, pero no se resol-
vió nada. La nueva empresa quería 
comprar ese ferrocarril en $1.750.000. 
Si no consigue su compra, se verá 
obligada á construir una nueva línea 
desde la ciudad de Méjico. 
La Compañía tiene un capital de un 
millón. A esto se debe añadir $20.000 
por cada milla, por subvención y ac-
ciones, haciendo un total de 40 millo-
nes aproximadamente. 
Hé aquí los funcionarios de es*a 
Compañía : ' ^ • " 
S. S. Watson, Nueva York, Presi-
dente. 
W . G. Seaver, Nueva York, Agente 
General. 
José Castellot, Méjico, Vicepresi-
dente. 
Roswell T. Briggs, Vicepresidente 
y jefe de ingenieros. 
W . J. Alien, Superintendente de 
construcción. 
W . S. Cárter , Secretario y Agente 
comprador. 
R. C. Eraeser, Tesorero. 
J . Cox, Consejero general, etc. 
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" ¡ P a que sude!" 
Han concedido las Oánmms' de la 
República, úl t imamente, nn gran nú-
mero de créditos que, por recomen ( I l i -
ción del Poder Ejecutivo de la Na-
ción, fueron propuestos para realizar 
ciertos construcciones y reparaciones 
á diversos edificios del Estado; cuyas 
leyes, concediendo esos créditos, las 
•aprobaron los señores del Congreso, 
sin más allá que un simnkiero de dis-
ensión. 
A "una respetable suma ascienden 
¡las consignaciones hechas, se van á in-
vertir miles de pesos en lasilos benóñ-
eos, casas-escuelas, hospitales, institu-
tos, cuarteles para la Cnardia Rural, 
etc., sé han dado créditos á estableci-
mientos que siempre están aiecesita-
dos, como por ejemplo: Mazorm, ¿qué 
no le cuesta al pueblo este asilo, alma-
cén de locos? Es un estahíecimiento 
que siempre está necesitado, nunca 
se llena, nunca está satisfecho. Desde 
la intervención americaim se le vienen 
concediendo créditos, y una obser-
vación : los locos, de día en día, au-
mentan. 
Otro establecimiento: el Presidio, 
que le luí costado al gobierno sumas 
important ís imas, y ahora se le consig-
nan $500,000. 
¿Y los $750,000 al Hospital número 
1 ? Aquí hay que decirle al doctor Del-
fín: ' ' ¡ P a que sude!". 
También $80.000 a l Asilo Correc-
cional para varones—Ouan'ajay—-, 24 
mil á l hospital "Mercedes", etc., todos 
estos establecimientos son puramente 
benéficos, es decir, para bien del pú-
blico. 
E l crédito que sin disputa merece 
medio aplauso general de todos los 
ciudadanos, es el concedido para la 
fabricación y arreglo de casais-eseue-
•la-s; hé aquí un punto de gran inte-
rés para el pueblo. Todas las easas que 
se utilizan hoy d ía para escuelas en el 
campo, todas, sin excepción, carecen 
de condiciones sanitarias; exponiéndo-
se los niños, al concurrir á las elases, 
•á contraer alguna enfermedad que 
ponga en peligrosus vidas. Con el 
dinero que se ba votado para este ser-
vicio, se remediará , aunque sea en 
parte, este mal. 
Pero se me ocurre una pregunta: 
¿Quién no ha solicitado algún crédito 
en estos dias? " A río revuelto, ganan-
cia de peseiadores", annchos han dicho. 
Hace pocos dias, estando sentado en el 
Parque Central, de la capital, oí el si-
guiente diálogo entre dos caballeros, 
al parecer del campo y que por mila-
gro se encontraron: 
— ¡ P o r la Habana! ¿Dónde vas tan 
apurado, auiigo Juan ? 
—No me hables, chico; he tenido que 
trasladarme á la. Habana, y ahora voy 
á la carrera á Gobernación para pre-
sentar el proyecto de $10,000 que me 
hacen falta., es decir, para reparacio-
nes en el Asilo. 
—'¡Hombre! Iqné casualidad! yo 
también tengo que i r á Gobernación 
para presentar otro proyecto, por el 
cual pido la modesta suma de $5.000 
con destino al hospital, casa de telé-
grafos y correos de Gnaraea'oulla. 
— ¡ P u e s vamos! 
Y los dos buenos amigos, riendo, «e 
cogieron por los brazos, y silbando el 
tango de " L a peseta, enferma", iban 
contentos y animosos á que se les con-
cediera lo que ellos, en buenas formas, 
pedían. 
No contemos, además de todos estos 
créditos, con el presupuesto de 
21.000,000 de dollars, porque enton-
ces, pongo punto final, y, dirigiéndo-
me al pueblo, exclamo: 
¡PA QUE SUDE! 
José García. 
. Guanajay, 2 de Agosto de 1906. 
gro amar 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , (}tie to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Ramiro de Maeztii habla en " L a 
Correspondencm de E s p a ñ a " , de loa 
temores que despierta en Europa, es-
peeialmente en Inglaterra, el resur-
gimiento económico y mercantil del 
Japón , después de la guerra con Ru-
sia. 
"The Daily M a i l " lm enviado al 
J apón á Mr. Melrenzie, perito en asun-
tos comerckles, para que averiguasi; 
las eausas de la paral ización del co-
mercio ing lés : Mr . Mekenzie ha envia.-
do ya sn primer telegrama. Y he ¿iquí 
lo que ¡dice, poco más ó menos: 
" L a nueva Compañía Comercial 
Japonesa presenta para el comercio 
inglés el mayor peligro que éste ha 
.afrontado nunca. Aún no se ha abier-
to Dalny como puerto libre, pero los 
japoneses inundan toda Manchnria 
con sus productos, que entran por 
Dalny libres de derechos, mientras los 
tejidos ingleses y norteamericanos 
han de pagar 16 che'lines por bala. 
Las f actorías japonesas de Osaka tra-
ba ja.n día y noche. 
Sus telares se dedican á la exporta-
ción con entusiasmo análogo al de sus 
soldados para i r á la guerra. 
Se combinan para exportar, y el 
Gobierno les protege, garant izándoles 
contra las pérd idas posibles. 
Tampoco hay medio de competir 
con La Marina mercante japonesa. 
La. Compañía japonesa más fuerte, 
lia "Nippon lusen Kaisha", no se con-
tenta con (abrir nuevas l íneas en to-
das direcciones y con declarar abier-
tamente la guerra á las ingles'as y ale-
manas, sino que estudia un plan para 
expulsar á los ingleses del río Yangt-
se, el que riega los valles más fértiles 
de China. 
Su director, Iwanaga, declara que 
el deber y el objeto de la Compañía 
es batir la arrogancia de los vapores 
europeos. 
Da Compañía recibe del Gobierno 
no sólo subvenciones, sino secretos 
provechosos. 
Ahora sn propone fomentar la ex-
portación japonesa á ia India, en com-
petencia con los ingleses. La nueva 
tarifa japonesa es de caráe te r protec-
cionista, y cierra la entrada á los hie-
rros, aceros y locomotoras de Inglate-
rra. 
Los japoneses, á despecho de la in-
ferioridad de sus productos, progre-
san r áp idamen te gracias á su baratu-
ra., sus Asociacion-es, subsidios del 
Gobierno y (arancel protector. 
E l J a p ó n atraviesa un estado de 
asombrosa prosperidad; los jornales 
suben; no hay obreros sin trabajo^, y 
ha duplicado el vialor de la tierra. 
Dos principales comerciantes ingle-
ses en el Extremo Oriente declaran, 
eon pesimismo, que cada prés tamo que 
Inglaterra hace á las industrias japo-
nesas es pn cuchillo para degollar el 
tráfico inglés en el Oriehte". 
i m m c o l o n i a l 
También en Alemania se habla de 
inmoralidades coloniales. 
Mr. Erziberger, diputado del Rei-
chstag, iniciador de una vigorosa eam-
paña contra la administración colo-
nial, acaba de hacer en el Parlamento 
una serie de revelaciones que han 
producido en todo el imperio enorme 
sensación. 
Mr. Erzberger ha denunciado gran-
des irregularidades cometidas en 
contratos de seguros de soldados; en-
víos de material de guerra por compa-
ñías particulares pagándose primas 
exageradas; citó los casos eoncretos 
de un funcionario que ha estado perci-
biendo dietas durante cinco años con-
secutivos por un servicio que no llegó 
j amás á cumplir, y de un coronel re-
tirado, empleado también en la misma 
ofieina que el anterior, que recibía 
igualmente clietas en concepto de in -
d ei n n i za c i ó n extra o rd in ari a, !'; i! t a ¡ vd o 
abiertamente á la ley que prohube de] 
modo más terminante que los emplea, 
dos retirados perciban del Estado tnAs 
remuneración que aquella que por eU-
•sií'u'a;nón les correspondí ' . 
E l orador ha hecho todavía denúfi. 
cias mucho más graves. Ha dicho que 
la mayoría de los empleados de la, oft. 
ciña colonial imponen contribucione^ 
populares en favor de los soldados de 
Africa para pagar con ellas los gastos 
de sus viajes de recreo. 
Los oficiales construyen casas para 
sus amantes por cuenta del Estado. 
Los suboficiales y los soldados vendeij 
sus armas, sus uniformes, sais mochi-
las, cuanto poseen, en fin, á precios 
irrisorios. Legiones de vendedores de 
alcoholes y licores, de mujeres de uva. 
la vida siguen á las tropas en sus mar-
chas. 
Las prisiones están llenas de sol-
dados alemanes y en cambio vacías 
de prisioneros de guerra. Los comer-
ciantes del Cabo se han hecho mi Mona-
rio» con el dinero alemán, en tanto 
que los hoteutotes realizan espléndij 
dos negocios robando los víveres á los 
soldados alemanes y vendiéndoselos á 
los ingleses. 
Mr. Erzberger cree que por este ca-
mino Ja guerra va á costar á Alemania 
lo menos 100 millones de marcos. 
L a Marquesa de Squilache 
No vamos á hablar-de las grandes 
fiestas que se celebran una ó dos ve-
ces en el año en 'los suntuosos salones 
que en el piso principal del palacio 
de Villalhermosa. habita la ilustre viu-
da de don Mart ín Larios, n i siquiera 
de las animadas recepciones de los 
viernes en las que congrega á un nú-
mero limitado de sus amigos; de unas 
y otras la prensa diaria informa de-
talladamente á sus lectores, y en s u s 
descripciones, hasta las personas de, 
menos fantasía hallan sobrada mate-
ria para trasladarse con la imaginción 
á otras épocas y a lejanas en que era a 
proverbiales y por la fama consagra-
dos el fausto y esplendor de nuestra 
aristocracia. 
Destinadas estas crónicas á las ter-
tulias ínt imas de esa fase incesante de 
la vida madri leña, hemos de sacar los 
materiales para proporcionar un rato 
de solaz á los .lectores; y ; qué cosas 
tan curiosas y amenas podrán contar-
se de esas reuniones á las que diaria-
mente concurren los prohombres de 
todos nuestros partidos polít icos! 
E l salón de la marquesa, de Squila-
che tieiie dos elementos que le dife-
rencian esencialmente de otros de que 
ya. hemos hablado y de los que nos 
proponemos hablar en sucesivos 'ar-| 
t ículos : vson esos elementos el politice 
y el mil i tar . 
Entre los políticos, acuden allí de 
todos los partidos, desde los más con-
servadores hasta los más repúblicos. 
Los liberales tienen allí también nu-
merosa representación, entre la que 
descuellan los ex-ministros Puigcer-
ver, Capdepón y Navarro-Rodrigo, 
comensales á menudo en aquella casa. 
E l elemento mil i taresnumerosís imoy 
bril lante: Primo de Rivera, López Do-
mínguez, Azcárraga, Echagüe Borbón 
Fernández de Mendoza, Bargés, Co-
rrea, el actual ministro de la Guerra 
y otros muchos acuden, con más ó 
menos frecuencia, á saludar á la mar-
quesa. do Squilache y forman parte de 
sus diarios comensales. 
Con esos elementos, por decirlo así, 
característ icos, alterna el puramente 
aristocrático, (pie í-uelc estar eonsti-
tv ' por las áx [ te-r.s de Ahumada y 
Hornacihuelos, por las marquesas de 
la Laguna, Marín y Coquilla; por las 
condesas de Belascoaín, Orgaz y Vía-
Manuel, por las señoras de Echagüe y 
Díaz Martein y señorita de Caicedo^ 
No hay asunto de actualidad que 
$50.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A 0 R D Í M P J 0 S 
(JÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$<oz 6ióarros de ^rea de esta marca á juzéar por el 
conzumo que de los mismos hace el público inteligente, son ¡os 
nnejores que se conocen. 
-¿leéuimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reáalos. 
- - E X I J A - -
9®o LA LEGÍTIMA 
COLONIA SABRÁ ' 
* Per fuma. PfwíerTa y v igor iaa l a 
S P ie l y el cut i s . 
T a n barato como Aloolwl . 
No UEO Alcohol c o m ú n . 
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I 
íillí no se comenta y d i s c u t í ; durante 
da icomida y después de ésta, hasta las 
once, hora en que se constituyen las 
mi'esas de tresillo, 'cada 'cual emite sus 
juicios, y que son éstos autorizados, 
¿ien claro lo pregonan ios nombres de 
los ilustres personajes citados, y en 
más de una ocasión, frases allí pro-
numeiadas han repercutido en las es-
feras políticas á semejanza del beso 
da/do en Cantón, de que habla el ilus-
tre autor de las ' 'Doloras" . 
Durante la pasada guerra, ¡con 
qué ardor, eon cuán ta pasión se co-
mentaban los sucesos! Los generales, 
BUS amigos, escribían á la Marquesa 
desde el teatro de las operaeiones, y 
sus cartas 'llegaban unas veces como 
manatial de esperanzas, causaban 
otras terribles decepciones. 
En aquella época los salones de la 
anarquesa de Squilaclie parecían una 
suieursal de la "Cruz R o j a " ; tal era 
la profusi6n de vendas y otros objetos 
•que para los heridos de Cuba y F i l i -
pinas logró reunir la caridad de ila 
ilustre dama. 
Cuando en el Congreso ó en el Se-
nado se inicia una discusión violenta, 
Sos oradores que han terciado en el 
debate reciben allí felicitaciones ó 
-censuras, y la discusión parlamenta-
r ia t ruéease allí en amables ingeniosos 
escarceos, en los que no pocas veces 
ios hombres políticos expresan con 
más iclaridad sus opiniones que en el 
migusto santuario de 'las leyes. 
Desde las once hasta la una todos 
¡los asuntos de actualidad ceden su 
puesto al tresillo; ya no se oye discu-
tir más que por un solo de favor, ó por 
un codillo dado á a lgún general por 
una aris tocrát ica dama. 
E n la mesa de 'la Marquesa juega 
icasi diaraiamente el Presidente de la 
'Audiencia de Madrid alternando eon 
éste alguna de las damas antes 
citadas, y el general Primo de Rive-
ra, ó los señores Echagüe y conde de 
Muntoi . 
Con este tresillo se sostiene una Es-
cuela de pobres en Madr id ; todo el 
que gana deposita una limosna en un 
cepillo colocado al efecto, y de esa ma-
nera, casi insensiblemente, se reúnen 
cantidades respetables de que los po-
bres se aprovechan. 
Monte-Cristo 
ÜI (MCiSO LITEMD 
Anímense los escritores cubanos 
La Academia Española de Madrid 
ha abierto dos certámenes literarios 
cuyos asuntos, premios y condiciones 
son los siguientes: 
"B iogra f í a y estudio crítico de un 
autor castellano que merezca ser .con-
siderado como modelo de lengua y es-
tilo, y cuvo nacimiento sea anterior al 
siglo" X I X . " 
"Estudio de las variantes antiguas 
ó modernas, ya de gramática, ya de 
vocabulario, que ofrece la Lengua cas-
tellana, en alguna de las regiones don-
de se habla." 
Medalla de oro, quinientos pesos y 
quinientos ejemplares de la edición 
que á sus expensas h a r á la Academia 
de la obra premiada. 
Accési t : Doscientos cincuenta pesos 
y doscientos cincuenta ejemplares de 
la obra que merezca esta recompensa, 
y que igualmente se imprimirá á costa 
de la Corporación. 
E l méri to relativo de las obras que 
se presenten á cualquiera de los dos 
certámenes no les d a r á dfreeho al pre-
mio n i al accési t ; para alcanzarlos han 
de temer, por su fondo y por su for-
'ma, valor que de semejante distinción 
las haga dignas en concepto de la Aca-
demia. 
Los autores de obras premiadas se-
rán propietarios de ellas, pero la Aca-
demia podrá imprimirlas en colección, 
según lo determinado en el art ículo 13 
del Reglamento. 
Las obras que aspiren á los premios 
de estos dos certámenes se recibirán 
en la Secretar ía de la Corporación 
hasta las doce de la noche del día 30 
de Junio de 1908. 
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Gramóphonos y Discos. 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n d e y v a r i a -
do s u r t i d o e n a p a r a t o s y d i s cos de todas 
c l a s e s : _ , , r í 
B i s c o s de l p a í s , á ?0-75 C y . u n o ; I d . V í c -
tor , á J l C y .uno; I d . V í c t o r , r o j o s , á. $2 y 
53; I d . A l e m a n e s , k $1-40; I d . a l e m a n e s r o -
jos , k $2-50 y $3-50; I d . F o n o t i p i a dobles , a 
$4-00 y $4-50; I d . F o n o t i p i a , s e n c i l l o s de 
35 cen . á, $5-00 y $6-00. 
Se componfen t o d a c l a s e de r e l o j e s , g r a m ó -
phonos y f o n ó g r a f o s . 
,11.560 a l t . 2 M - 3 6 T - 3 
Cada manuscrito l levará un lema 
y se ent regará con un pliego cerrado 
y sellado, que contenga !a firma del 
autor y noticia de su residencia, y en 
cuyo sobre se lean el lema y el primer 
renglón de la obra. 
La Secretar ía admit i rá las que se le 
entreguen con tftles requisitos, y d a r á 
de cada una de ellas recibo en que ê 
expresen su título, lema y primer ren-
glón. 
No admit i rá trabajo alguno á que 
aeompañe oficio, carta ó papel de cual-
quier clase por donde pueda averi-
guarse el nombre del autor. 
E l que remita su obra por el correo, 
designará, sin nombrarse, la persona 
á quien se haya de dar el recibo. 
Si antes de haberse dictado fallo 
acerca de las producciones presenta-
das á estos cer támenes quisiera algu-
no de los opositores retirar la suya, 
logrará que se le devuelva exhibiendo 
dicho recibo, y acreditando, á satis-
facción del secretario, ser autor de la 
que reclame, ó persona autorizada pa-
ra pedirla. 
Adjudicado el premio, se abr i rá el 
pliego correspondiente y se leerá el 
nombre deil autor. 
Los manuscritos de todas las obras 
presentadas á estos certámenes en el 
archivo de la Corporación, y los plie-
gos correspondientes á las que no ob-
tengan recompensa se quemarán ce-
rrados. 
Nos parece que desde ahora hasta 
Junio de 1908, hay tiempo para prepa-
rar los trabajos... á los que tengan 
mimbres. 
••CSC* 
U E l P O S l i DE MILAN 
mík M El FABEIM DE LA PAZ 
Milán, Jimio de 1906. 
Un documento de gran importancia 
se encuentra en el pabellón de la Paz, 
de que he hablado ya ; un documento 
que eoloca á España en el más alto 
lugar entre los pneblos que trabajan 
por la guerra á la guerra. 
Hablo del á lbum de don Francisco 
Goya y Lucientes, t i tulado ' 'Los de-
sastres de la .guerra". 
¡ Qué emoción se siente en el alma 
cuando se hojea el á lbum maravillo-
so, que eonsta de ochenta y dos cua-
dros, gallardos y terribles! 
-Cuando Goya dibujó estas páginas 
era viejo y sordo; los horrores de la 
guerra napoleónica habían herido su 
alma grande. 
" i Yo lo v i ! " , es el grito que estalla 
de su eorazón. 
" ¿ P a r a eso habéis nacido?", es el 
otro que escribe en las inmortales pá-
ginas del á lbum. 
Teodoro Moneta, el iluminado após-
tol, de la paz, es el iniciador de un 
concurso internacional entre los artis-
tas, asignando un premio de 3.000 pe-
setas á quien más eficazmente repre-
sente los horrores de la guerra. 
Diez obras se han presentado, y se 
liallan reunidas en una sala de la Ex-
posición de Bellas Artes; pero todas 
carecen de verdadera inspiración y 
sólido talento artístico. 
E l t r ípt ico de Carpanetto es superfi-
eialmente sentimental; el cuadro de 
Zucaro es vulgar; las pequeñas con-
eepciones de Valeri y de Minozzi son 
demasiado eonfusas y aeadémicas • los 
demasiado eonfusasy académicas ; los 
grupos de Doudeletson fríos y sin ar-
monía ; la gran composición de De 
Strobel, demasiado 'brutal en su exa,-
gerado realismo. 
Más apreciabiles son los cuadros de 
Angel Dal í 'Oca Bianca y Alberto 
M a r t i n i ; el primero ha presentado un 
cuadro eon el t í tulo de " E l mutila-
do" . Dos viejos trabajan.bajo un ar-
diente sol en los campos, y, cerca de 
ellos, un joven, rebosante de vida, les 
mira tristemente. Es el amputado, que 
no puede trabajar y se ve reducido á 
la vida parasitaria en los años más 
florecientes de la existencia,, 
Alberto Mar t in i presenta un cuadro 
menos propagandista y más alegóri-
co: un cortejo fantástico de infeli^ |s 
p u e d e n r e a l i z a r s u i d e a l de c a s a r s e l e g a l y 
v e n t a j o s a m e n t e e s c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n 
te a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r t a d o de C o r r e o s de 
la H a b a n a , n ú m e r o 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e se l lo 
contes ta a todo e l m u n d o . 
H A Y P R O P O R C I O N E S M A G N I F I -
CAS P A R A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O . 
11.320 4 T - 3 0 
y oprimidos sigue al genio devasta-
dor de la guerra. 
Son éstos dos cuadros mejores ; pero 
¡ cuán lejos es tán de la originalidad y 
soberbia inspiración de Goya! 
En el álbum del inmortal pintor ara-
gonés la bestia humana es tá repre-
sentada más eficazmente que en las 
obras presentadas para el concurso 
art ís t ico de la paz, y esta es una glo-
r ia indiscutible de España . 
Arturo Martell. 
l a Rosa Negra 
Dedicado á mi amigo G. R. Tamargo. 
—¿Quiere usted que demos una 
vuelta por el j a rd ín? dijo Rodolfo del 
Vil'lar á Clara Hermán , mirándola 
con arrobamiento. 'La temperatura 
está deliciosa, y la luna, bella y me-
lancólica, nos invita á pasear. ¿Acep-
ta usted? 
—Acepto, murmuró la joven con un 
timbre de voz dulce y simpático. ¿Nos 
acompañas, mamá? Te har ía bien un 
poco de ejercicio, continuó, dirigién-
dose á una señora gruesa y entrada 
en años que, sentada cerca de los 
jóvenes, examinaba con atención el 
último número del "Delineator". 
—No hija mía ; prefiero quedarme 
aquí, quietecita, mirando estos figuri-
nes. Tú sabes (Jue estoy algo peor 
de mi reuma. Vayan ustedes, pero 
no te entretengas demasiado, Clarita, 
pues el relente podría hacerte daño. 
—No tengas cuidado, mamá, va el 
doctor conmigo, dijo Olara; y en los 
labios de la joven se dibujó unü son-
risa seductora. 
Rodolfo se inclinó ante Clarita y le 
ofreció galantemente el brazo. Ella 
vaciló un instante, y después, como 
arrepentida de su duda, se apresuró 
á colocar su pequeña mano en ei bra-
zo que Rodolfo le ofrecía. A l contac-
to de aquella mano suave y diminu-
ta, el joven se extremeció ligeramen-
te, y, casi con apresuramiento, se di-
rigió a'l j a rd ín . 
Era el j a r d í n del señor ITeiman, 
padre de Clara, uno de los mejores 
y más extensos del Vedado: mult i-
tud de plantas exóticas se cultivaban 
allí y llamaba la atención por la abun-
dancia y variedad de sus rosas; allí 
la rosa negra ostentaba su sombrío 
color, al lado de la pumerón, sober-
bia y magnífica, que parece decir con 
desdén altanero á todo el que la con-
templa: ¡soy la reina del jardín , ad-
mira mi hermosura y mi vivo color! 
También la rosa verde a t ra ía las mi-
radas, ya que no por su belleza, por 
su originalidad al menos; la Príncipe 
Alberto, la Borbón, la miniatura, etc. 
Esta profusión de rosas en el j a rd ín 
se debía sin duda á la decidida pre-
ferencia que les daíba Clarita sobre 
las demás flores. Las rosas eran su 
encanto: ora hacía con ellas un ar-
tístico ramillete y se lo ponía con 
gracia en la cintura, ora las prendía 
en el seno con negligencia encanta-
dora ó las colocaba elegantemente en 
sus rubios cabellos. J a m á s se había 
puesto otras flores, y j amás se la veía 
sin ellas. Muchas personas que en 
el aristocrático barrio ignoraban su 
nombre le daban Q1 de " l a joven de 
las rosas". 
Clara He rmán no era bella n i mu-
cho menos: de mediana estatura, de 
tez blanquísima y de rubia cabellera, 
pasaba inadvertida entre las hermosu-
ras del pintoresco suburbio. Era, sin 
embargo, sugestivamente simpática, y 
nadie que hablase con ella podía subs-
traerse al encanto que emanaba, de 
su persona. 
En la época á que nos referimos, 
era Rodolfo un joven de 28 á 30 años, 
guapo hasta donde puede serlo un 
homlbre, esto es, sin menoscabo á su 
figura varonil. Al to , delgado, de ojos 
y cabellos negrísimos, su tez blanca 
y un tanto pál ida le daba un aire 
distinguido é interesante. Ejercía la 
profesión de médico y había c «n; cido 
á Clara en casa de unas pobres gentes 
á quienes él curaba y ella socorría. 
La amaba hacía tiempo, aunque sin 
habérselo confesado nunca. ¿Por qué? 
E l mismo no hubiera podido decirlo. 
Ambos j'óvenes caminaron en silen-
cio, como entregados á sus pensar 
mientes. Rodeábalos una atmósfera 
tibia y perfumada ,un airecilb blan-
do movía las hojas de las p,antas, 
mientras llegaba á sus oidos el ruido 
acompasado de las olas que se estre-
llaban en los arrecifes de la playa. 
La luna platea.ba las hojas de ios ár-
boles y los envolvía en su pálido ful-
gor, dando á las fisonomías un tinte 
de languidez y de misterio. 
E l semblante de Rodolfo estaba al-
terado, y sus ojos centelleaban con re-
lámpagos de pasión mal contenida. 
E l silencio se hacía cada vez más 
embarazoso, y Clara, con esa presen-
cia de ánimo que tienen por lo re-
gular las mujeres en las situaciones 
difíciles, comprendió que debía decir 
algo para sacar al joven de aquel 
mutismo un tanto ridículo. 
—Rodolfo, dijo deteniéndose de 
pronto ante un bello rosal, Rodolfo, 
¿quiere usted hacerme el obsequio de 
cortar para mí una de esas rosas ne-
gras? Como soy tan pequeñ i t i , con-
tinuó como en broma, no alcanzo bien 
á ellas. 
—Con mucho gusto; sus ruegos son 
órdenes que acato, dijo Rodolfo, pre-
sentando á su amable compañera la 
hermosa flor. 
•—Gracias, dijo clara, colocándola en 
su seno;>y continuó, para que no de-
cayera la conversación iniciada: ¡qué 
bella luna! ¿No le agradar ía á urted 
pasear en hote con esa lu?; tan melan-
cólica? Mire, continuó con entusias-. 
mo, señalando al que mar que tenían 
á la vista, mire que panorama tan 
hermoso: parece una llanura inmensa 
de plata. ¿Exis te algo más bello en 
la creación? 
—Clara, escúcheme usted un ins-
tante, interumpió Rodolfo apresura-
damente como quien acaba de adoptar 
nua resolución violenta. No me diga 
que no, insistió, cambiand.-» de tono: 
necesito que usted me escuche. Bajo 
aquella frondosa acacia veo un banco. 
Sentémonos en él un momento. 
—'Clara, repitió el joven con voz 
apasionada, una vez sentados, Clara, 
lo que voy á decirla; probablemente 
lo sabrá usted ya ; sabrá usted que la 
amo; pero lo que usted ignora, lo 
que nunca comprenderá usted es la 
magnitud de mi amor. La amo con 
locura; la amo como jamás había pen-
sado amar á mujer alguna. Su ima-
gen ha penetrado en mi alma como 
un rayo de luz en las tinieblas, inun-
dándola en celeste claridad Por us-
ted he procurado ser bueno, por usted 
(jm dulce amada mía ! el excéptico de 
antes que no creía en nada n i en 
nadie, el reprobo que dudaba hasta 
de Dios, tiene fe y espera, y el l i -
bert i \o de otros tiempos que se bur-
laba de la vi r tud, se postra á sus 
pies como ante una imagen sagrada. 
E l eterno adorador de la belleza cor-
poral no amó en t í sino t u excelsa 
v i r tud y t u inmaculada pureza; y te 
adora, no con el afecto pasajero que 
nos inspira una mujer hermosa, sino 
con el cariño que no termina, nunca. 
Sin tí ¿qué hubiera sido de mi vidaf 
Tu influencia me ha regenerado, mego 
mi vida es tuya. Tú que te has apo-
derado de todas mis facultades apo-
dérate también de mi- existf.ncia y 
guíame como faro luminoso en ^s 
tinie-blas que me rodean. Sé la dulce 
compañera de mi vida. Conténtame 
una palabra siquiera que calme mi an-
siedad; Clara, adorada mía ¿quieres 
ser mi esposa? 
Clara horriblemente páli la, escu-
chaba conmovida las frases apasio-
nadas de Rodolfo, y las lágrimas pug-
naiban por desprenderse de sus be-
llos ojos. 
—¿No me contestas, Clara? dijo él 
con voz angustiada. ¡He callado tan-
to tiempo por temor de que rae e-
ehaces! Contesta y que sepa yo ai 
menos el grado de mi desventura. 
—Rodolfo, dijo ella con vo?. alte-
rada por la emoción, temo que mis 
palabras te causen daño. Sin embar-
go, el deber me las dieta y la con-
ciencia me ordena decír te las : promé-
teme sin embargo, qvie no te enejarás 
por lo que te diga, sea lo que fuere, 
y en que serás razonable. 
—Juro por mi honor, dijo él grave-
mente, que no me enojarán tus fra-
ses, aunque me desgarren el cora-
zón. 
—Rodolfo, hace un momento me 
preguntabas si quería ser t u esposa. 
Pon la mano en tu corazón é interró-
gale—ya que dices que te he rege-
nerado—si es á mí á quien debej ha-
cer esa pregunta. Rodolfo, debemos 
ser sordos á otra voz que no sea la 
del deber. ¿Qué sería de Claudina si 
yo me casara contigo? ¿Qué sería 
de tu hijo, Rodolfo? Perdóname que 
te hable de cosas tan ín t imas ; pero 
en horas tan supremas, bien pueden 
perdonárseme, siquiera porque abogo 
por la causa de un pobre huérfano. 
No, j amás consentiré en ser t u esposa; 
jamás la maldición de una mujer des-
graciada caerá sobre mí. Claudina 
era pura y honrada y tú la sedujis-
te : grande fué tu falta, grande tiene 
que ser la expiación. Apelo á tu ge-
nerosidad, apelo á tu honor; cásate 
con ella y dale un nombre á tu h i jo ; 
hazlo por ese inocente que te bende-
cirá mañana cuando sepa que íé has 
sacrificado por él. 
Las úl t imas palabras de la joven 
parecían envueltas en un sollozo; y 
cuando dejó de hablar, su frent;; • s-
taba surcada por gruesas gotas de 
sudor helado. 
—No me hables de Claudina, Cla-
ra ; no la amo n i la he amado nun-
ca. La desgracia la puso en mi ca-
mino. Acababa de terminal' mi ca-
rrera, cuando un amigo me recomen-
dó la asistencia de una anciana mo-
ribunda. Era la madre de Claudina. 
Entonces era yo un desventura .lo que 
no pensaba más que en divert .rme: 
me hice cargo de curar á la madre 
y de hacer el amor á la hija. Era 
bella y halagaba mi vanidad su con-
quista; la madre murió á los seis 
meses, dejándola en la mayor miseria 
y encomendada á mis cuidados, pues 
no tenían parientes. No trato do dis-
eulparme, Clara, se que mi conducta 
fué infame, pero yo solo tenía 23 años, 
y ella 19. Claudina era bella, y yo 
tenía en las venas todo el fuego de 
los trópicos. Sucedió lo que no po-
día menos de suceder: mas como no 
la amaba, al cabo de cuatro meses 
era para mí un tormento i r á visi-
tarla. El la lo comprendió y á im-
pulso de su dignidad, me arrojó de 
su pobre cuarto, poniéndose á traba-
ja r con ardor para sostener el hijo 
de nuestra falta. Esta es mi confe-
sión. ¿Oómo quieres que me case y 
que dé mi nombre á una mujer á quien 
no he amado nunca? Sé razonable y 
no me pidas imposibles. 
—¡Imposibles! dijo Clara con amar-
gura. ¿Llamas acaso imposible res-
t iu t i r el honor á una mujer á quien 
has deshonrado? 
—No hablemos más de ella, por fa-
vor, dijo él. Me torturas de una ma-
nera horrible; yo no nmo más que á 
tí, y contigo únicamente me casaré. 
—Rodolfo, t ú modificarás ese pa-
recer cuando lo pienses. Yo no me 
casaré j amás contigo n i con nadie, 
porque muy pr- nto seré religiosa. 
—Olara, dijo él con vehemencia, 
apoderándose de una de las manos 
de la joven, que ella no ret i ró , tú me 
amas y te sacrificas por Claudina, Eso 
no está bien; eso no lo manda Dios. 
—Gállate, sacrilego, dijo ella reti-
rando eon violencia la mano que el 
joven oprimía entre las suyas, no pro-
nunces el nombre de Dios cuando te 
niegas á cumplir un deber sagrado. 
Dices que te amo; pues bien, es cier-
to ; pero jamás , ¿lo oyes? j amás seré 
tu esposa. Dios, cuyo sagrado nom-
bre invocas, maldeciría nuestra unión 
y no seríamos felices. Rodolfo, conti-
nuó con voz suplicante, sigue mi ejem-
plo. ¿Crees tú que yo no sufro con 
est^ determinación? ¿Crees que no 
tengo corazón? Yo, que soy una dé-
bi l mujer, te doy el ejemplo, y tú, 
el fuerte, el que debiera animarme, 
temes al sacrificio. Piensa que esta 
vida es muy corta y que Dios, que 
ve nuestro sacrificio, nos p remia rá 
en la otra. ¿Quieres que te lo pida 
de rrodillas? dijo uniendo la acción á! 
la palabra. 
A l verla arrodillada, Rodolfo, me-
dio loco, la estrechó t rémulo contra 
su corazón; Clara hizo un brusco mo-
vimiento, después inclinó la. cabeza so-
bre el pecho, y hubiera caido si él no 
se hubiese apresurado á sostenerla en-
tre sus brazos. Asustado el joven la 
colocó en el banco, l lamándola con los 
nombres más car iñosos: ella hizo un 
ligero movimiento con los párpados , y 
un hili to de sangre se escapó de su 
boca yendo á perderse en la rosa ne-
gra que momentos antes colocara en 
su seno. Había expirado. 
—La he matado, rugió el infeliz 
con desesperación; la emoción violen-
ta que ha sufrido al ahrazar a, ha 
roto la aneurisma que tenía cu e1 co-
razón : ¡ estoy maldito!, exclamó, y lo-
co, sin saber lo que hacía, a r rancó la 
rosa negra del seno de la joven y la 
guardó en su pecho; tomó aquella 
mnno helada que hacía un rato no 
más él acariciara entre las suyas y 
cayó sin sentido al pie de los restos 
de su amada 
j i 
Cuando acudió la gente alarmada 
por los gritos del joven, la luna, cual 
antorcha funeraria alumbraba con su 
serena claridad el cadáver de la des-
venturada Clara y el cuerpo sin senti-
do del que tanto la había amado. 
La certificación facultativa confirmo 
las palabras de Rodolfo: la infeliz 
joven había muerto del corazón , 
Después de la horrible enfermedad 
que sufrió Rodolfo á raíz del t rágico 
suceso ya narrado, y de la cual pu-
do salvarse gracias á su juventud y, 
á su fuerte estructura, por pre^prip-
ción facultativa emprendió un largo 
viaje, A su regreso se casó con Clau-
dina. Es inúti l preguntar si es fe l iz : 
sus mejillas pál idas y demacradas y 
sus ojos hundidos prueban que lo con-
sume un mal que mata lentamente; 
la nostalgia. No sonríe j amás y so-
lo se anima cuando abre un elegante 
estuche y con mirada sombría contem-
pla lo que encierra: una rosa negra 
con una mancha roja en el centro. 
Por raro prodigio el tiempo la ha res-
petado y lejos de deshojar su corola 
la ha dado dureza y bri l lo, hacién-
dola parecerse á una rosa de bis-
cuit. 
¿Olvidará Rodolfo algún día? difí-
cil sería predecirlo, porque, como di-
jo Núñez de Arce, " e l triste recuer-
do ó muere ó mata". 
Josefa de Castro. 
M m m "La Gariii." 
Suplico ú las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana ¿8 está el Dispensario. 
DE. M. DELFÍN. 
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S E C R É T A E I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n -
v o c a por e s t e medio á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r ft l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á ert 
es te C e n t r o e l p r ó x i m o d í a 6, á l a s S de l a 
noche, p a r a l a l e c t u r a d e l R e s l a m e n t o G©«« 
n e r a l ú l t i m a m e n t e a p r o b a d o . 
H a b a n a , A g o s t o 4 de 1906. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . M A C H I A 
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J J ^ T E S de cuantas 
clases se couoceu. 
G E M E L O S E I M -
P E R T E S E N T E S muy 
elegantes. 
B A K O M K T K O S y 
T E K M O M I . T K O S . 
NI V E L E S , T E O D O -
L I T O S , TAQÜIME-
T R O S Y PAN T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coimetencia 
Se g r a d ú a l a v i s t a grat i s . 
1445 
A U V 3 A DA 
•UFA0L-»s-ftSMA 
SARRA 
COTA S p T(ÍÍ|E CC!?STiW85M 
¡ M » A ¿ A . O u i U FIRÜICIKS 
SnllrlS4M ífTanHp qif mlf tifa Haiatn 
• «n nito lo» >U.\tm d* «te Cnj.líai 
-^VO F A L T E - ^ 
¡RucbA* mtonai !.c (¡rltRn deafiutir i tigra 
dnhi» Sutiu nruipcitres y esoRr«ioa«s «I airo 
likre, por ttcinrá una fuerte j.íiJÍ.E';*. 5ia 
«WmiRo « t i dsw îriílbrijdo ¡wr «n rMa 
inartiva y pvr t\ rnUr. Caide w nteruas* y 
evitará M> Jaqueou, Mam«, eU. - • • -
Una .cucharada todas las m a ñ a n a s 
durante los oaloros de 
W E F R Ü S S C A K T E Y E F E R V E S C E N T E 
E« «JKIÍIR seguro preservat ivo de lo« 
trastornos pástr icof i . 
DnOSUERÍA SAññA trt TO,̂ ,t Mf* 
Tt». Rflyy Cmp'ísWd. SSabann PAR MAGIA 
uiano de la Marina—Edición de la tárete.—Agosto 4 de 1006. 
DE P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
Maceo, Díaz y Crombet 
En junta •general .celebrada «1 pri-
mero de Jos corrientes fué .elogkla pa-
ira regir ilos destinos de esta sociedad 
de instrucción v recreo de Viña les dU-
r.mte el año de 1906-1907, la Directi-
va siguiente: 
Presidente: D. Ladislao Molina. 
Vice: D. Ju l ián Diaz. 
Secreario: D. Cecilio Beltrím. 
Vice: D. BVan-disCO Jiménez. 
Tesorero: D. Joíjé Plerrera. 
Vise:. D. Carlos Cruz. 
Contador: D. Inoeeució Ouz. 
Vocales: D. Ascención Fernández, 
D . Olotildo Hernández, D. Adelo Be-
nítez, D. Juan 11. Rivera, D. Juan Pau-
f;i. 1). Octaviano Díaz, D. Pedro Fer-
nánjdez, D. Andrés Delgado, D. José 
Mesa, D. José Hernández, D. Venan-
cio Fernández, D. Herminio Capote, 
D. Ju l ián Hernández y D. Jul'ián Ra-
mírez. 
Suplentes: D. Mar t ín Robaina, D. 
Rogeilio Miranda, D. Máguel Cruz y 
D. Luís Heraiándiez. 
HABANA 
Güira de Melena, Julio 31 de 190G 
Señor Director del Diario de la Ma-
rina. 
Con gran 'lucimiento verificóse el 
domingo 29 1 a fiesta que la Deilegación 
Gallega de ste pueblo acordó ceüebrar 
en la finca que galantemente cedió pa-
ra ello el entusiasta compatriota don 
Evencio Sabucedo. 
Enardecíánse los iánimos f sentíase 
interiormente esa profunda emoción 
y los dulces récordes de .aquella térra, 
al oir dos aires de la gaita y el estalli-
do de estruendosos palenques. Retor-
nábase la imaginación á aqueles diü-
.ees tempes de nosa niñez en que bre-
gábaonos por romerías é ferias, co-
arriendo tras os foguetes, ichicoleando 
as nenas y en que ó pan de mainzo y 
as cunscas de leite, eran glorias, para 
las penas y sinsabores que el tiempo 
nos reserva, .al pasar aquella dúlce 
edad. 
Deitando á nn lado la. morr iña del 
alma, reseñaremos al correr de la plu-
ma, el lucimiento espléndido de la fies-
ta, que como preludio de otras, tuvo 
efecto como ya dije, en la finco del se-
ñor Sabucedo. 
A las diez de la mañana, salimos 
del .pueblo en lucida cabalgata, llegan-
do á la finca á k s once, donde descan-
samos un buen rato, oyendo algunos 
aires gallegos, bien tocados por el gai-
tero, y mientras se daban los últimos 
toques a l 'almuerzo. 
A las doce ya nos •encontrábamos 
debaixo de una arboleda, de la que nos 
hacíamos la ilusión que era nn casta-
ñar, saboreando con muy buen apeti-
to el riquísimo caldo con grelos y la-
cón; un magnífico arroz con polo y 
raxo de porco en aibundancia, escan-
ciado todo con el delicioso néctar del 
Eiveiro, t ra ído expresamente de la 
Habana. 
A l saborear el riquísimo Moka, pro-
nunciáronse emocionantes palabras 
]>or los distinguidos comprovincianos 
Cao, en representación del Centro Ga-
llego; José Pérez, miembro distingui-
do de la colonia gallega y gran entu-
sksta por todo lo que redunde en be-
neficio de aquella tierra y del Centro 
Gallego; Rodríguez, Oeampo y otros 
varios, terminando con un discurso 
magistpal, el amigo Fidel Pérez, quien 
siendo cubano, ensalzó á los gallegos 
elocuentemente y se inscribió desde 
aquel momento como asociado de la. 
gran inst i tución gallega. 
Una vez terminado el almuerzo, con-
tinuó la romería en medio del mayor 
entusiasmo, bailándose muiñeiras, val-
ses y jotas; cantándose mult i tud de 
canciones, estallando gran número de 
palenques; escanciándose moito viño 
y falándose de los buenos tiempos en 
aquela térra, todo con la mayor armo-
nía, y el mayor júb i lo ; con ese placer 
que se experimenta cuando se recner-
da el pasado y se dedica ese recuerdo 
asi t e r ruño querido. 
(A las seis terminó tan agradable 
fiesta, entrando en el pueblo en la mis-
ma forma en que se salió, en correcta 
formación. 
Antes de terminar justo es consig-
nar los plácemes que por todos los 
concurrentes, más de cuarenta, se le 
otorgó al simpático Pita de Puente-
deume por su exquisito gusto en la 
preparación del caldo y resto^ del ab 
muerzo, y al amigo Sabucedo* por el 
entusiasta ofrecimiento de BU finca 
para ila celebración de la romería. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
L a subasta del alumbrado 
E l Ayuntamiento de Matanzas en 
sesión celebrada el miércoles por la 
noche acordó posponer para el d ía 15 
de Noviembre el acto de la subasta 
del servicio del alumbrado de la ciu-
dad, qu>e estaba señalado para el díia 
13 del corriente. 
SANTA C L A R A 
E l Gobernador 
E l miércoles II legó á 'Sagua el gene-
ral Alemán, Gobernador Civ i l de la 
provincia, 'acompañado del ingeniero 
señor Peoli. Después de .almorzar en 
©1 hotel " T e l é g r a f o " con el Alcalde 
Munidipal y •otras conocidas personjis, 
asistió el Gobernador á una junta ce-
lebrada, por la Comisión Local de So-
corros 
En dicha junta se acordó comenzar 
al día srguiem^e , jueves, los trabajos 
de composición del puente. 
Transacción 
El Ayuntaimiento de Cienfuegos, en 
sesión ordinaria, acordó el miércoles 
con oaráctetr ejecutivo, aceptar la pro-
posición que hizo al Consistorio el se-
ñor don Andrés Pereira, como (apode-
rado del ejiecutunte de la Empresa de 
abastecimiento ele agua de Cienfuegos, 
señor Maclrazo, para poner término, 
mediante una transacción, á la tercería 
de domindo que el Municipio tenía es-
tablecida en CJI juicio ejecutivo segui-
do por los señores Meruelo y Trelles 
contra la mencionada Empresa. 
Censo Escolar 
Ell censo escolar del Distrito Urbano 
de Cienfuegos arrojia urna cifra total 
de 5,586 'niños de ¡ambos sexos, de 6 á 
18 años de edad, ó sea de edad escolar. 
De ellos, 2,171 están matriculados 
en las escuelas públ icas ; 1,740 en las 
privadas, y 1,675 no concurren á nin-
guna escuela, á pesar de ser éstas nu-
merosas y de darse gratuitamente la 
enseñanza oficial. 
Por razas y sexos se clasifican as í : 
blancos: 3,700; de ellos son varones, 
1,732 y hembras 1,968. Son de color, 
1,886; de edlos 882 varones y 1,004 
hembras. 
Traslado 
E l miércoles se trasladó el escrito-
rio de los señores Larrondo, en Sagua, 
pana el central Constancia (Encruci-
jada) en cuya finca rad ica rá en lo su-
cesivo 'el centro de operaciones de d i -
cha respetable casa. 
Muerto por un rayo 
En la tarde del amartes últ imo fué 
muerto por nn rayo 'en In finca "Pa-
lenque", Remedios, el niño de 13 años 
Tomás de Oca. 
Da. chispa que le dio muerte derr ibó 
á una señora que estaba sentada frente 
a l n iño pero no sufrió trastornos de 
consideración. 
Cuando llegó eil doctor F o r t ú n en 
auxilio del fulminado, va era cadáver. 
SANTA C L A R A 
Por Albarrán 
La comisión que organiza los home-
najes que Sagua t r ibu ta rá al eminen-
te Albar rán , ha. tomado en su primer 
sesión, los siguientes acuerdos: 
Colocar una lápida de mármol en 
la casa, calle de Colón, nóm. 163, en 
que nació Albar rán . 
Di r ig i r una exposición al Ayunta-
miento pidiéndole que adquiera por 
compra la casa en que nació el egre-
gio hijo de Sagua, para fundar allí 
una biblioteca pública. 
Los señores José María González y 
Pablo Sampedro, para ta l objeto, ce-
dieron sus créditos contra el Ayunta-
miento de la deuda anterior á 1899. 
Se acordó por aclamación dar en el 
acto verbalmente y consignar en acta, 
un voto de gracias á los señores Gon-
zález y Sampedro por sus generosos 
donativos con que demuestran su amor 
á Sagua. 
Confeccionar un álbum con fotogra-
fías, pensamientos, autógrafos, firmas, 
etcétera, cuyas tapas, hechas con dis-
tintas maderas del país, como forman-
do mosáioo, con esculturas ó incrusta-
ciones en oro resulten una art íst ica 
obra. 
Se acordó d i r ig i r atenta invitación 
á las Sociedades de Instrucción y Re-
creo, para que coloquen en sitio de 
honor el retrato de Joaqu ín Albar rán . 
Confeccionar un folleto con la bio-
grafía de Albar rán y una corona lite-
raria, invi tándose al efecto á todos 
los intelectuales para que escriban un 
pensamiento. 
•Se manifestó que la primera piedra 
del "Parque de A l b a r r á n " se coloca-
rá el día en que se lleven á cabo los 
festejos del homenaje que se orga-
niza. 
O R I E N T E 
Por la moral 
E l Alcalde. municipal de Santiago 
de €uba ha dictado el siguiente ban-
do: 
Alcaldía Municipal 
de Santiago de Cuba 
E l respeto á la moral pública en to-
A L A S F A M I L I A S 
B l a n c o y N e g r o 
" ^ SAN RAFAEL NOM. 18 
F s t a casa llama la atención á todas las familias de la gran rebaja hecha 
en todas las telas de verano. 
Muselinas bordadas, finas, de 4 rea-
les á 2 reales vara. 
Organdís floreados de 4 reales á 2 
reales vara. 
Etaminas estampadas de 4 reales á 
2 reales vara. 
Olanes de hilo puro á real. 
Madíipolau superior á 23 rls. pieza. 
Crea de hilo puro -Á centéu, con 30 
varas. 
Gasas bordadas, de fantasía, de 6 
realer, á 40 cts. vara. 
• T E L E M O 1 2 0 1 — B L A N C O Y 
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Warandol gran novedad á 40 centa-
vos vara. 
Organdís estampados á 7 centavos 
vara. 
Olanes franceses, de hilo puro, de 4 
reales á 2 reales. 
Completo surtido de cintas, encajes 
y perfumería de todos los fabri-
cantes , A P R E C I O S HUNCA 
V I S T O S . 
I E C R O - S A I Í RAFAEL 18 
4t-21 
do país civilizado, cuando no se prac-
tica, es deber ineludible de la autori-
dad hacerlo practicar en defensa de 
la sociedad que representa. 
Y como quiera que por distintos 
conductos y por convencimiento pro-
pio, sabe esta Alcaldía de la liberali-
dad «con que en calles y paseos se pro-
fieren palabras contrarias á dicdios 
preceptos, por decreto de hoy he te-
nido á bien la publicación de los si-
guientes art'íeulos de las Ordenanzas 
Municipales, que prohiben tales ac-
tos : 
" A r t í c u l o 86. Se prohiben las con-
"versaciones deshonestas «n alta voz, 
"los cantos, gritos y excitaciones obs-
cenas por las calles, plazas y paseos, 
"espectáculos y demás lugares públi-
"cos, y todo alboroto que moleste al 
"vecindar io .—Artículo 93. Los cantos 
" y gritos obscenos, aun siendo dentro 
"de los edificios y á puerta cerrada, si 
"fueren á oídas del público, quedan 
"asimismo prohibidos." 
Los infractores de esos artículos 
quedan incursos en una multa de pe-
sos 10. 
La policía municipal y demás agen-
tes de mi autoridad, sin contemplacio-
nes ni consideraeiones de ningún gé-
nero da rán cuenta á esta Alcaldía de 
cada infracción. 
Y lo hago público p-ara general co-
nocimiento. 
Santiago de Cuba, 28 de Julio de 
1906.—El Alcalde Municipal, Enrique 
de Messa. 
E l crucero '' Zaragoza'' 
En ta mañana del martes ent ró en 
el puerto de Santiago de Cuba ^el cru-
cero protegido "Zaragoza", pertene-
ciente á la marina mejicana. 
Procede de Puerto Rico. 
E n Palacio 
E l Gobernador Provincial Sr. Xú-
ñez, y e l representante Sr. Govín, se 
entrevistaron hoy con el Sr. Presiden-
te de. la República, dándole cuenta el 
primero de lo ocurrido ayer tarde en 
el Ajaintamiento habanero, cambiando 
después impresiones los tres sobre dis-
tintos asuntos. 
Las renuncias de los concejales 
El primer teniente de Alcalde, señor 
Azcárate, y el síndico segundo del 
Ayuntamiento, señor González de 
Mendoza, celebraron esta mañana una 
entrevista con él Alcalde, señor Cár-
denas, tratando de la renuncia que 
habían presentado los siete concejales 
moderados designados por el Gobier-
no. 
Los citados señores convinieron en 
que el Ayuntamiento no podía aceptar 
ni tratar siquiera de esas renuncias, 
porque los renunciantes no eran toda-
vía concejales por no haber tomado 
posesión de sus cargos. 
Con arreglo á este criterio convinie-
ron en enviar las citadas renuncias al 
Go¡bernador Provincial para que las 
traslade á la Secretar ía de Goberna-
ción, que es la llamada á conocer de 
las mismas. 
E l señor González de Mendoza se 
encargó de llevar personalmente las 
renuncias al Gobernador. 
Hoy, á la una y media, se entrevis-
tará el Alcalde con el Secretario de 
Gobernación para tratar ese asunto. 
A explicar su conducta 
YA ex-concejal del Municipio haiba-
nero, D . Federico Morales estuvo hoy 
en Palacio á dar una satisfacción muy 
cumplida al Sr. Estrada Palma res-
pecto á la conducta que como miembro 
disciplinado de un partido se vió pre-
cisado á seguir ayer tarde. 
Según el Sr. Morales nos manifes-
tó, el Jefe del Estado agradeció mucho 
sus explicaciones. 
Arqueo 
Esta m a ñ a n a se verificó el arqueo 
de la ea.ja municipail. 
Presenoiaroin el acto el nuevo All-
eaMe, señor Cárdenas, 'el Alcalde sa-
liente, señor Bonachea, el Contador, 
señor Macha-do y el Tesorero Munici-
pal. 
Realizada la entrega, de la caja 
eon una existencia en metálico de 
$317,774-36, pasaron al despacho de 
la Alcaldía los señores Cárdenas y Bo-
nachea donde estuvieron departiendo 
breves momentos. 
A l salir eíl señor Bonachea presen-
t ó al nuevo Alcalde á varios emplea-
dos que se encontraban en el Ayun-
tamiento. 
E l señor Cárdenas acompañó hasta 
l a escalera al Alcalde dimisionario, se-
ñor Bonachea, y le ofreció su carrua-
je para que se trasladara á su residen-
eia particula.r. 
E l señor Bonachea aceptó el ofreci-
miento. 
Visita de cortesía 
Ayer después de visitar al Presi-
dente de La República, pasaron el 4.1-
•calde y los mievos 'concejales al Go-
bierno Provinciial eon objeto de salu-
dar y ofrecer sus respetos ail general 
Núñez. 
¡Dichos señores no pudieron cumpli-
raentar al Gobernador por no encon-
trarse éste 'en su deispacho. 
E l personal del Municipio 
Esta m a ñ a n a manifestó el nuevo 
Alcalde á los representantes de Ja 
Prensa que aún no había, resuelto na-
da sobre el personal n i siquiera sobre 
la provisión de los puestos de confian-
za. 
" E n el municipio, nos dijo, exis-
ten buenos, probos é inteligentes em-
pleados ; pero también 'existen muchos 
malos; qne se h a r á una se'lección pa-
ra ir saneando y moralizando el Ayun-
tamiento '. 
En la semana ^entrante probable-
mente habrá a lgún movimiento de 
personal. 
Hasta 'ahora no ha sido n ingún em-
pleaodo confirmado en su puesto. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Rafael 
María Alvarez, ingeniero segundo, 
inspector de las obras del acueducto 
de Pinar del Río. 
Don Rafael Martínez Méndez ha si-
do nombrado oficial de Estadís t ica del 
Juzgado correccional de Cárdenas. 
También ha sido nombrado auxiliar 
tiiquígrafo del Juzgado de primera 
instancia é instrucción del Camagüey, 
don Víctor M . Escar t ín . 
Traslado 
Ha sido trasladado al Juzgado de 
primera instancia é instrucción de Tr i -
ni dad el oficial don Serafín Guillermo 
Massana. 
SJolicitud . 
Para un asunto urgente de familia 
se desea saber la residencia ó paradero 
en esta capital ó donde se encuentre 
del Sr. D . José Blanco y Franco, so-
brino de D. José Franco ya difunto. 
Los informes pueden dirigirse á do-
ña Amelia Armero viuda de Franco, 
residente en la calle de Manzanéelo 
núra. 30, Matanzas. 
Renuncia 
E l señor don Jacinto Dolz, ha re-
nunciado el puesto de concejal del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, por ha-
ber sildo nombrado Cónsul honorario 
en Vialenciia. 
En vista del motivo alegado, se le 
ha aceptado la renuncia. 
Que se investigue 
Dice nuestro colega " L a Discus ión" 
que ha sido atropellado de obra por 
el inspector de impuestos don Manuel 
Vallido, el conocido comerciante de 
esta plaza don Manuel Menéndez, eñ 
los momentos en que éste transitaba 
tranquilamente por la calle de Jesús 
María, entre Cuba y San Ignacio. 
E l colega, con este motivo, llama la 
atención del Secretario de Hacienda 
y del Jefe de los Impuestos, acerca del 
hecho denunciado, para que se investi-
íruen los móviles de la censurable agre-
s i ó n . 
E l Ramal de Cacocum 
Dice " E l Eco de H o l g u í n " , que las 
paraMas ya es tán á corta distancia de 
ila ciudad, llegando las locomotoras 
all frente de la finca "San Antonio" , 
lo que prueba que dentro de pocos días 
tocará á su fin tan importante obra. 
Nuevo Secretario 
Ha presentado la renuncia del car-
go de Secretario de la Jefatura de Po-
licía de Gnaoajay, él señor don Feli-
pe Hernández . 
Para cubrir lia anterior vacante ha 
sido nombrado el señor don Rogelio 
Ernant. 
Estadística judicial 
Han sido aceptadas las renuncias 
que presentaron don Víctor Mejías 3r 
don Carlos E. de la Cruz, de las pla-
zas de oficiales de Estadís t ica de los 
Juzgados de primera instancia é ins-
trucción de Remedios y Santiago de 
Cuba, respectivamente. 
También ha sido aceptada la renun-
cia del auxiliar de Estadís t ica del Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de Camagüey, don Juan E. Prie-
to. 
Han sido nombrados oficiales de Es-
tadíst ica de los Juzgados de primera 
instancia é instrucción de Bayamo, 
Guantánamo, Remedios y Holguín, 
don Eduardo Ibarguen Mazón, don 
Feliciano Montiel y González, don 
Ludgardo F. Torres y don Manuel 
Warren y Riam, respectivamente. 
The World To-day 
Los señores Tarafa y Co., agentes 
de esta Revista cuya importancia es 
ta l qne supera á cuantas de su clase 
se publican, nos participan haber tras-
ladado la agencia de suscripciones 
" E l Progreso" á Compostela 49, don-
de cont inúan remitiendo sample copier 
by mail á las personas que simpatizan 
con la lectura inglesa.. 
No hay que olvidar que ese "Pro-
greso" fué el verdadero destructor del 
monopolio del "Espejo de la Moda", 
por su ibuen material y por su corto 
precio. 
Enviamos las gracias a los señores 
Tarafa. y Co., por las publicaciones de 
verdadero mérito que nos ha remitido. 
Complacido 
San Nicolás y Agosto 3 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Habana. 
Muy señor mío : En el periódico de 
la tarde del día de ayer se publica la 
noticia de haber sido detenido el que 
suscribe, en la vi l la de Güines, por ro-
bo de una caja á un comerciante de 
esta localidad, y, si bien es cierta la 
noticia en cuanto á la detención se re-
fiere, no lo es menos que tan pronto 
se me recibió declaración he sido 
puesto en libertad. 
La noticia de referencia publicada 
en el periódico de su muy digna, direc-
ción, lastima como es lógico mi repu-
tación, por todo lo cual y apelando á 
su nunca desmentida impa-rcialidad, 
he de suplicar se sirva rectificar en el 
sentido de que no siendo como no soy, 
el autor de dcho hecho, gozo de plena 
y pacífica libertad. 
En la seguridad de que sabrá defe-
r i r á mis naturales súplicas, le antici-
po las gracias y me ofrezco de usted 
afectísimo y S. S. 
q. b. s. m, 
José Inés Campos. 
Servicio do la Prensa Asociada 
T E R R E M O T O S 
Nueva York, Agosto 4.—En telegra-
ma que ha recibido el "Herald" de 
Fort-de-France, se dioe que el jueves 
hubo en la Martinica cuatro fuertes 
temblores de tierra. 
F A L L E C I M I E N T O 
Che-Foo, China, Agosto 4.—-Ha fa-
llecido de uremia, el contralmiranlfce 
Train, comandante en jefe de la escua-
dra de los Estados Unidos en Extre-
mo Oriente. 
H U E L G A FRACASADA 
Helsingfors, Agosto 4.—Ha fracasa-
do aquí la huelga de los empleados del 
ferrocarril urbano, de los obreros de 
las fábricas y de la guardia roja de 
los socialistas, cuya organización lia 
sido disuelta. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
Lisboa, Agosto 4.—Al salir anoche 
de una reunión política, en la cual ha-
bía pronunciado un disourso el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Franco, se intentó asesinarle; salió ile-
so por no haberle alcanzado el tiro 
que se le disparó y se escapó el he-
chor, merced á la obscuridad de la 
neche. 
MAYORES PERDIDAS 
Milán, Agosto 4.—Se estima ahora 
en $ 3.000,000 el valor de las pérdidas 
causadas por el incendio de ayer en la 
Exposición Universal, y la Comisión 
Directora del certamen ha acordado 
proceder á la inmediata reconstruc-
ción de los edificios destruidos. 
MANIFIESTO SOCIALISTA 
Varsovia, Agosto 4.—Los socialistas 
polacos han publicado un manifiesto 
en el cual declaran que asumen la res-
ponsabilidad de los ataques y saqueos 
de trenes que ha habido últimamente 
y confiesan haber asesinado á veint? 
agentes de policía durante la semana 
que terminó ayer. 
T A M B I E N LOS JUDIOS 
Los judíos socialistas han lanzado 
también una proclama en la cual ins-
tan á sus correligionarios á que estén 
preparados para combatir tan pronto 
como se dé la señal de empezar la con-
tienda. 
PANICO 
Esta proclama ha producido un 
fuerte pánico entre las clases pacífi-
cas del país. 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, Agosto 4.—Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano 1' Mcnterey''. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agesto 4.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.002,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
MANIFIESTO 
AL PUEBLO OBRERO 
Ciudadanos: ¡Hijos de tantos pa-
dres y padres de tantos hijos! ¡Sa lud! 
y pan con t imba! 
Afinen las gnatacas y oigan mi can-
to sonoro. ( ¡Paso!) 
Desde las tetas de Managua hasta 
las lomas de Guanabacoa, veinte, 
¡veinte siglos os contemplan! ( ¡Brr-
r r r r run ! ) 
En la lucha heroica que sostenéis 
contra las imposiciones egoístas del 
capital, contad siempre con la ayuda 
y s impatía de la casa revuelta, que es 
el templo de la democracia, de la igual 
dad, de la consideración y de la jus-
.•ticia. ( ¡anda, pa que sude!) 
Después de estas palabras profun-
das y elocuentes (5 ?) que demuestran 
él espíri tu metáforo, aplicado al arte 
político y social, (¡Ca ca ca-
racoles!) vengo á deciros con todo el 
respeto y car iño que merecen vues-
tras virtudes y nuestros vicios, que va-
yáis corriendo á la casa revuelta, 
aguiar setenta y siete y setenta y nue-
ve, á comprar la tela para vuestros 
trajes y para los de vuestros hijos: 
pero no toméis los carros Eléctricos 
para ir , porque entonces no llegareis 
nunca. 
Hemos recibido un cargamento de 
driles que no se rajan, como los me-
xicanos, n i se cambean, como hicieron 
algunos liberales; n i destiñen, como 
los que nsaron aquellos guardias mu-
nicipales que illo tempere l lamábamos 
desteñios. Tenemos irlandas, creas, al-
pacas, muselinas, warandoles, &, que 
vendemos por varas ó piezas á precios 
moderados, que es la única manera 
de v iv i r y córner hoy día. 
Las señoras ha l la rán en esta casa, 
en vez de sellitos y papeles de colores, 
buenos géneros y muy baratos. 
¡ Salud y buenas noches! 
C 1647 , a l t . 2 - T - l 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n s o l o c u a t r o meseg se oneflon a d q u i r i r e a es&a A c a d e m i a , los c o n o c i m i e n t o a de l a 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
Claseo de 8 de la m a ñ a u a á y>¿ d « i * U'johe.-—Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o q , t e r -
c io i n í w n o * y ex ternos . 10712 alt 13-7 j l 
N E C R O L O G Í A 
Han fadleoido: 
En Cárdenas, don Gustavo Oasima-
juu I lmiándi1 / . 
En Remedóos, don José Ramón Ca-
heUo, Escriibaino dd Juzgado (Je T r i -
niiTa lirslancia é Instrucción. 
En Casilda, Ha señom Ana Mata-
moros, viuda de llonnoMi. 
En Cienfuegos, la señorita Adela 
B;iltá y Casanova. 
En Santkgo de Cuba, don Martía 
Torres, genéral de Brigada del Ejér-
cito Libertador. 
C a b a l l e r o : «I u s t e d r i imu, y t i e n e paladar 
imrsi e l t a b a c o , y d i a d u g u e to «jue e* V u e l t É 
Ab:: jo y l ' a r i i d o , y lo «jue es J o r r o , ya «ó Ja 
que f u m u . s i n «¡ne m e lo d l « a uMtcd: faina 
IHM «abroMa/» b r e v a » y loa ríelietidON ea/.ado-
ren de ' ' K l C a a r d l á u , " que e l u b o r a u e n » n 
í f t b r l e a de N r p t n a o J70 y IT", uo fnbrada " l . n 
F l o r de A . Fernf ludev, G a r c l n , " «H* ¡ n t e l i ^ e u » 
ten dueños» . I t . l 'Vrnfinde/ , y ( 'oiupasHa. 
—.««SEJ»- -«GaBi»»— — — 
P A R T I D O R P O L I T I C O S 
PARTIDO MOD..:;.:ADO 
Asamblea Munic ipal—Secre tar ía . 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á los señores delega-
dos á la Asamblea Municipal, así como 
á los señores Presidentes y Secretarios 
de los comités del Partido Mderado, 
en él Municipio de la Habana, para 
que se sirvan concurrir á la sesión ex-
traordinaria que habrá de -celebrarse 
á las 8% de la noche de hoy sábado, 
en los entresuelos del teatro de Pay-
ret, y en cuyo acto la Comisión desig-
nada por la Asamblea Municipal para 
tratar y resolver á nombre de ella y 
con plenos poderes la cuestión del 
Ayuntamiento de la ciudad, da rá cuen 
ta de su cometido. 
Habana 4 de Agosto de 1906.—En-
rique Roig. 
D E L A 
República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscoruia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 40(?. Habana. 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — D i i ( e c c ) i 6 n 
G e n e r a l . — H a b a n a , i de A g o s t o de 1906.— 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e de! d í a X de S e p - , 
t i e m b r e de 1906, se r e c i t y r á n en l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de O b r a s F - b l l c á s , A r s e n a l , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de l c u a r t o trozo de l a c a r r e t e -
r a de B e j u c a l á B a t a b a n ó . L a s p r o p o s i c i o -
nes, s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s por l a J u n t a de 
s u b a s t a que se c o m p o n d r á de l I n g e n i e r a 
J e f e d « l D i s t r i t o de la H a b a n a , como P r e s i -
dente , de l D e t r a d o C o n s u l t o r de l a S e c r e -
t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , corito v o c a l y de' 
u n S e c r e t a r i o que d e s i g n a r á el I n g e n i e r o 
J e f e del D i s t r i t o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l a c -
to u n N o t a r i o , que d a r á fe de todo lo que 
o c u r r a . E n l a Ot tc ina de l a r e f e r i d a J e f a -
t u r a . C a l z a d a de l C e r r o 440. B y en l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l A r s e n a l se f a c i l i t a r á n á l o s 
que lo s o l i c i t e n , los P l i e g o s de C o n d i c i o n e s , 
mode lo de p r o p o s i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r -
m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . 
C 1657 a l t . 6-4 
L I C I T A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O I 
D E 1,020 M E T R O S L I N E A L E S D E L T R A -
M O D E C I F U E N T E S A S I T I O G R A N D E DB» 
L A C A R R E T E R A D E S A N T A C L A R A , 
S A G U A Y L A A M P L I A C I O N D E L PUENTI 
M A G U A R A Y A S . — S e c r e t a r í a de O b r a s PÚH 
b l i c a s . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a C l a -
r a . — S a n t a C l a r a , 25 de J u l i o de 1906.-
H a s t a l a s dos do l a t a r d e de l d í a 25 de 
A g o s t o de 1906, se r e c i b i r á n en e s t a O n -
c i n a . c a l l e de I n d e p e n d e n c i a n ú m . 03, S a n -
t a C l a r a , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 1,020 m e t r o s l i n e a -
les de l t r a m o de C l f u e n t e s á S i t io G r a n d e , 
de l a c a r r e t e r a de S a n t a C l a r a á S a g u a 
l a a m p l i a c i ó n del puente M a g u a r a y a s . — L - * » 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l l - . 
c a m e n t e á l a b o r a y f e c h a m e n c i o f i á d a » . - - -
E n e s t a O f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n Genera.1,1 
H a b a n a , se f a c i l U t a r á n a l que lo sol ic i te , 
los p l i egos de condic iones , mode los en blan* 
co y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n necesar loa . -
J . A g r a n i o n t e , I n g e n i e r o J e f e . 




&n todo el 
es de J^ui/o* 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 1616 1 -Aí 
se c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y 
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e cxce lentea 
resu l tados en el t r a t a m i e n t o de todas 
las e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , d i s p e P ' 
s i a , g a s t r a l g i a , indiGfostiones. digest io-
nes l entas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o » 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
mien tos , n e u r a s t e n i a g á s t r í g a , etc . C o n 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
f ermo r á p i d a m e n t e se p e n e mejor , di-
g i ere b ien , a s i m i l a m i s el a l i m e n t o y 
p r o n t o l e g a 4 l a c u r a c i ó n coinoleba. 
L o s p r i n c i p a l e a m é d i c o s l a reoetao. 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se v e n d e e n todas l a s b o t i c a s de l a Ifil** 
4 
C 1G22 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—A-gosto 4 de 1906. 
E l maestro de la novela contempo-
ránea acaba de publicar un nuevo l i -
hvo: uMemoranda", colección de ar-
tículos, inéditos unos, conocidos otros, 
admirables todos. 
Para deleite de nuestros lectores, re-
producimos parte de uno de ellos; 
aquel en que traza soberanamente la 
f i jara de doña Isabel I I . 
; L A R E I N A I S A B E L 
I 
La primera vez que tuve el honor 
ide visitar, en el palacio de lá "Aven i -
da Kléher" , á la reina doña Isabel, me 
impuso la presencia de esta señora un 
ailciado respeto, pues no es lo mismo 
tnatar con majestades en las páginas 
de un libro ó en los cuadros de un mu-
sco^ (pie verlas y oirías, y tener que 
decirles algo, dando uno la cara, en 
visitas de carne y hueso, sujetas á in-
flexibles reglas ceremoniosas. Por mi 
gusto me habr ía limitado á las fórmu-
las de cortesía y homenaje, tomando 
á renglón seguido la puerta, sin iu-
'tentar siquiera exponer el objeto de 
mi visita, el cual no era Qtro que soili-
citar de la Majestad que se dignase 
contar cosas y menudencks de su rei-
nado, haciendo la historia que sueina 
después de haber hecho la que palpi-
ta... Pero el Embajador de España, 
mi amigo de la infancia, que era mi 
•introductor y fiador mío en tal em-
presa, hombre muy hecho al trato de 
persogas altas, me sacó de, aquelila 
turbación, y fácilmente expresó á la 
reina el gusto que tendríamos de oir 
de sus labios memorias dulces y tris-
tes de su tiempo azaroso. Con exqui-
sita bondad acogió Isabel I I la pre-
tensión, y t ra tándome como á perso-
na suya, que por suyos tuvo siempre 
á todos los españoles, me d i jo : "Te 
contaré muchas cosas, muchas; unas 
piara que las escribas,., otras para que 
las sepas." 
A ios diez minutos de eonversación, 
ya se (había roto, no d i r é el hielo, por-
que no lo había , sino el macizo de mi 
perplejidad ante la alteza je rá rqu ica 
de aqueilla señora, que más grande me 
parecía por desgraciada que por rei-
na. Me aventuraba yo á formular pre-
guntas acerca de su infancia, y ella 
con vena jovia l refería los inicidentes 
•cómicos; los patéticos, con sencillez 
grave; á lo mejor su voz se entorpe-
cía, su palabra buscaba •un giro deli-
cado que dejaba entrever agravios 
prescritos, ya borrados por el perdón. 
Hablaba doña Isabel un lenguaje cla-
ro y castizo, usando con frecuencia los 
modismos más fluidos y corrientes del 
casteillano viejo, sin asomos de a-eento 
extranjero, y sin que ninguna idea 
exótica asomase por entre el tejido es-
peso de españolas ideas. Era su len-
guaje propiamente burgués y rancio, 
sin arcaísmo; el idioma que hablaron 
las personas bien educadas en la pr i -
mera mitad del siglo anterior; bien 
educadas digo, no aris tocrát icas. Se 
fornró, sin duda, el habla de la reina 
en el círculo de señoras, mestizas de 
nobleza y servidumbre, que debieron 
componer su habitual tertulia y\ trato 
en la infancia y en ios comienzos del 
reinado. Eran sus ademanes nobles, 
sin la estirada distinción de la aristo-
cracia modernizada, poco española, de 
rigidez inglesa, importadora de nue-
vas maneras y de nuevos estilos ele-
gantes de no hacer nada y de menos-
preciar todas las cosas de esta tierra. 
La amabilidad de Isabel I I tenía mu-
cho de doméstica. La Nación era para 
ella una familia, propiamente la fami-
lia grande, que por su propia il imita-
ción permite que se le den y se 'le to-
men todas las confianzas. En el trato 
con los españoles no ace-ntuaba sino 
muy discretamente la diferencia de 
categorías, como si obligada se creye-
se á extender la majestad suya, y dar 
con ella cierto agasajo á todos los de 
la casa nacional. 
Contó pasajes saladísimos de su in-
fancia, marcando el contraste entre 
sus travesuras y la bondadosa auste-
ridad de Quintana y Argüelles. Gra-
ciosos diálogos con Ñarváez refirió, so-
bre cuál de los dos tenía peor orto-
grafía. Indudablemente, el general 
quedaba vencido en estas disputas, y 
así lo demostraba la reina con textos 
que conservaba en su memoria y que 
repetía marcando las incorrecciones. 
En el curso de la conversación, para 
ella tan grata «como para los que la 
escuchábamos, hacía con cuatro ras-
gos y una sencilla anécdota los retra-
tos de Namáez, O'DoneH ó Espartero, 
figuras para ella tan familiares, que 
a veces le bastaba un calificativo para 
pintarlas magistralmente... Le oí refe-
r i r su impresión, el 2 de Febrero del 
52, al ver aproximarse á ella la terr i -
ble figura del clérigo Merino, impre-
sión más de sorpresa que de espanto, 
y su inocencia de la t rágica escena por 
el desvanecimiento que sufrió, efecto, 
más que de la herida, del gri terío que 
estalló en torno suyo y del terror de 
los 'cortesanos. Algo di jo de la famosa 
escena con Olózaga en la cámara real 
en 1844; mas no con la puntual izaeión 
de Hechos y claridad descriptiva que 
habr í an sido tan gratas á quien enfi-
laba el oído para no perder nada de 
tan amenas historias... Empleó más 
tiempo del preciso en describir los dul-
ces, que dio á don Salustiano para su 
hija, y la linda bolsa de seda que los 
contenía. Resultaba la historia un tan-
to caprichosa, clara en los pormenores 
y precedentes, obscura en el caso esen-
cial y conereto, dejando entrever una 
versión distinta de las dos que corrie-
ron, favorable la una, adversa la otra 
á la pobrecita reina, que en la edad 
de las muñecas se veía en trances tan 
duros del juego político y constitucio-
nal, regidora de todo un pueblo, entre 
partidos fieros, implacables, y pasio-
nes desbordadas. 
'Cuatro palabritas acerca del " M i -
nisterio R e l á m p a g o " habr ían sido el 
más rico manjar de aquel festín de 
Historia v iva ; pero no se presentó la 
narradora, en este singular caso, tan 
bien dispuesta á l a confianza como en 
otros. Más generosa que sincera, am-
paró con ardientes elogios la memoria 
de la monja Patrocinio. " E r a una mu-
jer rnu.-^ buena—nos dijo;—era una 
santa y no se metía en política n i en 
cosas del Gobierno. Intervino, sí, en 
asuntos de mi familia, para que mi 
marido y yo hiciéramos las paces; pe-
ro nada más. La gente desocupada in-
ventó mi l catálogos, que han corrido 
por toda España y por todo el mun-
do... Cierto que aquel cambio de mi-
nisterio fué una equivocación; pero 
al siguiente día quedó todo arregla-
do... Yo tenía entonces diecinueve 
años... Este me aconsejaba una cosa, 
aquél otra, y luego venía un tercero 
que me decía : ni aquello ni esto debes 
ha.cer, sino lo de má.s allá... Pónganse 
ustedes en mi caso. Diecinueve años y 
metida en un laberinto, por el cual te-
nía que andar palpando las paredes, 
pues no había luz que me guiara. Si 
alguno me encendía alguna luz, venía 
•otro y me la apagaba..." Gustosa de 
tratar este tema, no se recató para de-
cirnos cuán difíciles fueron para ella 
los comienzos de su reinado, expuesta 
á mi l tropiezos por no tener á nadie 
que desinteresadamente le diera con-
sejo y guía. "Los que podían hacerlo 
no sabían una palabra de arte de go-
bierno constitucional : eran cortesanos 
que sólo entendían de etiqueta, y como 
se tratara de política, no había quien 
les sacara del absolutismo. Los que 
eran ilustrados y sabían de constitu-
ciones y de todas estas cosas, no me 
aleccionaban sino en los casos que pu-
dieran serles favorables, dejándome 
á obscuras si se trataba de algo que 
en mi buen conocimiento pudiera fa-
vorecer al contrario. ¿Qué había de 
hacer yo, jovencilla, reina á los ca-
torce años, sin ningún freno en mi vo-
luntad, con todo el dinero á mano pa-
ra mis antojos y para ciarme el gusto 
de favorecer á los necesitados, no 
viendo al lado mío más que personas 
que se doblan como cañas, n i oyendo 
más que voces de adulación que me 
a turd ían? ¿Qué había de hacer yo?... 
Pónganse en mi caso..." 
Puestos en su caso con el pensamien-
to, fácilmente llegábamos á la conclu-
sión de lo que sólo siendo doña Isabel 
criatura sobrenatural, habría triunfa-
do de tales obstáculos. 
...Doña Isabel, animándose con el re-
novar de añejas memorias, á cada ins-
tante tomaba más gusto á sus cuentos, 
por el propio sabor de ellos y por la 
conciencia que tenía la narradora de 
su gracioso contar. Verdad que de los 
asuntos que iban saliendo, ella esco-
gía los de su conveniencia y mayor 
agrado, desechando los que la enfada-
ban, ó los que por tener espinas no 
podían pasar sin dolor de su pensa-
miento á sus labios. A l fin, sintetizan-
do ya los pasajes alegres y dolorosos 
que había contado, y como queriendo 
engarzar con un hilo de oro las buenas 
y las malas venturas, dijo estas pala-
bras que en m i mente conservo bien 
grabadas: " Y o tengo todos los defec-
tos de mi raza, lo reconozco; pero tam-
bién algunas de las virtudes.," 
I I 
Otro d ía nos dió más referencias in-
teresantes de cosas y personas, y es-
clareció a lgún suceso desvirtuado por 
la pasión. Inclinado su ánimo al pesi-
mismo, vimos nublarse su rostro y em-
peñarse el azul de sus ojos. " S é que lo 
he hecho muy mal; no quiero n i debo 
rebelarme contra las críticas acerbas 
de mi reinado... Pero no ha sido mía 
toda la culpa, no ha sido mía . . . " Acu-
dió León y Castillo á dar consuelo al 
espíritu de la reina con la fina lisonja 
que su cortesía y su cariñosa adhesión 
le dictaban. Ponderó los progresos del 
reinado de Isabel 11, el desarrollo de 
la riqueza, la difusión de la cultura, 
el aumento del bienestar ;señaló la^ 
puras glorias de la guerra de Africa, 
las victorias logradas en el teri'eno del 
arte y las letras; los ferrocarriles, y 
tantas otras cosas que la reina no en-
contró el día de su advenimiento y de-
jó el día de su f i n político. Pero aun 
teniendo estas afirmaciones en boca 
del Embajador toda la verdad del 
mundo, no convencían á la reina de 
la fecundidad de su reinado. "Pero 
hay más, mucho más—decía—que pu-
do hacerse y no se hizo; ha faltado 
tiempo, ha faltado espacio... Yo quiero, 
he querido siempre el bien del pueblo 
español. E l querer lo tiene una en el 
corazón; pero el poder, ¿dónde está?... 
Sólo Dios manda el poder cjiando nos 
conviene... Yo he querido... El no po-
der ha consistido en mí ó en los de-
más? Esta es mi duda." 
Llegó el momento de la despedida. 
La reina, que deseaba moverse y an-
dar, salió al salón, apoyada en su 
báculo. Fué aquella mi postrera visita 
y la ú l t ima vez que la v i . Vestía un 
traje holgón de terciopelo azul; su 
paso era lento y trabajoso. En el salón 
nos despidió, repitiendo las fórmulas 
tiernas de amistad que prodigaba con 
singular encanto. Su rostro venerable, 
su mirada dulce y afectuosa, persis-
tieron largo tiempo en mi memoria. 
Recordando después, lejos ya del 
palacio de Castilla, las última'? expre-
siones de desaliento que oímos á la 
reina caída, y aquella otra declara-
ción que en anterior visita hizo, refe-
rente á los defectos y virtudes castizas 
que reconoce en sí, vine á pensar que 
sus virtudes pueden pertenecer al nu-
mero y calidad de las elementales y 
nativas, y que los defectos, como pro-
ducto de la descuidada educación y 
de la indisciplina, pudieron ser corre-
gidos, si en la infancia hubiera teni-
do Isabel á su lado persona de infle-
xible poder educativo, y si en la época 
de formación moral la asistiese un co-
rrector dulce, un maestro de voluntad 
que le enseñara las funciones de sobe-
rana constitucional y fortificara su 
conciencia vacilante y sin aplomo. No 
se apartaba de mi mente la imagen de 
la dama bondadosa, ta l como en sus 
floridos años nos la presentan las pin-
turas de la época, y pensando en ella 
hacía lo que hacemos todos cuando 
leemos páginas tristes de un deslastre 
histórico y de las ruinas de les reinos. 
Nos complacemos en desbaratar todo 
aquel catafalco de verdades y en edi-
fiearlo de nuevo á nuestro gusto. Yo 
reconstruía el reinado de Isabel I I des-
de sus cimientos, y á mi gusto lo le-
vantaba después hasta la cúspide ó 
bóveda más alta, poniendo la fortaleza 
donde estuvo la debilidad, la pruden-
cia en vez de las resoluciones temera-
rias, el sereno sentir de las cosas don-
de moraron la superstición y el miedo. 
Y en esta reconstrucción, empezaba, 
como he dicho, por el fundamento, y 
lo primero que enmendaba era el enor-
me desacierto de las bodas reales. 
...Mas todo esto es sueño, y sólo en 
sueños han existido estos "Equ i s " , co-
rrectores del Destino y de la adversi-
dad humana. 
Es consuelo aceptable, á falta de 
otros, el rectificar en sueños nuestras 
desdichas y las ajenas. ¿Quién asegu-
ra que este mismo sueño del rey 
" E q u i s " y del ministro "Equ i s " , no 
lo tuvo en sus tristes días la desgra-
ciada doña Isabel? ¿Y quién asegura 
que no lo tiene ahora? 
I I I 
j.Oómo ha de ser! Por no haber 
agregado á la inocente Isabel las dos 
"Equ i s" , todo se lo llevó la trampa, 
y las buenas cualidades de la reina, 
ineficaces para la «alud de la patria, 
sólo han servido para que algunos, 
quizás muchos ciudadanos agradeci-
dos, puedan enaltecer su memoria. La 
bondad generosa, el fácil arranque pa-
ra las dádivas y mercedes, el corazón 
abierto á los cariñosos y cerrado á los 
rencores, quedaron obscurecidos y 
ahogados por insubstancial beatería, 
por la volubilidad y sinrazón que pre-
sidían á los cambios de gobierno, por 
el olvido del principio de libertad, 
aliento de los héroes que dieron la v i -
da por asegurar la corona de Isabel. 
¡Y ella se quejaba de los ingratos, sin 
darse cuenta de la monstruosa ingra-
t i tud suya! 
Comparemos. Poniendo los tiempos 
de Isabel junto á los tiempo.s siguien-
tes, para ver si estas generaciones va-
len más ó menos que aquéllas, adver-
timos que si en algunos órdenes la di -
ferencia nos es favorable, en otros he-
mos perdido bastante. Entonces era 
mayor la ignorancia; pero las volun-
tades más firmes. Entonces hacían los 
hombres algo bueno, y algo, quizá 
algos, perteneciente al reinado do La 
maldad; ahora los hombres han des-
cubierto y practican el fácil oficio de 
no hacer nada. Entonces había más fe, 
ideales luminosos, arresto para todo; 
hoy tenemos un poquito de cultura, 
conocimientos de mayor extensión: se 
sabe el nombre de las cosas, de las 
subcosas, y toda derivación de la ma-
teria ó del pensamiento tiene su estu-
dio ; mas reina en las almas el orgullo 
En vista del creciente favor del público hacia el sin igual refresco tónico y reconstituyente 
GOGA-GOLA de la The Coca-Cola Co. establecida en Atlanta Ga. E. U . A . algunos comer-
ciantes é industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de este refresco y también con 
el nombre de GOGA-GOLA para sorprender más fácilmente á los consumidores. Con tal moti-
vo damos este aviso á todos los consumidores, l lamándoles la atención que la legitima GOGA-
G O L A es la que se vende en botellas en la Planta situada en Obrapía n? 14 y cada una lleva en 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro GOGA-GOl>A. También se 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones en casa de J. M . Parejo, Baratillo 6 y 8, represen-
tantes de la referida Compañía. 
Teniendo esta Compañía registrada sus marcas de GOGA-GOljf l en esta República, está 
dispuesta á llevar á los Tribunales á todos los que imiten ó falsifiquen su marca industrial regis-
trada, vendiendo con ella un producto en perjuicio y engaño de los consumidores. 
Así mismo hacemos presente á los comerciantes que compran mercancías con marcas, 
imitando ó falsificando otras registradas, que incurren también en 
responsabilidad al par que los que las venden. 
•v 
7 ss convencerán que es el único cigarro que se hace eschsivamente con tabaco de VUELTA ABAJO. 
c a j e i i l l a a v a c i a n 1/ no le p e s a r á , 
vorecedores una sorpresa munca vista 
?2 u mero 
dará á sus 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(CONTINUA) 
Sí, era e l l a . . . Eve l ina . . . su sueño, 
'la mujer constantemente amada. 
Evelina se arrodilló en un escabel 
de madera, y en tal forma, que Enr i -
que pudo contemplarla perfectamente. 
Qon los ojos íijos en el altar, junta-
ba las manos orando fervorosamente 
y más que una mujer terrestre, aseme-
jábase á una criatura celestial, á un 
ángel divino. 
¡ Qué pál ida estaba! ¡ Pero cuánta 
ealraa dulce, resignada y melancólica, 
se vislumbraba en toda su persona! 
Había ganado en hermosura. Su as-
pecto algo enfermizo su lángUMo 
abandono, su paílidez, los cercos de sus 
ojos, aumentaban la fascinación que 
originaba. 
¡ X pensar que aquella adorable eria-
tlírp,,, 4 él destinada, consti tuyó y 
constituía su primero y único amor! 
i Otro había gozado de su belleza, 
otro acarició la finísima seda de sus 
negros cabellos; otro sellóle los labios 
con besos de pasión, correspondidos 
«on castas caricias; otro hombre en 
fin, estrechó el delicaldo cuerpo de la 
virgen, frágil como el cáliz de una 
rosa! 
Enrique padecía infernales torturas 
pero no ta rdó en sentir remordimien-
tos y vergüenza por entregarse en un 
sitio sagrado á tan profanos pensa-
mientos. 
—¡ Dios mío, perdóname 1—dijo apo-
yando su frente enardecida en el frío 
"hierro de la barandil la.—¡Dios mío, 
coneádeme el ovido! _ , 
Durante toda la misa, Evelina se 
mantuvo arrodillada pintándose en su 
semblante las tristes emociones que 
reinaban en su alma. 
Cuando la función religiosa terminó 
y el sacerdote entró en la sacristía, 
Evelina se puso en pie, hizo una reve-
rencia ante el altar y se dirigió á la 
puerta de la iglesia. 
Entonces Enrique abandonó su pues-
to y bajó á la saersitía en la que el sa-
cerdote ,solo, se despojaba de sus ves-
tiduras. 
Era un anciano de venerable presen-
cia. 
—Le piído perdón por haber subido 
al coro sin su. permiso—dijo Enrique. 
—La casa de Dios está abierta para 
todos—contestó el sacerdote.—El que 
busca a;l Señor, no debe hacer antesala, 
ni necesita permiso de nadie.. Dios re-
cibe á todos con los brazos abiertos y 
recompensa á los que le imploran» 
Enrique agradeció sus palabras y 
puso en manos del sacerdote un puña-
do de monedas. 
—Permí tame ¡depositar en su mano, 
antes de ahandonar esta hospitalaria 
iglesia, una limosna para los pobres. 
—Gracias en su nombre, caballero. 
Si todas las personas poseyeran su co-
razón ó el de la señora que diariamen-
te asiste á la santa misa ya no habría 
miseria en los contornos. 
Enrique tembló. 
—Esa señora—depuso,—según me 
contó el sepulturero, ha perdido re-
cientemente un hijo. 
—Cierto—dijo el sacerdote con sen-
cillez,—y si usted hubiera visto qué 
lindo e 'a . . . E l mismo retrato de su 
madre. 
—¿Y no le queda ninguno? 
—Sí, una niña de ocho ó :diez años. 
E s t á ahora en un colegio. 
—¿Y es a lemana?—preguntó Enri-
que fingiendo gran indiferencia. 
—No, amer icaña ; llegó á nuestro 
país hace cinco ó seis años, y desde 
entonces no se ha movido de esta es-
tación termal. Vive en una quinta si-
tuada en el pueblo de Oos. 
Aumentó al excitación de Enrique. 
—¿Es casada? 
—Sí, pero su marido apenas le co-
nozco, porque sus ocupaciones le obli-
gan á viajar con frecuencia. En la ac-
tualidad está ausente. 
—¿Y esa señora no teme quedarse 
sola? 
—¡Oh! no, porque 'la atienlden un 
criado y una criada modelos de servi-
dores fieles. Hace una vida sumamen-
retirada, no recibe á nadie, reparte su 
tiempo entre el cementerio y la iglesia, 
y yo soy el único, durante las ausen-
cias de su marido, autorizado para v i -
sitarla. Posee una educación que ma-
ravilla, y es inocente como una niña. 
¡Lást ima que esté enferma! 
Enrique palideció. 
—¿Sí? 
—Sufre una enfermedad nerviosa 
que la obliga á permanecer en el 
campo. 
Como Enrique sabía bastante, se 
despidió del sacerdote y abandonó la 
iglesia. 
Llegó con tiempo al cementerio pa-
ra ver en él nuevamente á Evelina. 
Esta se disponía á separarse de allí. 
Enrique la siguió. Estaba decidido á 
tener con ella una explicación. E l ca-
mino que Evelina recorr ía hallábase 
desierto; nada se oía. 
La joven caminaba lenta y pensati-
vamente, mirando fijamente su som-
bra, que se alargaba ante sus pasos. 
De repente, al lado de aquella sombra, 
se ¡dibujó otra, una voz de hombre 
articuló claramente la palabra: 
—¡ Evelina! 
Esta, inquieta, se volvió rápidamen-
te, y al reconocer á Enrique, palide-
ció, adquiriendo su rostro reflejos de 
muerte. 
Vaciló, y el joven se apresuró á sos-
tenerla. 
—i Sigo causándote miedo ?—pre-
guntó Enrique con voz conmovida. 
Bvelina, recobrando alientos, con-
testó con acento 'ligeramente temblo-
roso : 
—¿Por qué has de causármelo? Lo 
que sí me sorprende es verte aquí. 
—Sin duda me tomas por un muerto 
reisucitado—respondió amargamente 
Enrique— al recordar la celada que 
me tendisteis. 
—¿Qué dices? No te entiendo. . . 
—¿Ya te has olvidado de la cita que 
me diste en aquella carta? 
Evelina mnifestó sorpresa. 
—Continúo sin comprenderte—dijo 
con estupor,—y no puedo seguir escu-
chándote. 
El rostro de Enrique enrojeció. 
—¿Cómo, Evelina, me apartas de tu 
presencia? ¿Desprecias el afecto de tu 
primo, del hombre al que engañaste 
y menospreciaste, y que, sin embargo, 
se obstina en librarte ide la desgracia, 
del que con la autoridad que t u padre 
le confirió, podría exigirte cuantas del 
mal que lo causaste? 
Su voz adquirió entonación mordaz 
y colérica.; brillaban sus ojos y jadea-
ba su respiración. Evelina, que le es-
cuchaba maravillda, sintió que el ru -
bor coloreaba sus mejillas. 
—No aclivino el motivo de tu cólera, 
y si me niego á escucharte, es porque 
pertenezco á otro. 
—¿Pero qué poder tiene ese Gilber-
to para fascinarte de tal suerte? ¿Có-
mo eres tan ciega que no ves el engaño 
;de su conducta? 
—Enrique tú eres el que pretendes 
engañarme—murmuró Evelina,—pero 
te perdono, pues el dolor te perturba 
la razón. Adiós, Enrique, déjame y ol-
vídame. 
—Dejarte, olvidarte, cuando para 
dar contigo he recorrido el mundo, co-
mo nuevo judío errante. Nó, j amás me 
separaré ¡de t í . . . que tu marido lo im-
pida. . . así podré arrancarle la careta 
con que hipócr i tamente oculta sus cri-
minales intenciones. 
t La voz sombría y estridente de En. 
rique a larmó á Evelina. 
—¿Qué quieres de mí?—preguntó . 
—Que me escuches; pero no en me-
dio de un camino, sino donde pueda 
hablarte de tu -padre, abrirte los ojos 
á la evidencia, decirte quién es el hom-
bre al que seguiste y por el que sacri-
ficaste honra y felicidad. ¿Me temes? 
Evelina no se tu rbó y un rellámpago 
surcó sus pupilas. 
—Ven—repuso con firmeza como 
asaltada por imprevista inspiración. 
l ieauudó su marcha, y Enrique la si-
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del saber ó el desdén de lo que se 
ignora, envueltos ambos en la blanda 
pei'ó/a de las acciones. 
¿Proceden estos males de los males 
de marras? Así debe ser, como nues-
tra relativa cultura tuvo por maestra 
la pedanter ía de aquellos tiempos y el 
discreto saber que entonces se acumu-
ló en escuelas y talleres. 
...El reinado de Isabel se i m borran-
do de la memoria, y los males que tra-
jo, así como los bienes que produjo, 
pasarón sin dejar rastro. La pobre 
reina, tan fervorosamente amada en su 
niñez, esperanza y alegría de" pueblo, 
emblema de libertad, después^ hollada, 
escarnecida y arrojada del remo, bajo 
al sepulcro sin que su muerte avive los 
entusiasmos n i los odios de otros días. 
Se juzg-am su reinado con crít ica se-
vera : en él se verá el origen y embrión 
de no pocos vicios de nuestra pol í t ica; 
pero nadie niega n i desconoej la in-
mensa ternura de aquella alma inge-
nua, indolente, fácil á la p.edad, al 
perdón, á la caridad, como incapaz de 
toda resolución tenaz y vigorosa. Doña 
Isabel vivió en perpetua infancia, y el 
mayor de sus infortunios fué haber 
nacido reina y llevar en su mano la 
dirección, moral de un pueblo, pesada 
obligación para tan tierna mano. 
F u é generosa, olvidó las injurias, 
hizo todo el bien que pudo en la con-
cesión de mercedes y beneficios mate-
riales; se reveló por un altruismo de-
senfrenado, y llevaba en el fondo de 
su espíritu un germen de compasión 
impulsiva en cierto modo relacionado 
con la idea socialista, porque de él 
procedía su afán de distribuir todos 
los bienes de que podía disponer, y 
de acudir á donde quiera que una ne-
neeesidad grande ó pequeña ia llama-
ba. Era una gran revolucionaria m-
consciénte; que hubiera repartido los 
tesoros del mundo, si en su mano los 
tuviera, buscando una equidad soñada 
y una justicia que aún se esconde en 
las vaguedades del tiempo futuro. E n 
sus días tristes soñaba con las dos 
' 'Equis" , que hubieran hecho de ella 
una reina burguesa y correctísima. 
Tal ve;; en los días alegres soñó con 
una tercera "Equ i s" , que la guiaba 
al reino inmenso, misterioso, de la ni-
velación social, donde todos los huma-
nos disfrutan por igual de Joá dones 
del cielo y de la tierra. 
Descanse y sueñe en paz. 
tarse en la lectura de letras manus-
critas. 
En el caso que se discute nosotros 
preferimos lo viejo á lo nuevo y juz-
gamos que el premio no lo merecen 
los poetas de hoy, sino el poeta Fran-
cisco Zea, más conocido por los pár-
vulos escolares que por los críticos 
académicos. 
l í e aquí la composición á que alu-
dimos : 
L A B A N D E R A 
D í c e l e e<l v e t e r a n o fl, s u b a n d e r a : 
— ¡ H e c h a u n j i r ó n e s t á s , b a n d e r a m í a ! 
P e r o a u n a s í , b r i l l a n t e y a l t a n e r a 
flotando v a s por l a r e g l ó n v a c í a . 
T e a m o m á s que e l a v a r o á s u t e s o r o ; 
no h a y o t r a como t ú , v i e j a h e r m o s u r a . 
A y e r o n i r a J a n ó t u l i enzo e l o r o ; 
hoy m a n c h a d a te v e a de s a n g r e o s c u r a . 
¡ A s í te q u i e r o yo, pobre b a n d e r a ! . . 
¡ O h , t ú dae f u e r z a á m i c a n s a d a m a n o ! 
¡ O h , t ú serfcs, m i e n t r a s l a s u e r t e q u i e r a , 
l a e s p o s a d e l v a l i e n t e v e t e r a n o ! 
Y o h© d o r m i d o á t u s o m b r a v e n c e d o r a 
como d u e r m e u n l e ó n y a s a t i s f e c h o . 
P u e s t o a l h o m b r o e l f u s i l m e h a l l ó l a 
( a u r o r a , 
y á l a v o z d e l c l a r í n l a t i ó m i pecho. 
F i r m e y r o b u s t o como t r o n c o e r g u i d o , 
c o n los o jo s en t í , m e v i ó l a g u e r r a ; 
s i l b a b a e l p lomo; e l h i e r r o e n r o j e c i d o 
c u b r í a de c a d á v e r e s l a t i e r r a . . . 
¡Oh, t ú no s a b e s b ien , b a n d e r a m í a , 
lo que en m o m e n t o t a l p a s ó e n m i a l m a ! 
H e n c h i d o de v a l o r , "muer to ( d e c í a ) , 
ÍL f a l t a de l a u r e l , h a l l a r é c a l m a " . 
¡ Y o v e n c í . . . c o m o s i e m p r e ! E l e n e m i g o 
h u y ó c u b i e r t o de m e n g u a d o e s p a n t o ; 
l a s e l v a en s u s e n t r a ñ a s lo d i ó a b r i g o , 
l a noche d e n s a lo e n v o l v i ó e n s u m a n t o . 
¡ O h , r e c u e r d o I n m o r t a l ! sAquf , c o n m i g o , 
d e n t r o d e l c o r a z ó n ! . . A q u í te qu iero . 
T ú , t ú s e r á s de m i l e a l t a d t e s t igo , 
de m i s g l o r i a s f u t u r a s c o m p a ñ e r o . 
¡ l i s o s o n ! . . ¿ O t r a v e z ? L a t r o m p a fiera 
t o r n a á l l a m a r l a gente á l a b a t a l l a . 
¡ O h , á l a l i d , á l a l i d ! ¡ V e n m i b a n d e r a , 
& t r i u n f a r de l a b o m b a y l a m e t r a l l a ! 
N a d a es b a s t a n t e á c o n t e n e r m i b r í o ; 
y o no s é q u é es t e m o r ; b u s c o l a g l o r i a ; 
e l l a h a c e u n t r o n o de l s e p u l c r o f r í o , 
t r u e c a e l c i p r é s e n p a l m a de v i c t o r i a . 
¡ R o m p a l o s v i e n t o s e l c a ñ ó n s o n o r o ! 
¡ L a g l o r i a en esos c a m p o s n o s e s p e r a ! . . 
¡ V a l e u n m a n t o de r e y , u n c e t r o de oro , 
e l m á s l a r g o j i r ó n de m i b a n d e r a ! 
F r a n c i s c o Z e a . 
Heraldo" de Madr id) . 
A l hacerse la entrega de la instan-
cia se presen ta rá la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que no la, ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado un 
dereobo de $ 0,70 las de tercera clase 
(dependientes de comercio, artesanos, 
etcétera) y $ 0,47 las de cuarta (bra-
ceros, sirvientes, etc.), moneda, ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitar.!n 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presentación y t ramitación de 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita» 
Habana 23 de Junio de 1906. 
A I B E R 
EL VERDADERO PREMIO 
Hemos publicado algunas composi-
ciones poéticas de las admitidas en 
el certamen abierto por el ministerio 
de la Guerra. No daremos á conocer 
ninguna otra de las escritas para op-
tar al premio ofrecido. Pero no que-
remos privarnos del gusto de insertar 
en nuestras columnas los hermosos 
yersos que con el t í tulo ' ' L a bande-
r a " publicó á mediados del siglo X I X 
icl vate Francisco Zea. L a composi-
ición de este poeta supera en méri to 
l i terario á las que hasta hoy conoce-
unos de las presentadas al concurso, 
ein excluir la premiada. 
Hay que advertir, además, que figu-
r a en un libro elemental destinado 
la la lectura de manuscritos en las es-
cuelas de primera enseñanza, y que, 
¡por lo tanto, se puede poner fácilmen-
te al alcance de los escolares, muchos 
de los cuales leen los ejercicios de 
Escritura y lenguaje castellanos", 
de Paluzie y Cantaloseila. 
' No era, pues, necesario d i lcur r i r una 
nueva composición n i poner en prensa 
la vena poética de nuestros días para 
escribir un himno que despertara el 
amor á la enseña de la patria. 
Los niños de ayer saben de coro 
esa composición bellísima de Zea, por-
que la aprendieron en las escuelas de 
primeras letras. Los niños de hoy no 
¡ia ignorarán, sin duda, si frecuentan 
:el texto indicado, aunque sólo fuere 
;para cumplir el menester de ejerci-
CONSULADO DE ESPÜi 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta el 31 de D i -
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España , San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérc i to , deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
úl t imo. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio mili tar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan avtualmente en 
las filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
póliza. Se d i r ig i rán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dwomicilio 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalairá á Cíida interesado. 
Los honorarios que aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
noeimáento. 
E L VIERNES DE MODA 
Hoy debut del Cuadro Cubano 
Muy concurrido anoche Albisn co-
mo noche de moda. Casi todos los pal-
cos estaban ocupados por distinguidas 
familias, las que pasaron una deliciosa 
vedada con los actos de variedades y 
Is sesiones de cmematógraf o, en el que 
se expusieron nuevas vistas, la ma-
yor ía nuevas. ' ' E l cuento de l i adas" 
' ' E l viaje á la l u n a " y de ' Pa r í s á 
Monte Cardo," fueron muy aplaudi-
das, así como otras cuyos t í tulos no 
recordamos, muy cómicas y capaces 
de hacer reir á un canto. 
La señori ta agraciada con la está-
tua rifada, lo fué Victoria Puig vecina 
de la calle de Obispo, Sas t rer ía de 
Stein. Era la poseedora del número 5. 
Hoy debuta en el-teatro de Albisu 
el Cuatlro Cubano, número de gran 
atracción, que viene á amenizar las 
tandas de variedades. Se presentan 
con el apropósi to típico "Se acabó la 
zafra," tomaindo parte el popular San-
tiago Lima, Carmita Ruíz, Ortega y 
el aplaudido cuarteto de guaracheros 
de Floro. 
E n este número de sabor criollo, se 
cantan guarachas, boleros, canciones y 
se bai lará el zapateo. No por este nue-
vo atractivo han de faltar en las tan-
das los números de variedades y vistas 
cinematográficas. \ 
Se esitán preparando " E l Batey", 
" L a Rumba" y otros. 
I M u t r l í o S u r . — T e o d o r o V é l e z , 72 a ñ o s , H a -
b a h a , G e r v a s i o 109. A s i a t o l i a ; M a n u e l G o -
v a n t e á , 81 a ñ o s , H a b a n a , Z a n j a 51. E s c l e -
n . is c a r d l o v a s c u l a r . 
D i s t r i t o B « t e . — • C o n c e p c i ó n G a r c í a , 27 a ñ o s 
l i ban:! , I n q u i s i d o r 18. T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r ' A r t u r o U a m í r c z , 4 meses , H a b a n a , B a -
r a t i l l o 7. B r o n q u i t i s c a p i l a r ; R a f a e l S e r p a . 
3 OftAOSi H a b a n a , V i l l e g a s 89. S u i c i d i o p o r 
a r m a do f u e g o . Pft -
D i s t r i t o O e s t e . — P r e s e n t a P e g o , 59 a n o s , 
H a b a n a , I n f a n t a 5. A f e c c i ó n m i t r a l ; M a r í a 
i . u i sa V a M é s , :i;¡ a ñ o s . H a b a n a , B e n e f i c e n -
c ia T u b e r c u l o s i s ; G r e g o r i o T r u j i l l o , 25 
a ñ o s , H a b a n a , San l í a f a e l 141. A p e n d l c l t l s ; 
T e r o s a R o d r í g u e z , 98 a ñ o s , W a j a y , O m o a 11. 
\ i ti : io e s c l e r o s i s ; L u i s a P é r e z , 37 a ñ o s , H a -
bana, S a l u d y C a s t i l l e j o s . T u b e r c u l o s i s ; A n -
t o n i o Cous , 6 a ñ o s , E s p a ñ a , J o v e l l a r 20. H e -
m o r r a g i a c e r e b r a l ; L o r e n z a S á n c h e z , 24 
a ñ o s , H a b a n a , R o d r í g u e z 30. T u b e r c u l o s i s ; 
M a r g a r i t a V a r g a s , 50 a ñ o s , H a b a n a , J e s ú s 
d e l M o n t e 67. T u b e r c u l o s i s . 
R E S U M E N i 
N a c i m i e n t o s 10 
M a t r i m o n i o s CMviles 2 
D e f u n c i o n e s 15 
d r , h m m i ARTIS 
E N F E R M E D A D E S ^ D E S G A R G A N T A . 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1588 1"As-
J . P u í g v Veriíura 
A B O G A D O 
D e r e g r e s o do E u r o p a se h a hecho c a r g o 
n u e v a m e n t e de s u b u f e t e . — S a n t a C l n r » 25. 
T e l é f o n o 839. l^e 2 á 3. 
1570 _7 l̂ A-g. 
Dr.Juan Pab loCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
C o n s u l t a s C u b a 101, de 12 & 3. 
1571 1 -Ag . 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s N e r -
v l a s a s y do l a P i e l , ( I n c l u s o V e n é r e o y S í f l -
lis'' . C o n s u l t e s de 12 a 2 y d í a s f e s t i v o s de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
1559 1-A.g. 
iiiniiniiniiiiu 
EL VERANO j 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n i 
; d a lugar a Jaquecas , ~ 
Mareos, BDtosidad, 2 
Malestar general , etc. Hj 
U n a c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a n a s | 
ev i ta todas esas inconTenienciaa § 
30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE 1 
M A G N E S I A , I 
- - - S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE % 
D R O G U E R Í A S A R R Á UyAn I 
j | Tímente Roy jf Compostelí. llábana FaraaelM^ 
iitiiiiiiummium^iiiminimmiiuiiiiiiiimuy^tmifl 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T C R A S L C 
SARRA 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR . M . DELFN. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 3 de 1906. 
M á x . M í n . M e d . 
R. CALIXTO VALDES. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . R e i n a 40, a l t o s . — E s p e -
c i a l i s t a en d e n t a d u r a s de p u e n t e y c o r o n a s de 
oro. R a p i d e z y g a r a n t í a e n ios t r a b a j o s y ope-
r a c i o n e s . 
C l ü ü 6 1 - A g . 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 k 3. 
1560 1 - A g . 
r. P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
Jttríbi M a r í a 91. D e 12 ñ 3 . 
1561 1 - A g . 
Dr. K. Ohomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l e s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c l A a r f t p l d a .—C o n -
s u l l a s de V¿ k 3 . — T e l é f o n o 845 
EGrI .DO N U M . 2. ( a l t o s ) . 
1562 1-Aff. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
150' l - A j r . 
Dr. C . E . F'miay 
E s p e c i a i ¡ s t n en e n f e r m e d a d e s de l o » o j o s 
y de los o í d o s . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
D o m i c i l i o : 7a | C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
1564 l - A g . 
DR. HEMAMDO S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
¡ S u f e r m e d a d e s d e l P e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T Ü N O 137.. DE 12 á 3. 
1568 , 1 - A g . 
Dr. Antonio Riva 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e l P e c h e , 
C o r a z ó n y P u l m o n e s . C o n s u l t a s de 12 a 2, 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
7 5 . — D o m i c i l i o , N e p t u n o 10* y 104. 
10.564 26-17 .TI. 
P a r a e l C a r b u n c l o - b a c t e r i d i a n o ( B A C E R A ) 
y p a r a c a r b u n c l o s i n t o m á t i c o ( E p i z o o t i a de 
los t e r n e r o s ) . Se v e n d e e n e l l a b o r a t o r i o 
B A C T E R I O L O G I C O de l a C r ó n i c a M é d i c o 
Q u i r ñ r K c a de l a H a b a n a , P R A D O 105 
1396 1-J1, 
Termt. centigrado. 30.0 24.0 27.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.43 19.42 20.02 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 70 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.06 
Id . i d . , 4 p. m 760.86 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,0 




U n a «mchar&da todac l a s maflanar, 
rognlartua e l cuorpo y ev i ta los m a -
reos, IndlgestioneB. jaquecas , etc., 
prop ias del r a r a n o . 
DROGUERÍA SARRÁ Eb1JJí«» 
TmbiaU Bqr y GeapstfoU. Bttaat FarnucLu 
guió silencioso y sombrío. Por sus ve-
nas circulaba hielo, comprendierido 
que nada era capaz de arrancar del 
alma de Evelina el amor idólatra que 
por Gilberto sentía. 
La joven caminaba apresuradamen-
te, sin volverse, sin mirar á Enrique. 
E l trayecto duró pocos minutos; luego 
•Evelina embocó un paseo lateral y se 
encaminó á la puerta ¡del hotel. 
E l úl t imo coloquio. 
En el umbral hallábase nn hombre 
fumando en una ennegrecida pipa. 
Evelina, adetlantáudose á su encuen-
tro, le dijo con dulcísima voz: 
—'Simón, al volver del cementerio, 
me he encontrado con mi primo, que 
tiene que hablarme de i m asunto im-
portante. ¿Podré recibirle? 
—La señora es muy dueña de hacer 
lo que guste—repuso el hombre con 
afectado servilismo. 
Pero su voz y ¿ U S miradas 'desmen-
t ían la humildad de que blasonaba. 
Lanzó á Enrique una ojeada imposi-
ble de describir llena de odio y preña-
da de ameiiiazas. 
Sin embargo, quitándose la pipa de 
lá boca entró en la casa, llamando re-
3ietidamente á la doncella. 
—Niee,—gritó—la señora ha vuelto 
con una visita. Baja inmediatamíMU'. 
—No la molestes—prosiguió dicien-
do Evelina con dulzura suma.—Entra-
remos en el salón de la planta baja. 
—Como usted mande, señora—repli-
có el criado, abriendo una puerta si-
tuada á mano izquierda y dejando pa-
sar á Evelina y á Enrique. 
Luego cerró la puerta y los dos p r i -
mos se quedaron solos. 
E l gabinete presentaba risueño as-
pecto, grato á la vista. E n el lecho y 
las paredes, pintadas al fresco, el de-
corador reprodujo pájaros y ñores ; 
éstas abundaban en todas partes, en 
los muebles y en tibores, saturando la 
estancia con perfume agudo y pene-
trante. 
—¿No te hace daño este perfume, 
Evel ina?—preguntó Enrique mientras 
coloca/ba su sombrero en una silla. 
—Nó, al contrario; cuando lo respi-
ro parece que revivo—repuso la joven 
quitándose también el sombrero y los 
guantes. 
Después señalando á Enrique una 
butaca forrada con raso amarillo se 
sentó frente á él en un sofá compañero 
de la butaca esperando que su primo 
habí ara. 
| Era ex t r año! Aunque Evelina ha-
cía más de diez años qeu era esposa 
y madre conservaba la frescura de la 
juventud y el candor de las vírgenes. 
Enrique 'la devoraba con las miradas 
sin saber cómo empezar la conversa-
Agosto 3 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 3 v a r o n e s b l a n c o s l e s í -
t l m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 v a r ó n 
b l a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b l a n c o s n a t u r a -
les ; 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 h e m b r a 
blan.ca n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D i s t r i t o E s t e . — A r m a n d o B o r r o t o con M a -
r í a L u i s a P é r e z . 
D i s t r i t o O e s t e . — C a r l o s L a s o y L a z o c o n 
J u a n a B a u t i s t a S a n t a A n a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — F l o r a R a m o s , 38 aftij» 
W a j a y , G e r v a s i o 39. A n g i n a de pocho: O s -
c a r P i n a , 3 d í a s . H a b a n a , H a b a n a 7. P e r -
s i s t o n c l a d e l a g u j e r o de l bo ta l . 
ción. Aquella mujer constituía para éi 
un indescifrable enigma.. 
—¿Qué tiene usted que decirme— 
eclamó Evelina fijando en su primo los 
grandes, l ímpidos y azules ojos puros 
coom el cielo. 
_ —¿Por qué me tratas de usted, Eve-
lina?—repuso vivamente Enrique;— 
te soy ya tan indiferente ? ¡ Oh! no te-
mas no invocaré el pasado en lo qué 
á mí me concierne, pero to niego que 
sigas considerándome como un herma-
no y que me abras tu corazón como 
cuando eras niña. 
i —¡Así te quiero oir!—exclamó Evo-
lina cuyo rostro iluminó la a)ogrí;i.— 
De ese modo nos entenderemos poi'lVc-
tamente. ¡ l í e sufrido;tafnto a'l•pensar 
que me odiabas! 
—¿Odiar te yo? ¿Cómo pudiste ima-
ginarlo ? 
—¡Pensabas tan mal del hombre que 
elegí por esposo y que posee mi alma 
entera. Yo hubiera deseado que fue-
rais amigos, hermanos. Creo, Enrique!) 
que no te ofendí huyendo lejos de tí, 
y que por él contrario, cumplí con mi 
deber. De haberme cas;1 do contigo, 
ahora tendr ías derecho para maldeftir-
me y para matarme. Dueña absolul.i 
de mi corazón, de mí misma, quizá sólo 
tengo que arrepentirmo por haberle 
dado la promesa de ser tu esposa, sa-
biendo que únicamente sentía por tí 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3E3[£%.l3¿a,i3.a, TOL- l l O 
• • • • • • • • 
P o l v o s d e n t í f r i c o s , e l í x i r , c ep i l l o s . C o n s u l t a s 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
i 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d a l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1 S S » ) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pesos . 
C o m p o s t e l a f)7, e m r e M u r a l l a y T e n i e n t e TSRT 
C 1586 l - A j f . • 
DR, JUAN JESCS VALDES 
Cirujano Dentista 
R e g e n t e de l C a b i e n t e D e n t a l de l o s 
tcueesorea rtei doc tor M i g u e l G u t i é r r e z . 
D e 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L 1 A N O 111 
C 1587 1 - A g . 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 á 5 do l a tarde . A g u i a r 31 
e n t r e T e j a d i l l o y C h a c ó n . 
C 1588 1 - A g 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
ÍJJUMÍOS Aires n. 1. Habana. 
L a s í f i l e s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c l ó n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e s i n i n -
g r e s a r en l a c l í n i c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
C 1589 1 - A g . 
Dr. Manael Delün, 
Médico de niños 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120, A . , 
e s q u i n a á S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G. 
DR. GUSTAVO 3. DDPLESSIS 
C m U J í A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a a de 1 á, 3. 
han M e o l f i s n ú m . 5J. T e l é f o n o 1132. 
1565 tZS&. 
f . Vaidés 9//ar¿í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
n . l l G 26-26 J l . 
Dr. J . A. Trémols 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y do E n f e r m o s 
de l P e c h o . — C o n s u l a d o n ú m . 128, e n t r e V i r -
tudes y A n i m a s . — C o n s u l t a s de 12 á. 3. 
11.115 26-26 J l . . 
A M I S T A D N ú m . 61, A . 
C o n s u l t a s de 12 á 2 los m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . — P a r a los p o b r e s : los ó á b a d o s de 
3 a 6, e n e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " 
10.083 78-10 J l . 
P a l a o i o 
ClrtiR'ta e n R e n e r a i , — V í a s u r i n a t l á v 
C-rí i iedinl 
2. 
rtes de « e f l o r « s . . - < «MHuiía, , A^g 
L f l z a r o — T e i « f o n u l a i a . 
— _ > A S . 
DR. ANGEL P, PJRD1U ~ 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a un l a s e n f e r m e d a d e s flfti 
mugo, h í g a d o , oaxo é in te s t inos 
C o n s u l t a s de 1 íi 3.. ¿>auiu C l a r a " r 
C l u M ) ^ 1 - C 
Dr. J o s é A. P res no 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrf i t i eo por o p o s i e i ñ n de 1« F a e n i * » . ! 
- - C l r u j i m o d e l U o s p " " * 0 
1 ft 3. 
l - A 5 . 
M i 
de Medie ina . ' 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 
A S U S T A D 87. 
C 1577 
O C U L I S T A » 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de. 2 a * 
U l t a i c o de E n f e r m e d n d e s de los o j o . 
P a r a p o b r e s *1 a l mes l a i n s c r l p e i O a , * 
M a n r i q u e TS, e u t r e S a n U a f n e l 
y S a n J o s é . — . T e l e f o n o 1 3 J i . 
C 1574 1 - A g . 
Dr.E.Fortúii 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l N . 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
5529 78-13 J n . 
DÍLGOUZALO AROSTEGUI 
MCdico de l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d m l . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 & 1. 
A G U I A R 1 0 8 ^ . T E L E F O N O 824. 
1572 1 - A g . 
SOLO Y SALAYA 
C 1573 1-Af 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o é i n t e s t i n o s , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C 1575 1 - A g . 
P. D. D0D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A u s e n t e h a s t a p r i m e r o de S e p t i e m b r e . 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
J U A N V A L D E S PAGES 
ANDRES VALDES PAGES, 
M A N Q E L A . J IMENEZ L A N I E R 
Abogados 
l í a n t r a s l a d a d o e l bufe te á l a c a l l e de 
A g u i a r n ú m . 81, a l t o s de l B a n c o E s p a ñ o l . 
H o r a s de O f i c i n a : de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. xa. T e l é f o n o 104. 
C 1471 26-6 J L 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
M é d i c o C i r u j a n o , de l a s F a c u l t a d e s de M a -
d r i d y H a b a n a . — M e d i c i n a I n t e r n a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 2 . — A m i s t a d 56. 
11.435 26-1 A g . 
ADOLFO G. DE EÜSTAMANTE 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. » R a y o 17. 
11.191 26-27 J l . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o g a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a s de 9 á 11 a. m., en M o n t e 69, y de 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
G 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : S a n R a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 45 
G 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l i n s y e l e c c i ó n de l entos , de 12 fl 3 
Aguila 96. Teléfono 1743 
i)'51 78-3 J l . ' 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
M ó d i c o de l H o s p i t a l S a n F r a x e i s c o de P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s l u n e s y v l e r n a a de 12 á 2. 
S a l u d n ú m . 55. T e l é f o n o 1.026. 
10.399 26-15 J L 
A g u i a r 122 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o pueda 
c o n t i n u a r en s u s ocupac iones , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a e n 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y e spec ia l e s . 
D e 12 á 2. E n í c r i f l C u a d e s p r o p i a s de l a 
2 á 4. A G U I A R 122 m u j e r , de 
80SS 
11.307 
26-23 J n . 
26-29 J L 
Dr. José Alemán 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a NN. T e l é f o n o 1405 
11.300 78-29 J L 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34, altos. 
C o n s u l t a de 11% á 1 . — E s p e c i a l m e n t e en -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f ecc iones del 
p e c h o 11.280 26-29 J L 
"ARTURO MARCOS BEÜJARWF 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, A l t o s . 
C o n s u l t a s de 7 á 5 los d í a s l a b o r a b l e s y 
de 11 á 3, los f e s t ivos . 
11,234 S-28 J l . 
Dr, Félix P a g é s 
G a l i a n o 101, a l to s , e s t r a d a p o r S a n J o s 6 
C o n s u l t a s de 1 á 3, l o s d í a s parea . 
( G r a t i s p a r a ios p o b r e s ) 
C 1590 1 - A g . 
Dr. Justo Verdugo 
U é d l e o C l r n j a n o de l a F a c u l t a d de P a r l a , 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l esto-
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l proced imiento 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m v W i n t e t 
da P a r í s por e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3 .— P R A D O 64. 
C 1591 1 - A g . 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
G A L I A N O 79. 
C 1593 ' 1 - A g . 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 55 
1-Ag . 
Di 
DR. JOSE AliTÜRl FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a. m. e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
10-470 26-15 J L 
r. A. F . Odoardo 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 á 2. 
Z a r a g o z a 8 . — C o r r o . 
993 0(5 g j l 
E f f l l T í í l S f í i l l 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a do 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
dades de 3 r a . — C o n s u l t a s de 1 á 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7410 l ó C m m y 15. 
frátéíli'ál afecto. Y á no ser porque 
Dios puso en mi eaniiiio al hombre que 
despertó en mi alma el fuego del amor, 
hi'iní;) mantenid'ó mi juramento, fiel 
cumj.'i lora de mis deberes. 
Quizá haya sido mejor para ambos 
íd suce'didiL pues si, mujer tuya, en-
m ui ro á Glberto la vida para tí y pa ra 
ttií habría sido un tormento infernal. 
EJVeiina ha'blaba con firmeza y con-
vicción, sin psnsaÉ en el acerbo dolor 
que á Enrique pudiera causar sus pa-
labras. 
Eurique, herido en el corazón, nada 
contes tó; llenáronse stta ojos de lágri-
rttas y qeitltÓ el rostro entre las manos 
exclamando i 
—¡Qué (le.spraciado soy! 
Evo'liua clavó en él una mirada de 
conmisoración. 
—No me arrepiento de mi conducta 
—dijo—y puesto que solicitas ide mí 
una confesión la t endrás franca y 
camplleta. Cuando tú y mi padre cons-
t i tuíais oí mundo para mí, era feliz, pe-
ro me fallaba algo para gozar plena-
mone ele la vida. 
Sólo ¿uanclo Gilberto me confesó su 
amor|fiomf)rendí la ínt ima unión de las 
a!o ías la embriaguez del amor. Nuevos 
sentimientos se posesionaron de mi es-
píri tu sin i v ^ c i ó n alguna con lo que 
mi hispirálun-s mi padre y tú. 
Por Gilberto diera 'Con mi vida Lá 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s do l a 
p i e l y t u m o r e s por l a E l e c t i lo ldad, R a y o s 
X , R a y o s F i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , / a q u i l i R m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a . G a l v á n i c a y K a r á d i c a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c i a s e s . 
. C O N S U L T A S D E Í 2 U á 4. 
O'Eeilly 43. Telefono 3154. 
9295 78-2G J n . 
salvación de mi alma. Ilaliába-ine elis-
puesta á morir con él y á seguirle has-
ta los más apartados confines. 
Evelina calló por nn momento; es-
calofríos recorr ían sus miembros y 
los ojos brillantes se destacaban en el 
eneeindido rostro. 
Enrique no ánterrnmipió su silen-
cio, 'absorto en lo inmenso ide su pe-
sar. 
—Enrique — añadió Evelina con 
acento tímido,—¿leíste la carta en que 
me despedí de mi padre ? 
—La ieí 'en alta voz,—contestó so-
lemnemente,—ante el locho de tu pa-
dre moribundo. 
Evelina palideció. 
—Eres 'cruel, Enrique,—dijo;—bien 
veo que todavía no me has perdona'do. 
¿Porqué persistes( en decirme que mi 
padre murió á causa de ¡mi abandono? 
¿Acaso 61 mismo no me escriliió p.er-
donándome y aconsejándome huir ele 
tu pre-gencia, temeroso de los primeros 
impulsos de t u indignación? 
—Falso, Evelma: te juro por el al-
ma inocente de t u hijo, sobre cuya 
tumba rezas todos los días, que 'tu 
p;idiv j amás te escribió, porque po-
cos d ías después de tu fuga murió tles-
eonsolado, haciéndome prometerle que 
te salvaría del poder de ese aventu-
rero que te sedujo. 
Apareció intensa palidez en las me-
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A g o l a r 81, B a n c o E ^ p a f i o l . p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 1515 52 1 - A g . 
DOCTOR 6ALYEZ GÜILLEM 
£ 8 p e c l a l i s r . a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 1^00 1 - A g . 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 15S1 1 -Ag . 
Doctor Juan E. Yaldés 
C i r u j a n o D c n i l n t a 
Dr. Pantalcón Julián Yaldés 
M í d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O Tiú 
C 1576 I - A S . 
I 
E u f e r i n r r i a d r * úr\ c c r r h r o y do lo.n n r r v l o a 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105V'. n r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o ISan . 
C 1582 1-Ag. 
Dr. J . Santos Femáadea 
O C U L I S T A 
C o n s u l i n s en P r a U o 105. 
Contado de V l l l a n u r v í u 
C 1583 }Z*S%~ 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de Medic ina . 
S a n MiKTurl JñK, a l to s . „ 
H o r a s de c o n a u l t a : de Ü ¡x 5 . — T e l é f o n o 1869. 
C 1584 l - A g . 
DR, F JHSTINMl CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o . - D e n t l s t a 
S A L I T I / 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 i -Air. 
ARMANCO ALVAR-2 ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. nv 
1538 l -A'g. 
j i l las de Evelina, y nn in.^hiite creyí 
Enrique que ésta iba á desmayarse. 
Cuando intentó sostenerla, EveJina 1« 
rechazó bruscamente. 
•—Eurique no te croo,—contestó ;-r 
mi marido, el padre de Irene, no ne-
cesita rebajarse mintiendo. Ignoro lo 
que te propones con tus engaños, pero 
tengo pruebas que demuestran su fal-
sedad. 
Dos lagrimas brotaron en sus ojo»' 
Enrique, sujeto á viva excitación 
febril, se dominaba, con dificultad Píl* 
ra- no ofender á la sensible Evelina. 
—¿Pruebas? ¿Tienes nruebas? /.Gua-
le»? 
—Las cartas de mi padre—repujo 
E\e!ina. 
Enrique agito tristemente la c*" 
be/a. 
—¡ Esas cartas son falsas! . 
—¿Insistes en ello?—replicó Bveli-
un con mal disimulado espanto. 
•Sí, porque se trata de convencerte f 
de sa i va rl e. No me trajo aquí el ai»01, 
qne te proeso, pues sé guardar »11 
dolor y no mostrar á, nadie las wW" 
tas herirlas de mi corazón. Aenu'0 
Mbcliente á las órdenes de tu padre» 
pura salvarle y cumplir un juramento. 
Soporto m i l angustias, perdono huí»1' 
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Mercado monetario 
Habana, Agosto 4 de 1906, 
A J a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pflfiol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.60 en plata. 
M a e s á 4. ;>8 en plata. 
M . en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano ^ 
en plata españólala, "á 1.13 V . áfcp 
— , •'••w 
Sanado importado 
E l vapor norh.ego " T i t t l i s " , impor-
tó de Galveston para P, AVolt'e, 20 to-
ros y praa Lykes y hermanos, 50 mu-
los, 18 caballos, 24 yeguas, l & l novi-
llos, 188 añojos, 172 cerdos y 62 toros. 
os y cigarros 
Pov el vapor correo español "Bue-
nos Aires" , que salió para Barcelona 
y escalas se han exportado 249,700 ta-
bacos torcidos y 304,980 cajetillas de 
cigarros. 
Picadura 
Se tem exportaJdo por el vopor es-
pañol "Buenos A i r e s " que salió para 
Barcelona y escalas, 1210 kilos y 4,555 
libras de picadura. 
Aduana de Caibarién 
•Recaudación del n^es de 
Julio de 1906 $ 39.742-69 
Idem de 1905 25.590-37 
De más en Julio de 1,906. . 14.152-32 
Recaudación por sellos del 
Emprés t i to 2.404-90 
Recaudación total. . $42.147-59 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
En la mañana de 'hoy fondeó eu 
bahía procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americiano " O l i v e t t e " 
con caa'ga correspoiidiencia y pasaje-
ros. 
E l Gussie 
El Tft-pt^ americano de este nombre 
cirtró en puerto hoy procedente de 
Tampa y Gayo liiieso con carga, y pa-
sajeros. 
E l México 
Hoy saTdrá para Nueva, Y o r k esl 
vapor americano " M é x i c o " con car-
ga y pasajeros. 
E l Parran 
Para Sagua salió ayer el vapor no-
ruego "Par ran . " 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFJBCTUADAS HOY 
A L M A C E N 
90 sx c a f é tos tado B o r i n q u e n , sacos de 100 
l i b r a s d e t a l l a d o |26 qt. 
175 s\ id . i d . i d . sacos de 25 Ib. id . |26.50 qt . 
870 ter l s . m e a . p u r a S o l , T a . n a t u r a l , $ 1 2 ^ qt. 
8S5 i d . i d , id . T a . a r t i f i c i a l , $12^ . 
375 ctes . i d . i d . $12.75 qt. 
275 c i L f 17 I b . m e a . p u r a S o l , 14.75 qt . 
250 c i i d . lat . de 7 Ib . $15.25 qt . 
175 c i i d . la t . de 3 I b . $16.25 qt. 
33 p i v i n o t i n t o T o r r e f j r o s a $61 p . 
44 [2 id . i d . $62 las 2i2. 
19 p. v i n o t i n t o C a r t e l a $60 p . 
36 I t . c h o c o l a t e M . L ó p e z A $30 qt . 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
H a b a n a , A s e s t o 4 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los E s t a d o s ü -
nidos se v e n d e c o m o de A n d a l u c í a , y á m e n o s 
prec io que e l que v i e n e de E s p a ñ a : C o t i z a m o s 
e n la tas de 28 l i b r a s de $13%' á f l S K ; l a ta s de 6 
l ibras de $13% á 13% y l a t a s de 4>^ l i b . de $14'^ 
6 14% q u i n t a l . 
E l m e z c l a d o se ofrece de $ 9.60 á 9% q t . s e g ú n 
l a c lase de a c e i t e de a l g o d ó n que c o n t e n g a . 
A C E I T E R E P I N O . — P o c a so l i c i tud , de $5}^ 
á 6 ^ c a j a e l e s p a ñ o l y de 6% a $S e l f r a n c é s . 
A C E I T E D E M A N Í . — P o c a d e m a n d a y g r a n -
des ex i s t enc ias . P r e c i o s 85 r*s . l a t a . 
A C E I T U N A S . — B u e n a e j c i s t e n c i a y b u e n a de-
m a n d a , de W a ftf cts . b a r r i l e s ifrflaKleB. 
A J O S . — L o a de M o n t e v i d e o de 30 á 35 cts , s e -
g ú n t a m a ñ o . 
D e M é x i c o — A 1.75 c a n a s t o , 
A L C A P A R R A S , — a 80 cts. garrafono i to . 
A L M E N D R A S . — D e $2^4 a 26% qt l , 
A L M I D O N . — E l de y u c a de l p a í s se c o t i z a de 
$4.^0 a fí.riB q t l . ; de P u e r t o R i c o de 2.75 á ? 3 ^ 
qjU E l A m e r i c a n o á $ 3.75. 
A L P I S T E . — E s c a s a e x i s t e n c i a y a l g u n a de-
m a n d a : C o t i z a m o s do S3H4 á $3;¿ q t l . 
A M I S . — S e c o t i z a a 9,76 q t l . 
A R R O Z — E l de V a l e n c i a a 4.50, 
E l de s e m i l l a , do $2.Só á 2.90 q t l . , de los E . 
U n i d o s no h a y . 
E l de C a n i l l a , de 3.95 á MVí o t l . 
A Z A F R A N . — C o t i z a m o s d e S l J Í <L $ 1 2 ^ l i b r a , 
s e s ú n C1R»«. 
B A C A L A O , H a l i f a x a 7 ^ . 
E l r o b a l o . — A 6^. 
E l N o r u e g o , de 9;i a 10 qt!. 
P e s c a d a . N o m i a a l . 
C A L A M A R E S . — C o t i z a m o s de $3>4 a 7)4 s e -
g ú n c lase . 
C A F E . — C o t i z a m o s : E l d e C o s t a R i c a y B r a s i 
de SS-H-Í á 22i/s oin. 
jüe Pnei-to R i c o , c lase c o r r i e n t e y b u e n a de 
$23. ̂  a 26>í q t l . 
D e l p a í s de $20 a 21 at! . 
C E B O L L A S , — D e los E , U n i d o s no h a y , de l a 
C o r u ñ a á 3 qt. 
D e C a n a r i a s de 2,25 á $2,30. 
D e l p n Í B — N o h a y en p l a z a . 
C I R U E L A S . — D e E s p a ñ a , no h a y , — D e los 
E , Um'do. ide $ 2 ^ b^i c a í a . 
C E R V E Z A , — C o t i z a m o s de Í8-50 á $11 c a j a de 
84 m e d i a s bote l la s 6 t a r r o s . L a c e r v e z a i n g l e s a 
y a l e m a n a , y l a de m a r c a s u p e r i o r á $12 c a j a 
de 96 m e d i a s bote l las . C a r g a n d o a d e m á s e l i m -
puesto . 
D e los E s t a d o s Un idos : 
L a s m a r c a s de m í i s c r é d i t o se c o t i z a n á $1 do. 
c e n a de m e d i a s bote l las e n c a j a s y b a r r i l e s , h a 
h i e n d o otras desde $7J¿ a $13 c a j a s y b a r r i -
les de 8 d o c e n a s de m e d i a s botel las . C a r g a n d o 
m é s e j impues to . 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y f r a n c é s : C o t i z a m o s c l a -
es finas y c o r r i e n t e de $10}¿ a 15 c a j a , 
C O M I N O S . — S e co t i za , s e g ú n c l a s e de 19,25 
á 9;,< q t l , 
C H I C H A R O S , — B u e n a so l ic i tud: c o t i z a m o s 
d e S « . 3 0 a 3.^0 o t l . 
O H O C O L A T E S . — S e g ú n c lase do ?15 & 30 qt. 
C H O R I Z O S . — L o s de A s t u r i a s de á l>á a $ l % . 
D e V i z c a y a de ¥3.50 á $3% los buenos . 
F I D E O S . — L o s de E s n a ñ a se v e n d e n de $ 6 ^ 
£ 7)4 1&3 4 c a j a s seerün cla-se. 
L o s de l n a í s se c o n z a u a e $5 a $6 l a s 4 
c a í a s de a m a r i l l o s y b lancos . 
D e los E s t a d o s U n i d o s h a y a l g u n a s p a r t i d a s 
que se v e n d e n a $4.25 a 4.50 las 4 ca jas , 
F O R R A J E , — M a í z : e l de los E s t a d o s U n i d o s 
se v e n d e de $1,60 a 1,65 q t l . 
D e l p a í s : Se co t i za a $2}^. D e B . A i r e s á 
2y qt. 
A v e n a . — L a e x i s t e n c i a es b u e n a y l a d e m a n d a 
r e g u l a r . Cot i zamos : a$2V¿ ot l . 
A f r e c h o . — S e co t i za de 1.85 & $1.90 q t l . 
H e n o . — E l de los E s t a d o s U n i d o s se c o t i z a de 
$1.45 a 1.50 q t l . 
F R I J O L E S . — D e M é j i c o á $ 4 ^ qt. 
L o s de O r i l l a , de 5:>̂  á $5¡;g qt. 
D e C a n a r i a s — N o h a y . 
D e l p a í s . — N o h a y e n p l a z a . 
D e los E s t a d o s U n i d o s , b lancos e n sacos de 
-4 a 5l¿ y en b a r r i l e s á $6Ji q t l . 
Co lorados .—redondos y largos deñ^ á 5%. 
G A R B A N Z O S . — D e E s p a ñ a : de 5.75 á 8 > á q h 
de M é x i c o de 3.50 á 9 ^ s e g ú n t a m a ñ o . 
G I N E B R A . — E l m a y o r c o n s u m o se h a c e de 
l a f a b r i c a d a e n e l pais . 
C o t i z a m o s de $3.75 á6l4j e l g a r r a f ó n de l a 
d e A m b e r e s a $13,50 m á s los se l los . 
L a h o l a n d e s a se ofrece de $6.75 á $8-75,— 
C a r g a n d o a d e m á s los se l los c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H A R I N A . — C o t i z a m o s de $5.25 á 6J4 s a c o . 
H I G O S — J N o h&v. 
H A B I C H U E L A S . — C o t i z a m o s a l e m a n a s é i n -
g leses de f&Ví a bl4 s e g ú n c la se . 
J A B O N . — P a í s : F a b r i c a n t e s C r u s e l l a s " C a n -
d a d o " de i% a $4%; H a v a n a C i t y a $6>¿ c a j a de 
200 p a n e s . — S a b a t é s , m a r c a " L l a v e " "de i% á 
5 . — I m p o r t a c i ó n : R o c a m o r a á $6.90. A m e r i c a -
n a s de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y S O G A . — S u r t i d o e l m e r c a d o y 
b u e n a d e m a n d a . C o t i z a m o s : J a r c i a M a n i l a l e -
g í t i m a a $16 q t l . Ne to y S i s a l a $12)^ neto q t l . 
J a r c i a M a n i l a e s p e c i a l $17. 
J A M O N E S . — D e E s p a ñ a se v e n d e n de $28.50 
a 2B,25 qt l . A m e r i c a n o s , 13.75 a $20^4 qt l . 
L A U R E L . — B u e n o y e sco j ido a $ 6 l ¿ q t L 
L A C O N E S . — C o r r i e n t e s á $5-75. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — C o t i z a m o s l a s m e -
j o r e s í $7-?5 c a í a de 4S la tas v o tras á $4-50. 
L O N G A N I Z A S . — S e c o t i z a n de |59>i á $50^' 
qt i . 
M A N T E C A . — C o t i z a m o s a $ 1 2 K q t L e n ter -
c e r o l a s , c lase b u e n a . 
E n l a ta s desde $14,50 a $16,50 q t l . , h a b i e n d o 
m a r c a s e spec ia le s de m á s a l to p r e c i o . 
M A N T E Q U I L L A — D e $25K a IS8J¿ q t l . A m e -
r i c a n a de $14 l í á $17 K ó m e n o s , s e g ú n ' . c l a s e y l a 
de C o p e n h a g u e de H^l4 á $ 4 4 q t l . 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r d e m a n d a y m e d i a , 
n a e x i s t e n c i a á 30 c e n t a v o s Ias2i2 latas; c u a r t o s 
a 40 cts . 
M O R C I L L A S — E s c a s e a n y e s t á n m u y so l i c i -
t a d a de t i i j» i $ 1 ^ l a t a . 
O R E G A N O . — R e g u l a r e s e x i s t e n c i a s y esca-
s a d e m a n d a de pya a 714 qt . s e g ú n c lase y l i m -
p i e z a . 
P I M I E N T O S - S s c o t s z a d e | 2 ^ y $3 m e d i a s 
y c u a r t o s de l a ta s , 
P A T A T A S — D e E s p a ñ a $ 2 ^ á 3]4 A m e r i c a -
n a s y de H a l i f a x de $ 4 > í a $ 5 b l . 
P I M E N T O N . — S e c o t i z a de $ ' 3 ^ a UM q t l . 
P A S A S . — M u c h a e x i s t e n c i a ; e r i z a m o s de 
f l k í a c a j a 
Q U E 5 0 S — P a t a g r á s c o t i z a m o s d e $24 a 2i}4 
a t l . — D e C r e m a de $25J4 á $253^ q t l . — D e F l a n -
des no h a y . d e l p a í s desde $8 qt, 
S A L , — C o t i z a m o s e n g r a n o á $1-35 y m o -
l i d a á $¡1.50 fanega . 
S A R D I N A S . — E n lata*. E s b u e n a l a s o l i c i t u d 
de este a r t í c u l o y se v e n d e n de 18 a 19 segfin 
t a m a ñ o de l a ta s e n ace i t e y t omate . 
S I D R A . — D e A s t u r i a s s u p e r i o r de $4.75 a 53-2 
c a j a , s e g ú n m a r c a ; i m p u e s t o s pagados . D e l 
P a i s , m a r c a " C r u z B l a n c a " a $2.50 c . O t r a s 
m a r c a s , $2.25.—Inglesa, d e 3.50 á $3.75, s e g ú n -
T A S A J O . — A 28 rs . a r r o b a , 
T O C I N O . — D e $ 13'^ a 1 4 ^ s e g i í n c lase . 
V E L A S . — D e R o c a m o r a de $6.75 a 13% s e g ú n 
t a m a ñ o . D e l n a i s á $11.50 y $6, s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — C o t i z a m o s $ 53 a 59 p i p a , c o n 
d e r e c h o s p a r a l i tros pagados . 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
C o t i z a m o s de 59 a 6 1 ^ los 4 cuar tos . E s p e c i a l 
á | 3 . 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s a lgo so l i c i tado 
e l l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á 8 y $3.50 e l o c t a -
vo y d é c i m o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
V I N O N A V A R R O . — E n estos v inos h a h a b i d o 
d e m a n d a , o sc i l ando los p r e c i o s seg l in m a r c a 
de $63 a $68 p i p a . 
Vap ores de travesía 
S E E S P E R A N . 
A g o s t o 4—Riojano , L i v e r p o o l . 
„ 4—Migue l M . P i n i l l o a , C a n a r i a s . 
„ 4 - r P u e n o R i c o . C a n a r i a s y escalas . 
,, 4—St T b o m a s , V e r a c r n z y T a m p i c o . 
„ 5—Cas i lda , B u e n o s A i r e s , «feo., 
„ 6—Seguranza , N e w Y o r k . 
„ 6 — M e r i d a , P r o g r e s o y V e r a o r u z . 
„ 6 — E x c e l sior, N e w O r l e a n s . 
„ fi—Ernesto. L i v e r p o o l y escalas . 
. , 7 ~ A m é r i c a a , B r e m e n , 
„ 15—Antonio L ó p e z , C o l ó n y eses. 
S A L D R A N 
„ 4—St, T h o m a s . H a r a b u r g o y escalas . 
„ 4 — F r i n z J o a c h i m . V e r a c r u z . 
„ 4—1 ide lbenr , B r e m e n . 
„ 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 4 — L a N o r m a n d i e . St . N a z a i r e . 
5 — C a s i l d a B u e n o s A i r e a v « s o s . 
„ 6—Seguranoa, V e r a o r u z y Progreso . 
., 7 — M é r i d a , N e w Y o r k . 
„ 8 — E x c e l s i o r , N e w Or leans . 
Puerto de la Habana 
m g . 
con 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D i a 3: 
D e B r i n g e w ü t e r , f N . E . ) en 20 dias , gol . i 
L e s h W h i d o e n , c p . J m e s s , ton . 2331, < 
m a d e r a á S. P r a t s . TIT. , 
D e M o b i l a , e n 16 din», go l . a m . G e n e r a l W h i -
t i n g , c p . C r o o c k s , ton . 490, c o n m a d e r a a 
I . P í a y C p . 
D i a 4: 
D e T a m p a y C a y o H u e s o , en 8 h o r a s , vp . a m e -
r i c a n o O l i v e t t e , c p , T u r n e r , ton, 1678, c o n 
c a r g a y p a s a j e r o s 4 G , L a w t o n C h i l d s y C p 
D e T a m p a y C a y o H u e s o , en 12 horas , v a p o r 
a m e r , G u s s i e , c a p . J o c k s o n , c o n m a d o r a 
á J . M e K a y . 
S A L I D A S 
D i a 3 
M a t a n z a s , vp . a i r a . C l a r a Ze loh . 
M a t a n z a s , v p . esp. I d a . 
V e r a c r ú z . v p . esp. R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
V e r a c r u z , v p . f r ^ n c . L a N o r m a n d i e . 
V e r a c r u z , v p . a l m . P r i n z J o a c h i n . 
S a g u a , v p . ngo. P a r r a n , 
D i a 4; 
C a y o H u e s o y T a m p a , v p . a r a , O l i v e t t e . 
N u e u a Y o r k , v p , a m . M é x i c o , 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
D e T a m p a y C a y o H u e s o en el v a p o r a m e r i -
c a n o O l i v e t t e : 
Sres , G i l P é r e z — A l f r e d o S a l i n i — F , D o m í n -
g u e z — J , E a r r a ñ a g a — P e d r o Q u i n t a n a — M a r t i n 
G i o r a a c o — S , J . Davis—E. V i l l a v i s e n o s — R a -
fae l R o d r í g u e z — A . F e r r a n — A . V a l d e s — J o s é 
A l v a r e z . 
S A L I E R O N 
P a r a V e r a c r u z en e l v a p . esp. R e i n a M a r i a 
C r i s t i n a : 
Sres . M a r i a L i m a — T e r e s a V i l l a m a y o r — D o -
lores G u e v a n a — P . A l v a r e z — B . R o d r i g u e z — B . 
H o r s c h e k — C e s a r de l a G u a i d i a — M i g u e l D u -
r a n — M a n u e l D u r a n — S o l e d a d M e r i d a — M i g u e l 
V i l l a r r e a i — J o s e g n a C a b a n i l l a s — J u l i a R o b i o n 
— E g l l i a M u f í i z — S . H e v i a — R . A l v a r e z — M i -
guel F a b r e g a — P e d r o F . de C a s t r o — G . R o d r i -
g u e z — R . A . Z a m o r a — R . V a l d e s — A n g e l B o r o -
n a t — L i l i G o r b a y a — A i d a B u r u n a t — J o s é P a n a -
d e s — F . R e b o l e d o — G . R o d r i g u e l — C . M a r t í n e z 
— J o s é L ó p e z — J o s é R e q u e i r o — J u s t o M i n g u e z 
—Adol fo C a l v i c h — H i í a r i o Z a r z a b a l — C a r l o s 
T o r n e t i — M i g u e l D i a z — F . C a p e t a n — J . F i g ü e -
r a s — A l f o n s o R u i z — C a m i l a L l e r a — C o n s u e l o 
G i l — E l v i r a O r t e g a — A l b e r t o R i b o t . 
P a r a C o l ó n y e sca las en el vp. esp. B u e n o s 
A i r e s : 
C a r l o s R o l o f f — G a b r i e l Joña—Luciano C u e s -
ta—Jul ián G ó r a t e - E u g e n i o L a r d i l l e r t C a -
m i l o P a u r a n e — R a m ó n L a u d i i l e r t — C . S p o o n e r 
— C e s a r S i m ó n — V i c t o r i a J a n a — M . B . de M a r -
e h e n a y 4 de f a m — E s t e l a U r l a — J o r g e M e r t h e 
— M a n u e l R a m o s — E . de l a P a z — M . C a r i l l o — 
R . G o n d s h o s e D , P é r e z J o a q u í n y J u a n 
H e r n á n d e z — D . M . B a t i s t a — J . V e i g a — J . D a -
m a s — J . D o m í n g u e z . 
Aperturas de registro 
V i g o , C o r u ñ a y C á d i z v a p . esp. C o n d e W i f r e -
do, p o r M a r c o s H n o . y C p . 
N u e v a Y o r k , C a d i t y B a r c e l o n a , v p . esp. M o n -
tev ideo , p o r M . O t a d u y . 
G a l v e s t o n , v p . ngo. T i t l e s , por l a C o m p a ñ í a 
C o m e r c i a l U n i o n C o . 
D e l a w a r e ( B . W . ) v p . F r a m f i e l d , p o r L u i s V . 
P l a c é . 
N u e v a Y o r k , v p . a m . M o n t e r e y , p o r Za ldo y 
L'omp. 
C a y o H u e s o y T a m p a , v p . a m . C l i n t o n , por 
J . Me K a y . 
N u e v a Y o r k , v p . a m . M é r i d a , p o r Z a l d o y C p . 
V e r a c r u z y e s c a l a s , v a p . a m . S e g u r a n c a , p o r 
Z a l d o y C p . 
N u e v a O r l e a n s , v p . a m . E x c e l s i o r , p o r M . B . 
K i n s b u r v . 
C a y o H u e s o y T a m p a . v p . a m . G u s s i e , por J . 
M e K a y . 
Buques despachados 
V e r a c r u z , v p . f r a n . L a N o r m a n d i e , p o r B r i d a t 
M o n t a o s y C p . — D e t r á n s i t o . 
V e r a c r u z , v a p o r a l e m á n P r i n z J o a c h i n , p o r 
H e i l b u t y R a s c h . — D e t r á n s i t o , 
V e r a c r u z , vp , e s p . R e i n a M í C r i s t i n a , p o r M . 
O t a d u y . 
1 c a j a s c igarros . 
SOCIEDAD BE DENEFiGENGIá 
D E 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a c i n c o de l p r e s e n -
t é mes, á. l a u n a de l a t a r d e , e n punto , ce -
l e b r a r á e s t a s o c i e d a d en los s a l o n e s de l 
" C e n t r e C a t a l á , , " l a J u n t a G-eneral o r d i n a r i a 
que p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 35 del r e g l a m e n t o . 
L o que se a v i s a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , r e c o m e n -
d á n d o l e s l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 1 de A g o s t o de 1906. 
E l S e c r e t a r l o , 
E . D A R D E T . 
C 1650 4 T I 4 M - 2 
mm m M i l 
DEL C0MEHC10 DE LA HABANA 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a a b i e r t a l a m a t r í -
c u l a p a r a e l a ñ o e s c o l a r de 1906-1907, p a r a 
l a s a s i g n a t u r a s de: J . e c t u r n , K N o r l t u r a , A r i t -
m é t i c a K l e m e u t a l y S u p e r i o r , G r a m á t i c a 
C a K t e l l a u a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a , A r i t m ^ t l v a 
M e i e u a t S l , T e u e t l i i r í a rte L i b r o s , I n g l é s T a -
q a l K r a n u , I M b u j o L l u e a l y D i b u j o N a t u r a l . 
L a s m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n en e s t a Se -
c r e t a r í a , todos los d í a s l a b o r a b l e s de 7 á 9 
de l a noche, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo 
de c u o t a m e n s u a l de l socio que . l a so l i c i t e , 
de l m e s en que se e x p i d a l a m a t r í c u l a . 
L a s c l a s e s d a r á n c o m i e n z o e l l u n e s 6 del 
m e s c o r r i e n t e . 
H a b a n a , 3 de A g o s t o de 1906. 
E l S e c r e t a r i o , 
. .. yBÉU , i F . T O U K B N S . 
11.599 5 T - 3 1 M-4 
A S O C I A C I O N 
ü 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 5 de l m e s co-
r r i e n t e , t e n d r á efecto en e l T e a t r o P a y r e t , 
l a v e l a d a r e g l a m e n t a r l a p a r a e l r e p a r t o de 
p r e m i o s á los a l u m n o s de l a s S e c c i o n e s de 
I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a . 
L a s p u e r t a s de l t e a t r o se a b r i r á n á l a s 
7% y l a V e l a d a d a r á p r i n c i p i o á l a s 8 
en punto de l a noche . 
L o s p a l c o s d i s p o n i b l e s s e r á n s o r t e a d o s por 
l a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o , e n los s a -
lones de este C e n t r o , e l s á b a d o á l a s 8 de l a 
noche. 
Se r e c u e r d a á los s e ñ o r e s A s o c i a d o s que 
l a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o e s t á d e b i d a -
m e n t e a u t o r i z a d a p a r a no p e r m i t i r l a e n -
t r a d a 6 h a c e r s a l i r de l l o c a l á a q u e l l a s p e r -
s o n a s que e s t i m e den l u g a r á e s t a m e d i d a , 
s i n que t e n g a que d a r e x p l i c a c i o n e s de n i n -
g u n a c lase . 
H a b a n a , 2 de A g o s t o de 1906. 
E L S E C R E T A R I O . 
11.600 2 T - 3 2 M - 4 
C o m í Gas y 
de la Habana 
S E C R E T A R I A . 1 I" 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , en 
s e s i ó n c e l e b r a d a hoy, de c o n f o r i m d a d con 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 33, 34 y 45 de 
los E s t a t u t o s , a c o r d ó c o n v o c a r J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s , p a r a e l 
d í a 8 del p r ó x i m o m e s de A g o s t o , á l a s do-
ce d e l d í a , en M o n t e n m ü e r o 1, con e l objeto 
de s o m e t e r á l a c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , l a r e f o r m a de l a r t í c u l o 38 de 
d i c h o s E s t a t u t o s . 
L o que se p u b l i c a , c o n f o r m e d i spone e l 
a r t í c u l o 35 de los r e f e r i d o s E s t a t u t o s ; de-
biendo a d v e r t i r s e , que á t enor de l a r t í c u l o 
37 de los m i s m o s , los l i b r o s de t r a n s f e r e n -
c i a s de a c c i o n e s se c e r r a r á n e l d í a 4 de 
A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , J u l i o 26 de 1906. 
C 1547 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . D o m i n g o MCndez C a p o t e . 
8-28 J l . 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
IMmt en 1? Hâaaa el alo 1855 
E S L A U M C A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la le-
cha S 1.590.918-30 
A s e g u r a c a s a s de m a m p o s t e r r a e x t e r l o r -
mente , con t a b i q u e r í a i n t e r i o r de m a m p o s -
t e r í a y los p i s o s todos de m a d e r a , a l t o s y 
b a j o s y ocupados por f a m i l i a , á 32 y medio 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l p o r 100 a n u a l . 
C a s a s de m a d e r a c u b i e r t a s c o n t e j a s , 
p i z a r r a , m e t a l 6 a s b e ü t o y a u n q u e no t e n -
g a n los p i sos de mader.?., h a b i t a d a s s o l a -
m e n t e por f a m i l i a s , á 47 y medio c e n t a v o s 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a s , con t echos de t e j a s de 
lo m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e por f a m i l i a s , 
á 55 c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 100 a l a ñ o . 
L o s edif icios de m a d e r a que c o n t e n g a n e s -
t a b l e c i m i e n t o s , como bodega , c a f é , etc. , p a -
g a r á n lo m i s m o que é s t o s , es dec ir , s i l a 
bodega e s t á en e s c a l a 12a que p a g a $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , e l edif icio p a g a r á 
lo m i s m o y a s í s u c e s i v a m e n t e e s t a n d o en 
o t r a s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e tanto por e l 
c o n t i n e n t e c o m o por e l contenido . Of i c inas 
e n su prop io edificio, H A B A N A 65 esq . á 
E M P E D R A D O . 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1906. 
C 1603 * 1 - A g . 
Gfiipi fle Gas y ElectmM 
de !a Habana 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , e n 
s e s i ó n c e l e b r a d a hoy, h a a c o r d a d o que se 
abone á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s que lo s e a n 
e n e s t a f e c h a , u n d i v i d e n d o de c u a t r o pesos 
m o n e d a a m e r i c a n a por a c c i ó n , por c u e n t a 
de l a s u t i l i d a d e s de l p r e s e n t e a ñ o s o c i a l . 
T o d o s los d í a s h á b i l e s , de u n a á t r e s de 
l a tarde , d e s p u é s de l d í a q u i n c e de A g o s t o 
p r ó x i m o , p u e d e n los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
p r e s e n t a r s e en l a C a j a de l a C o m p a ñ í a á 
p e r c i b i r l a s c a n t i d a d e s que l e s c o r r e s p o n -
dan . 
H a b a n a , J u l i o 26 de 1906. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 1548 8-28 
Crid iróla ie da 
Compañía de Seguros Mutuos y Prés-
tamos Agrícolas y Pecuarios.—Ofi-
cina Central.—Secretaría. 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e c i to á 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a p a r a e l d í a 6 
de A g o s t o p r ó x i m o v e n i d e r o á l a s dos p. m. 
en el l o c a l de l a A s o c i a c i ó n C u b a n ú m e -
ro 53 a l tos , p a r a d a r c u e n t a d e l B a l a n c e 
a n u a l y lectur>\ de l a M e m o r i a de los 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l p r i m e r e j e r -
c i c io de 1905 á 1906, 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo e s t a t u i d o que 
d e t e r m i n a e l C a p í t u l o V I I a r t í c u l o 50 de 
l o s E s t a t u t o s , h a g o p ú b l i c a e s t a c o n v o -
c a t o r i a . 
H a b a n a , J u l i o 31 de 1906. 
E l S e c r e t a r l o , 
F r a n c i s c o I . de V i l d ó s o l a 
C . 1651 4-2 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1605 1 - A í 
Centro ie ArreiiíManos Se Mesilas 
y Puestos de los Mercados de la Mana 
D e orden d e l y s e ñ o r P r e s i d e n t e y en c u m -
p l i m i e n t o de lo d i spues to en e l a r t í c u l o no-
v e n t a y c u a t r o de l R e g l a m e n t o de e s t a A s o -
c i a c i ó n , se c i t a por este medio p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que h a de c e l e -
b r a r s e e l p r ó x i m o l u n e s se i s de l c o r r i e n t e 
mes . á l a s s i e te y m e d i a de l a noche , en e l 
l o c a l de e s t a S e c r e t a r í a . ca l l e de los A n g e -
les n ú m e r o d iez y se i s , p a r a t r a t a r de l a 
d i s o l u c i ó n de l C e n t r o . 
H a b a n a , A g o s t o 1 de 1906. 
E l S e c r e t a r l o , 
J O S E R I V E R O . 
11,473 1 T - l 4 M - 2 — 
P o r es te m e d i o l a a c r e d i t a d a j o y e r í a " E l 
B o t ó n de O r o , " s i t u a d a en l a c a l l e de S a n 
R a f a e l n ú m . 2, ( H a b a n a ) , a n u n c i a á s u s n u -
m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l , que con e s t a f e c h a h a n o m b r a d o dos 
a g e n t e s c u y o s p r i n c i p a l e s obje tos s e r á n l l e -
v a r y e n s e ñ a r u n m u e s t r a r i o de l a e x q u i s i t a 
j o y e r í a y r e l o j e s que e s t a c a s a rec ibo d i r e c -
t a m e n t e y e s t a r á l a s ó r d e n e s m e d i a n t e u n 
s i m p l e a v i s o por t e l é f o n o , c u y o n ú m e r o es 
1988 .—Por e v i t a r d e s c o n f i a n z a d i c h o s s e ñ o -
r e s son p o r t a d o r e s , c a d a uno, de u n p l i e c o , 
por el c u a l se d e c l a r a e s t a r a u t o r i z a d o por 
e l d u e ñ o p a r a vender , t r a t a r y r e c i b i r p r e n -
das p a r a r e t o r m a r ó c o m p o n e r , d e j a n d o s u s 
cor i -espondientes r e c i b o s firmados por e l 
r e f e r i d o a g e n t e y c o n el se l lo de l a c a s a . 
P a b l o A r a n g u r e n . 
11.407 26-1 A g . 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
T e l é f o n o 8 . — A p a r t a d o 8 9 5 . — T e l é g r a f o 
" E s c a l a n t e . " 
D e s p a c h o , de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-28 J I . 
AVISO AL PUBLICO 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r C a m i l o 
V a l d e ó n , e x - e n c a r g a d o de l a f e r r e t e r í a " E l 
L l a v í n , " G a l i a n o y N e p t u n o , nos p a r t i c i p a 
h a b e r s e e s t a b l e c i d o en M u r a l l a 67, y e n e l 
m i s m o g iro , t i t u l a d o " E l B a z a r , " l a que t ie -
ne e l h o n o r de o f r e c e r á s u s n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s , á l o s c l i e n t e s a n t i g u o s de l a c a -
s a y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , donde e n c o n t r a -
r á n u n g r a n s u r t i d o c o n c e r n i e n t e a l r a m o 
y á p r e c i o s sumamente , v e n t a j o s o s , no d u d a 
s e r á f a v o r e c i d o por e l p ú b l i c o h a b a n e r o , por 
s u t r a t o t a n a m a b l e y c o n o c i d o en l a H a b a n a 
c o n t a n d o con e m p l e a d o s i n t e l i g e n t e s , a c t i -
v o s v de b u e n t ra to . 
C 15.49 8 M-28 8 T - 2 8 
1 
1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con tedos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dlríianse 





C 1509 78 • 
CAJAS R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de. 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGÜIAR N. 108 
M. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U - B B O S . 
C—370 l f ) 6 F b I I 
GIROS B E L E T R A S 
0. Laftoi F 
Banqueros. —Mercaderes 
Casa orifirmaimente establecida en 13 i 4 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a sobre todoa los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de loa E s t a d o s U n i d o » 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B U 
H i j o s d e R . A r s ü b l l s s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S S G . - U A B A .VA, 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l a i : " K a m o a a r j u a 
D e p ó s i t o s y C u e n t a n C o r r i e n t e s . — D e p d -
sltoa de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n do d i v i d e n d o s é i n t e r e s e s . — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m o r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s é 
i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a da l e t r a s de 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , c u p o n e r etc. , p o r 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i p a l e s 
p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e b l o s de E s -
p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o a 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 751. 156-1 A . 
S Y 
(S . e n O.) 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s . 
1463 156-1 J l . 
N. C E L A T S Y Como. 
Aginar, lOÜ, esyuui'ji 
a Amaraurom • 
Hacen pajaro» por el casie. taclllcaa 
carta* úe crédito y ¡gfiraa Letraa 
a corta y larsra visca. 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é . ü c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres , P a r í s . B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , H a r a -
b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , M i l á n , G é n o v a . M a r -
s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
D ieppe , T o u l o u s e . V e n e c l a , F l o r e n c i a , T a -
r í n , M a s i m o .etc. a s í como s o b r e todas l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
Espaüa é Islas Canarias. 
b71 15S-14 Fb 
S S a J L c i o v 0 » „ 
CUBA 76 Y 78 
H a c e n p a g o s por e l cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a u c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
fc^n F r a n c i s c o t , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U- i idos , M é j i c o , 
y E u r o p a , a s í como s o b r e todos los p u e b l o s 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n Tos s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n etc. C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n 6 r -
oenes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por c a -
ble d i a r i a m e n t e . 
1461 78-1 J L 
18My 
8 , O 'REILLY. 8 . 
E S Q U I N A A M B J K Ü A 1 > I S K B 4 
H a c e n p a g o s por e l cab le . F a c i l i t a n c u n a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s . N e w Y o r k . 
N e w O r l e a n s . M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , 
F l o r e n c i a , N á p o l e S ; L i s b o a , Oporto , G i b a l -
t r a r . B r e m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N a o 
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z . L v o n , M é j i c o . 
V e r a c r u z , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , etc . 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s sobre 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a , M a n o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s . C á r d e n a s . R e m e d i o s . S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
dad, C i e n f u e g o s , S a n c t i S p í r i t u s . S a n t i a g o 
de C u b a . C i e g o de A v i l a . M a n z a n i J l o , P i -
n a r de l R í o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
v i t a s . 
1464 78-1 J l . 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e ^ a g o s por e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s da 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a ta 
sobre tAS p r i n e i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
R i c o , C h i n a , J a p ó n , y s o b r e todas l a s c i u d a -
des y p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é I t a l i a , 
1460 78-1 J L 
Vapores de travesiao 
la Cimpiía 
A W T B S E S 
A T O E I O L O P E S Y C 
-ú V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
Capi t f tn O L I V E R . 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 17 de A g o s t o , 
l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c i i r g a y p a s a j e r o s p u r a dK'ho p u e r t o 
L o s b i l l e te s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d iez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se A r m a r á n por el 
y o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
^ e í i u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 16. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l o s s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
do p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n I n t e r i o r 
de los v a p o r e s do e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
dice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to -
dos los bul tos de s u e q u i p a j e , s u n o m b r o y 
eí Puer to de des t ino , c o n todas s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ttíi no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
Que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m -
•^e y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l del 
í u e r t o de des t ino . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en ! a c u a l c o n s t a r á el n ú r n e -
^0 de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o ? í 
Gordo log b u l t o s e n los c u a l e s f a l t a r e e s a 
6 " q u c t a 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a como p a -
r a todas l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos los e fectos que se e m b a r q u e n 
e n s u s v a p o r e s . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s que en e l m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
s a j e á bordo, m e d i a n t e e l pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en p l a t a c a d a uno, los d í a s de 
s a l i d i desde l a s diez h a s t a l a s dos de l a 
tarde . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " en e l m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a de l a s a l i d a , h a s t a 
l a s d iez de l a m a ñ a n a . 
D e m á s p o r m e n o r e s , i n f o r m a n sus c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y , Oflcioti nttm. 28. 
1457 78-1 J l . 
Compapíe Réiiéralf TrasaMips 
ts mm mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Para Veracruz directo 
S a l d r á p a r a dicho p u e r t o sobre e l d í a 4 
de A g o s t o , e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
LA NORMANDIE 
C n p l t f i n L B L A N C H O N 
A d m i t e c a r g a á flete y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de todas las c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y e l r e s t o de E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
dando á os s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t r a t o que t a n t o t i enen a c r e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s 
\ m m m i m m 
(Galveston Steamship Co.) 
Mm línea íe mn para las costes 
le! Borle y Sur. 
Vapor "PROGRESO 5/ 
COLO.-MA. 
P U N T A D K C A R T A S . 
B A I L E N ( c o n t r a u b o r d w í 
L A C A T A L I N A Ü B G U A N E 
Y C O R T E S . 
i r e t o r n a n d o de es te ú l t i m o punto , todoa lo s 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á l a s n u e v e de l a 
m a ñ a n a p a r a l l e g a r á B a t a b a n ó , l o s d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b e d i n a m e n t e e n l a e s -
t o l ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , a c ú d a s e á l a C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10, (bajos) 
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S a l d r á de G a l v e s t o n p a r a l a H a b a n a , M a -
t a n z a s , C f i r d e i i a s y C a i b a r i C n e l d í a 35 de 
A g o s t o . 
Vapor "VITALIA" 
S a l d r á de G a l v e s t o n p a r a C í e n f u c s o a , 
M a n z a n i l l o y S a n t i a g o de C u b a e l d í a 2S 
de A g o s t o . 
P a r a d e m á s p o r m e n o r e s , d i r í j a s e 
á AVm. C R O F T , A g e n t e C o m e r c i a l , 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S R B Y N A , ABet t te G e n e r a l , 
C U B A 76 y 78, 
Hakma 
C 3659 78-4 A g . 
-'Vapoimcostero^; 
B R I D A T , MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9-2D 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capi t f tn M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á l a l l e g a d a de l t r e n de nana j e -
ros , que sa le de l a E s t a c i ó n de V i l i a n u f t v a , 
á l a s * y 40 de l a tardo , para 
mmm d e h w j 
8. en a 
SALIDAS DE LA HABANA 
D U R A N T E E L M E S D E A G O S T O 
Vapor MARIA HERRERA 
S é b a d o 18 á l a s 5 de l a t a r d e . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánamc 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor H A B A N A 
S á b a d o 25 á l a s 5 de l a t a r d e . 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á Ja ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E H E R R E R A 
T o d o s los d o m i n a o s á las 12 d e l d i a 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
C A R G A D K C A B O T A J E ! . 
Se rec ibe h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e d e l d í a 
de s a l i d a ; c u a n d o e s t a o c u r r a en d í a f e s t i v e 
h a s t a l a s 6 de l a t a r d e de l d í a nter io i ' . 
de l 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se r e c i b e h a s t a l a s c i n c o do l a tavde 
d i a 7. 
A t r a q u e s e n G U A N T A N A M O . 
L o s v a p o r e s de los d ia s 4, 11 y 18 a t r a c a r á n 
a l m u e l l e de C a i m a n e r a y los de los d í a s 8, 15 
y 25 a l B o p n e r ó n . 
D e s d e e l í a 12 del c o r r i e n t e m e s en lo 
a d e l a n t e , l o s V a p o r e s de e s t a E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , l a c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a d a a l " C e n t r a l C h a p a r r a , " é 
" I n g e n i o S a n M a n u e l , " y los e m b a r q u e s que 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s a l " W e s t I n d i a O l í 
R e f l n i n g C o m p a n y , " y l a " N u e v a F á b r i c a do 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " c o n a r r e g l o á 
los r e s p e c t i v o s c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s c o n 
l a s m i s m a s . L o que h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a A g o s t o 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 J l . 
Vapor JULIA. 
MiCircolas 8 á l a s 5 de l a t a r d e . 
Para Nue vitas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo (solo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Ooininíjro, San Pedro 
deMacoris. Ponee, Mayasrüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor S A N T I A G O D E CÜBA 
S á b a d o 11 á las 5 de l a t a r d e . 
Para l íuevi tas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánarao, 
^ o i o á la ida) y Sautia^o de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
M i é r c o l e s 15 de J u l i o á l a s 5 de l a t a r d e . 
Para Gibara. Vita, Bañes , Sagrua 
de Tánaino, Baracoa, Guautáiiaiuo y 
Santiago do Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
l iaban a. 
E i S f S S 8 E V M I K I M C M l J, 1 1 1 0 a [i t ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de lo^ vaoores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Agosto de Batabanó A Saatiago de Cuba, con escalas en Cienmeíros, Casilda 









Vapor Reina de los Angeles. 
t. Joscflta-
,, Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
„ Purísima Concepción 
,, Antinógenes Menáudez. 
L o s s e ñ o r e s pasaje , m que e t n b a r a u e n e n los v a p o r e s de e s t a E m p r e s a d e b e r á n t o m a r oi 
t r e n expreso que sale-de l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a iodos los m i é r c o l o s y los s á b a d o s , c a d a 
o a t o r c a d í a s , á las 9-30 de l a n o c h e , e l c u a l los c o n d u c i r á a l co s tado d e l vapor . 
L a c a r g a p a r a los v a l o r e s de ios m i é r c o l e s ae r e c i b i r á por ¡OÍ A l m a c e n e s de los F e r r o e a r r i 
l e s U n i d o a h a s t a las don u e l a t a r d e d e los m a r t e s . 
L a oarsra p a r a el v a p o r que s a l d r á de B a t a b a n ó los s á b a d o s , c a d a c a t o r c e d í a s , se r e c i b i r á 
p o r los m i s m o s A l m a c e n e s h a s t a l a s dos de l a t a r d e de los v i e r n e s . 
L o s b i l le tes de pasa je se e x p i d e n e n l a A g e n c i a de l a E m p r e s a h a s t a l a s c u a t r o de l a t a r d a 
d e l d í a de s a l i d a de l vapor . 
P a r a m á s i n t o r m e s d i r i g l r s e á l a Amanda da l a S m o r a s a , O B I á P O 33. 
CldlB 1J1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edioifín de la tárete.—Agosto 4 de 1905, 
jftabaneras 
Está 'decidido. » 
El Havana Yacht Club ofreoerá el 
baile que tenía, íumneiado para hoy 
en la noclie del sábado de la semana 
iiimediatf|¡. 
Viene esto -á confirmar lo qne ayer 
llije de la fiesta. 
Fiesta que está llamada á ser la me-
0or y más ibrillante del verano de 1906. 
Todo parece indicarlo. 
Habrá un rigor extremado, como 
nunca, puedo asegurarlo, en lo rafe-
rente á las invitaciones. 
Una comisión estará -á la puerta pa-
ra exigir que se presente el "billete, 
porque sin éste, aunque conste que la 
persona está invitada, no podrá nadie 
pasar. 
Esto, que no faltará quien encuen-
tre exagerado, es una medida plausi-
ble. 
Que lo practicasen todas las,soeie-
Idades de la Habana y ya veríamos fies-
tas verdaderamente selectas. 
Como prométe ser la del Club. 
T\lás ele la playa. 
Es mañana, en la liistórica glorieta, 
la matinée del Casino Español, segun-
da de la temporada. 
(Saldrá de ¡a estación de Villanueva 
lá las dos en punto un tren con varios 
carros de lujo que regresará de la pla-
ya á las seis. 
Tocará la orquesta de Torroella. 
Otra fiesta mañana. 
Fiesta de arte, en los salones del 
¡Conservatorio de Peyrellade, que ofre-
ce el brillante Cuarteto Clásico con 
el concurso de la notable pianista An-
gelina Sicouret. 
El programa no puede ser más in-
Iteresante. 
Véanlo ustedes: 
• Cuarteto op. 55, Mendelssahnn.— 
[Molto allegro vivace.—nMinueto.—An-
dante espressivo ma con anotto.—Pres-
to con brio. 
Sonata op. 39, piano y violoncello, 
Eubinstein. — Allegro. — Allegretto 
con motto. —r Andante. — Allegro. — 
Srita. Angelina Sicouret y Sr. Luis G. 
¡Sayas. 
Quinteto, op. 44, Scliumann.—Pia-
no. 2 violines, viola, violoncello.—Alle-
gro brillante.—In modo d'una mar-
cia.—Molto vivace.—Allegro man non 
troppo.—Srita. Angelina Sicouret y el 
¡Cuarteto. 
El concierto de mañana es el último 
íde los tres que tenían organizados los 
profesores del Cuarteto Clásico. 
Resultará, á no dudarlo, tan anima-
¡flo como los anteriores. 
Almagro. 
Ha cedido algún tanto en estos úl-
ftimos días la gravedad del distinguí-
Ido caballero por cuyo estado son tan-
tos á interesarse en la sociedad liaba-
nera. 
Según opinión de uno de los nota-
¡bles facultativos que asisten al señor 
ígnacio Almagro, parece que no será 
ya necesario someterlo, como se pensó 
al principio, á una operación quirúr-
¡gica. 
¡ Quiera el cielo devolver la salud al 
Jbuen amigo y caballero ciu-nplidísimo! 
Días. 
La señora de Truffin, la hermosa 
cuanto interesante Mina Truffin, como 
todos la llaman familiarmente, cele-
brará sus días mañana, festividad de 
Nuestra Señora de las Nieves. 
Mi saludo, por anticipado, á la ele-
fante dama. 
Adiós!..." 
- Una tregua llega, aunque de bre-
ves días, para estas Habaneras. 
Dejo la ciudad esta tarde para ir 
en pos de necesario descanso á ese 
Mariel pintoresco y delicioso que tan-
tas simpatías despierta en mi espí-
ritu. 
Hasta la vuelta! 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Benrá se vende en el (<Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C 1594 l -Ag . 
•— ii«a» 
Se ha inaugurado hace pocas sema-
nas en San Rafael, delicioso puebleci-
llo de la Costa Azul ,en Francia, la 
estátua de Alfooiso Karr, 
Pocos escritores alcanzaron, en la 
, primera mitad del siglo XIX, tanto 
i'CMiombre eonjo el autor de "Bajo los 
t i l o s ' H a y muchas personas que re-
cii'erdan emocionadas aquel melancó-
iliico 'relato de "¡Al Bhin, al Rhin!" . . 
tfras'meuto de una canción que no se 
lacab.a noinca de oír del todo; imagen 
de muchos anhelos, páempre persegui-
do'S y nunca alanzados. • 
Más fanm aún que sus novelas, le 
dieron sus trabajos periodísticos, par-
ticularmente, la sección que, durante 
mucho tiempo, fué saboreada con de-
leite por los lectores de "De Figaro,,, 
titulada "Das avispas," ("Les gue-
P'es"). Allí desarrolló Alonso Karr 
los tesoros de su ingenio. 
Fatigado de la ardua labor perio-
dística, hastiado tal vez del espectácu-
lo que ofrecía, entonces como ahora, 
la vida literaria, buscó reti/ro deleitoso 
entre las flores, cuyas espinas no son 
tan agudas como las de las flores de 
la celebridad. 
No había cumplido aún cincuenta 
años, cuando trocó la pluma por el 
escardillo y la podadera; esto es, se 
hizo jardinero. Durante mucho tiem-
po fué su prineiipal ocupación el cul-
tivo y venta de flores. Algunas ve-
ces le acometía la tentación literaria; 
el público compraba sus rosas, pero 
mo lera ya sus libros. 
De ellos y de sus artículos puede re-
cogerse abundante cosecha de inge-
niosidades; pensamientos satíricos, 
profundos y delicados é imágenes bri-
llantes. Alfonso Karr ha suministra-
do ingenio á mu'ehos que no lo tenían, 
y aún lo sigue suministrando á los 
que no le tienen. En -lo tocante á 
frases y dichos agudos, el autor de 
"Les guépes" ha sido objeto de un 
verdadero saqueo. 
Leánse algunos rasgos de su feli-
císimo in genio: 
"¡Da felicidad! es esa casa tan rien-
te, de -pajazo techo, manchada de mus-
go y rodeada de flores. Permaneced 
delante de ella; si penetráis en su in-
terior, no la veréis. 
—Saber que se sabe lo que se sabe, 
y saber que no se sabe lo que no se 
sabe: esa es la sabiduría. 
—El tamaño de las estátuas dismi-
ruuye cuando nos alejamos de ellas; 
el de las personas cuando nos acerca-
mos. 
—Una mujer, en un salón, es una 
flor en un ramo; en su casa, es ella 
todo el ramo. 
—El castigo de aiquellos que han 
amado con exceso á las mujeres, es 
amarlas siempre. 
—La educación que se dá á las 
mujeres es más apropósito para en-
tretener á diez amantes que para su-
jetar á un marido. Se las enseña á 
armar trampas para cojer pájaros, pe-
ro no jaulas para guardarlos. 
—No honrar á la vejez es destruir 
por la mañana la casa en que tene-
mos que dormir por la noche. 
—Vivimos en una Arcadia poco 
honrada, en dotíde el robo se ejerce 
bajo la forma prudente del comercio. 
—'No hay medio vergonzoso que no 
sea empleado para adquirir dinero; 
esto depende de que, por vergonzoso 
que sea este medio, es más vergonzo-
so no tener dinero. 
—'Se ha llamado edad de oro á la 
edad en que el oro era desconocido. 
—Los hombres, en general se ca-
san para entrar en la casa, las mujeres 
para salir de ella. 
—La vanidad es la esp.nma del or-
igullo. 
—Sólo con añadir unos .cascabeles 
ia'l gorro de la libertad, se le convier-
te en el gorro de la locura. 
—Nada ocurre en la vida ni como 
se teme ni como se espera. 
—Los amigos insignificantes, sue-
len ser los que nos prestan mayores 
servicios. 
—La mujer solamente es esposa y 
vduda con dignidad una sola vez. 
—Da lectura, ¡ encantadora ausen-
cia de la vida y de sí mismo! 
—Los mendigos roban á los pobres. 
—Es preciso ca/nalizar la caridad. 
—iEl amor nace de todo y muere de 
nada. 
—He oido y leído que el amor da 
ingenio á los tontos; es sin duda 
el qne quita á los discretos. 
—Se ama sin razón; se olvida sin 
motivo. 
—•Los amigos, familia que nosotros 
escogemos. 
•—Dos especies de mujeres: las unas 
quieren tener hermosos trajes para es-
tar lindas; las otras quieren ser lin-
das para tener buenos trajes. 
—En la vida, como en el paseo, la 
mujer debe aipoyarse en un hombre un 
•poco más alto que ella. 
—El mundo y el matrimonio se pa-
recen á un baile en que hay pocos ca-
balleros. 
—Hay muchos demoledores, pocos 
albañiles y ningún arquitecto. 
—Un hombre malo sólo, tiene su 
propia maldad; un hombre débil, tie-
ne la maldad de todos los que le ro-
dean y dominan." 
B a s e - B a l ! 
E l "Premio de Verano" 
En junta celebrada lanQdie por la 
Liga que ha de regir lo» jtwgos del 
"Premio de Verano", se acordó Q*te 
•los juegos que se suspendan lo» Már-
tes se celebren al día siguiente. 
En el caso de suspenderse dos jue-
gos seguidos, se dará preferencia al 
del domingo para celebrarse primero. 
Fueron nombrados "Uimpires", los 
señores don Alfredo Pastor y don Eus-
taquio Gutiérrez, 
V I S I T A D E C O N F I A N Z A 
-iGracias á Dios que te encuentro en casa, picarona!—¡Ay, chica; poro si yo nunca 
—Vamos, perdida; si estuvo á verte doa veces y andabas callejeando; pregúntale & Cuca 
—¡Ah! Habrit sido el dia que fui á EL CORREO DE PARIS á comprar el corset para 
Cuca y unas aplicaciones para una amiguita del Vedado. 
_S-yev!-ChÍCa' 01 proPÓ3Íto- ¿Te enteraste de la sorpresa que preparan en esa tienda? 
—Si, hija, como no? Van á hacer regalos por medio de sellos propios. 
—Así si dará gusto reunirlos, porpue de los otros 
v u ~? ^ V 6 ^ 0 9 ' ,rodos v&n á S9r objetos do plata y metal blanco. Yo vi cuando los es-
Jubanehgjendo. Hay un reloj modernista que se podrá sacar con cuatro libretas de á mil, 
que no se me escana. ' 
~"Y0 Ü Ü T L 4 COmĴ ar ha8ta <lue vengan miis que lo puramente neoesario.-Ni yo. 
o r f G o e l © P s i r í s 
OBISPO 8 0 — R I C O , PEREZ Y TOMP.-TELEFONG 398. 
X~J>K 
Se concedió un voto de confianza al 
señor Alberto Azoy para qne sea quion 
fatóilite las pa-peletais de libre entra-
das. Estas serán repartidas desdo rl 
próximo lunes en adielaute. 
Fueron inscriptos los slguieutes ju-
gadores : 
Club "Alerta" 
Francisco Moran, Bernardo Carri-
llo, Gervasio González, Luís Go:i:','¡. 
lez, Ramón Goviantes, Salud Oontrenasj 
Prudencio •Benavides, Arturo Pérez, 
Francisco Martínez, Ricardo Cárde-
nas, y Aurelio Calvo. 
Club "Azul" 
Julián OastiUlo, Armando Cabañas, 
Gonzalo Sánebez, Agustín Paperti, Se-
rafín García, Ileliodoro Hidalgo, A. 
Ortega, Isidro Galllego, Lázaro Fres-
neda, Manuel Valdes, Alfredo Cabre-
ra, y Abelardo Santuce. 
Club "Rojo" 
Luís Padrón, Rafael Figarola, Ro-
gelio Vaildés, Esiteban Prats, Alfredo 
Areaño, Berniardino Padrón, Avelino 
Castillo, Amador Díaz, Augusto Fran-
qui, Oárlos Laguardia, y José Escoto. 
Según lo acordado, mañana domin-
go, se efectuará el prinner "match", 
correspondiéndose jugar á los clubs 
"Aler ta" y "Rojo". 
El desafío empezará á las dos de la 
tarde. 
E l Club Competidor" 
En junta celebrada últimamente por 
la directiva del club "Competidor" 
se acordó por unaniimidad mi nombra-
miento como "Presidente de Honor", 
distinción que agradezco y que acepto 
eon toda mi alma. 
Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
N ÜTIC1AS V A R I A S 
Los agentes de la Policía Secreta, 
señores Machado, Guardado y Nes-
perien, acaban de prestar un impor-
tamte servicio logrando da captura de 
un individuo blanco que ayer trató do 
embarcarse para Méjico á bordo del 
vapor Reina María Cristina, con ob-
jeto de evadirse de la condena de ocho 
años de presidio que le había sido im-
puesta por la Audiencia de la Haba-
na, -en oausa por usurpación de Estado 
Civil y falsedad. 
Este servicio fué prestado con las 
instrueciones que dichos funcionarios 
recibieron del Jefe de dicho Cuerpo 
señor Jerez Varona, nombrándose el 
detenido Antonio Miguel Aluija, natu-
ral de España., de 47 años de edad y 
vecino de Aguila número 297. 
El detenido fué remitido al Vivac 4 
disposición de la Audiencia de esta ca-
pital. 
La joven Pilar López Rasgo, de 23 
años de edad, vecina de Campanario 
(número 94, fué asistida en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de 
quemaduras eu el pecho y ambos bra-
zos, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió easualmen-
te al inflamársele el alcohol con que 
estaba dándose unas fricciones, por 
haber acercado demasiado á dicho lí-
quido un fósforo eneeaidido. 
ÍLa López ingresó en el Hospital 
Civil por carecer de recursos para su 
asistencia anédioa.. 
WL teniente d̂e policía señor Gonzá-
lez con el vigilante número 62, sor-
prendió ayer tarde en el café Rio Miño 
establecido en la oalpada de Belas-
coain número 635 á los blancos Anto-
nio Hernández Herrera y Simón Ra-
mos Junto, que estaban jugando al bi-
llar al prohibido de El morito, por 
onya causa procedió á su detención. 
También detuvo al encargado del 
café y al icoime, respectivamente, 
Alonso Blanco y Ernesto Gutiérrez 
López, todos los cuaües fueron remi-
tidos al Vivac á disposición del Juzga-
do Correccional del segundo distrito, 
acusados de juego prohibido. 
Por el doctor Sánchez fué asistido 
el menor blanco José Almeida Mora-
les, natural de Méjico, de 14̂  años de 
edad y veciino de Pedroso número 2, 
de una lierida por magallaimiento con 
íractuTa 'Conminuta de los dedos índi-
ioe y anular ele iba anano derecha, te-
niendo que practicar la desarticula-
ciórn, siendo dichas lesiones de icaráe-
ter grave. 
Según el paciente el daño que su-
fre se Ho cansó eon una máquina de 
cortar papel en la fábrica de fósforo 
establecida en la calzada de la Infan-
ta número 44. 
El lesionado quedó en el domicilio 
de sus f amiliares por contar con recur-
sos para su asistencia médica. 
En la casa de salud La Purísima 
Concepción ingresó ayer el blanco An-
gel Santos Santos, dependiente de la 
la fábrica de ehocolates y ga.llleticas 
La Estrella, establecida en la calzada 
'de la Infanta número 62, para ser asis-
tido de lesiones que se causó al 
caerle encima un jarro eon almíbar, 
que estaba pasando de una, paila á 
otra. 
El hecho fué casual. 
Al vecino de lá oallie de Santa Clara 
número 21, don Jacinto Sotolongo 
Hernández, le hurtaron de su domi-
cilio nn reloj de plata con leontina de 
oro, ima bolsit a de plata contenien-
do cinco luises y dos pesos moneda 
americana, todo lo cual estaba dentro 
de un plato pequeño encima de una 
mesa. 
Al quedarse dormido junto á los 
muros del Castillo de la Punto el blaoi-
co W.F. Johnson, le eortaron oís bolsi-
llos del pantalón donde guardaba 58 
pesos moneda americana. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
El doctor López, asistió ayer al mo-
rono Marcelino Laforte y Torriente, 
vecino del Vedado, de una. intoxica-
ción de promóstico grave á causa de 
haber ingerido cierta cantidad de una 
sustancia tóxica desconocida. 
Dice el paciente que había, tomado 
un poco de alcohol compuesto con va-
rias clases de yerbas, que tenía com-
puesto para darse fricciones, á causa 
de estar ienf ermo del cerebro. 
Isidro López Reguera, vecino de 
Cruz del Padre número 1 112, fué le-
sionado con una cabilla de hierro por 
don Pedro Gueno, cansándole lesiones 
menos graves. 
Gueno fué detenido y puesto á dis-
posición del juzgado competente. 
El peón de alibañil José Ma Izquier-
do estando trabajando en la easa Ga-
tleano 52, tuvo la desgracia de sufrir 
una caida, causándose la fractura de 
•la 'clavícula^ izquierda, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
Al oaierse de un balcón el menor Ju-
lio Ordóñez, de 3 años de edad, veci-
no de Virtudes número 81, sufrió la 
fractura del fémur, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
El hecho según los familiares del 
lesionado, fué 'casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Principio de incendio 
Ahoche ocurrió un principio de in-
cendio en los .muelles de Truffin, en 
Ragla, por haberse prendido fuego á 
nna* tozas de caoba que se encontra-
ban depositadas en dicho muelle. 
Las llamas fueron apagadas por el 
inspector de la Aduana Tomás Díaz y 
el jornalero Bienigno Murcia. , * 
Se distingue por su ele-
gancia quien gastare usar 
los distintos estilos de cal-
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Remito franco de porte todo pedsdo.-^Esoriba 
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Detenidos 
Los jornaleros Ramón Martínez y 
Antonio Montes, fueron detenidos 
anoche por estar rondando alrededor 
del vapor "La Normandie" en una 
ĉachucha,, sin llevar encendidas las lu-
ees eorrespondientes. 
Por la Policía del Puerto fueron re-
mitidos al Vivac. 
Herido 
Trabajando á bordo del vapor es-
pañol "Reina María Oristina" el̂  esti-
vador Secundino Pérez, se causó una 
herida menos grave en la mano dere-
cha, al rodar una pipa de vino. 
OLOMÍÑAS 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEBO 
Deja el brillo natural del cabello lo miámo el negro qne el castafío oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 143<. 
11548 alt 8t-2 
Fontanills.—Como verán los lecto-
res en las Habaneras de esta tarde, 
nuestro querido amigo y compañero 
Enrique Fontanills sé ausenta por va-
rios días, que pasará deliciosamente, 
rodeado de atenciones, en el Mariel. 
Se va Fontanills sin haber averigua-
do quien es el pollo Tejada, de que nos 
hablaba en sus Habaneras de ayer, di-
ciéndonos que constituía, desde el 
miércoles, el tema de todas las con-
versaciones, con motivo de su llegada 
á la Habana. 
¿Quién es el pollo Tejada? Podría 
alguien decírnoslo. 
Por los teatros.—En Payret, el más 
favorecido de nuestros teatros, la fun-
ción es por tanda®. 
Van en este orden: 
1. —Angelitos al cielo. 
2. —La peseta enferma. 
3. — E l terrible Pérez. 
Mañana gran matinée con La Pou-
pée, costando la luneta con entrada, 
por toda la función, cincuenta cen-
tavos. 
En Albisu, la Compañía de Varieda-
des de Alfredo Misa, ofrece una varia-
da función. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das, y en ellas tomará también parte 
el aplaudido tenor Casañas. 
Para mañana se anuncia una gran 
matinée eon regalos de juguetes para 
los niños. 
En Martí se pondrá en escena por la 
Compañía Dramática que dirigen los 
señores Alonso y Artecona el drama 
en cuatro actos La aldea de San Lo-
renzo. 
En Alhamba va hoy á primera hora 
Las bodas de Chumba, después ¡Pa 
que sude!—la obra de la temporada— 
y en los intermedios vistas. 
Los cinematógrafos. 
La novedad de la noche en el Na-
cional es el estreno de la interesante 
vista titulada A bordo del Yucatán. 
También se exhibirán hoy La anar-
quía rusa y las vistas de esta ciudad 
que tanto éxito han obtenido. 
Mañana, expléndida matinée. 
En Actualidades, el favorecido tea-
trico de la calle de Monserrate, se 
ha combinado un programa para sus 
cuatro tandas lleno de grandes atrac-
tivos. 
Se estrenan varias películas reci-
bidas por el popular Azcue de París. 
A l final de cada tanda habrá nuevos 
bailes por el cuadro aragonés de Pi-
lar la Arenera y el cuadro andaluz de 
la Violeta y la Currita. 
Esto es todo. 
Del camino.— 
En la miseria larga del camino 
la hora florida, brota, 
de tu amor, como espino solitario 
del valle humilde á la revuelta umbrosa. 
E l salmo verdadero 
de tenue voz hoy torna 
lento á mi corazón y da á mis labios 
la palabra quebrada y temblorosa. 
Mis viejos mares duermen; se apagaron 
sus espumas sonoras 
sobre la playa estéril. La tormenta 
camina lejos en la nube torva. 
Vuelve la paz al cielo; 
la brisa tutelar esparce aromas 
otra vez sobre el campo, y aparece 
en la bendita soledad tu sombra. 
Antonio Machado. 
Centro de Coeneros.—Esta progre-
sista sociedad abrirá sus salones en la 
¡noche de hoy para el baile Azul y Ro-
Bale tradiicional en la historia del 
Centro de Cocheros. 
Tocará Valenzuela. 
Cuadernos de Modas.—Acaban de 
llegar los periódicos de modas más so-
licitados por las damas habaneras. 
Figuran, entre otros, L'Art de la 
Mode, Toilettes, Elite Styles y Júnior 
Toilettes, este último dedicado á los 
niños. 
También se ha recibido el número 
de Julio de Mode Palace. 
Viene de París. 
Todos estos periódicos y muchos 
más, pueden adquirirse en la agencia 
especial del amigo Mamerto Gonzá-
lez, en la tienda La Opera, de G-aliano 
y San Miguel. 
Allí se admiten suscripciones. 
Partida.—Esta tarde, y á bordo del 
vapor "México," se embarca con rum-
bo á la vecina República del Norte el 
conocido comerciante y estimado ami-
go nuestro señor Rafael Amavizcar, 
dueño de la famosa peletería "Palais 
Royal," Obispo y Villegas. 
Viaje rápido es el del señor Ama-
vizcar, tan solo relacionado MOU las 
novedades que su casa lucirá en el 
entrante invierno. 
Viaje feliz tenga el señor Amaviz-
car y que pronto lo demos el saludo de 
bienvenida. 
11.651 
Las violetas—Son las ñores predi-
lectas de la emperatriz Eugenia. Y el 
agua de violetas del Japón, fabricada 
por Crusollas, es una de las más deli-
cadas por sus cualidades tonificautes 
y de las más gratas por su delicada 
fragancia. 
Lo nunca visto.—Lean las famifliai 
lo siguiente: el maestro Campos, el 
empresario de la Pastor y de la Iris, 
acaba de batir el record* á todos los 
que han ofrecido espectáculos bara-
tos. Mañana, en la matinée, á las dos 
de la tarde, serán cantados los cuatro 
actos de La Poupée, por cincuenta cen-
tavos entrada y luneta. 
Nadie faltará mañana á Payret, el 
teatro de moda, el que se llena todas 
las noches. 
Una dote de cincuenta millones.—Se 
creerá que la joven favorecida con es-
ta dote es alguna princesa ó la hija 
de algún rico yanqui, rey de mi trust 
cualqu iera. 
Nada de eso. 
Es Berta Krupp, uno de los mejoren 
partidos de Europa, hija del famoso 
Krupp, fabricante de los cañones mo-
dernos, de los cuales se surten la ma-
yor parte de los estados europeos. 
Berta, ademán de tener los cincuen-
ta millones, es una mucliacha muy 
simpática y agradable. Así es que el 
número de sus pretendientes ha sido 
etxraordinario. Pero el amor, ese 
niño terrible y antojadizo, ha destruí-
do los cálculos de la familia Krupp. 
El futuro esposo de la hija del Rey 
de los cañones, es un diplomático que 
ocupa un puesto modesto. 
Es el Secretario de la Legación de 
Prnsia en el Vaticano. 
Haee poeo tiempo, nadie le conocía 
ni hablaba de él. Hoy el nombre de 
mister de Boihlen Halbae, á pesar de 
sus escasos recursos y de su falta deno-
toriedad anterior, está en todos los la-
bios, merced á la fortuna y al nombro 
de su esposa. 
Y he aquí como el amor ha hecho 
á un Secretario de Embajada poseedor 
de cincuenta millones y dueño casi 
único de las famosas manufacturas de 
Essen. 
En el Varadero.—Dice E l Popular, 
de Cárdenas, que en la noche del miér-
coles, víspera de su santo, fué objeto 
la señora Chaple de Méndez Capote, 
de una gran manifestación de sim-
patía. 
Los témpora distas, formando visto-
sa comitiva con candilejas, pasaron á' 
saludarla á su chalet de Varadero. 
Tomó parte en la manifesta/ción el 
Cuerpo de Bomberos de Cárdenas. 
Los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados con dulc',,;! y cham-
pagne, por los esposos Chaple-Méndez 
Capote. 
La nota final.— 
Un viajero, al volver de noche á su 
^cuarto del hotel, ve dos ratones que 
corren por debajo de la cama. 
Llama y se queja al camarero que 
aoaba die presentarse. Este, sin inmu-
tarse, grita desde la puerta de la es-
calera : 
—¡Un gato al 23!, 
BUENA CABELLERA 
Los prodigios del cambio de color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de te-
jidos de esta capital á 
la más popular de nuestras casas de tejidos. 
Galiano y San Miguel. Teléfono 1763 
Cualquiera pensará al leer estas líneas que 
nada tiene que ver la cabeza con una tienda 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la única casa en Ja Habana que recibe y 
vende la famosa AGUA DUBEAÜ vegetal 
para ceñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial á la salud y es la mejor y 
más exquisita tintura vegetal de cuantas se 
conocen. 
Pídase el AGUA DUBEAU. 
11660 tl-4 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
J P r a c i o x x . 1 0 3 -
Cenas económicas á 48 CENTAVOS 
todaa las noches hasta la 1. 
HOY: Pescado maitre hotel. 
Arroz blanco. 
Arliffni de riflón é hígado. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos ft los viajeros del interioi 
el Hotel más limpio y económico de la Ha* 
baña. 
Todas las habitaciones con vista fi la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajero? 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl 4 
U X A P R O F E S O R A «e ofrece para dar 
lecciones á domicilio á precios módicos 6 
atender niños en casa de familia. Dirigirse á. 
Neptuno 10, por Consulado, C. 
11.287 8 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetoá, 
se realizan á 80 centavos la onza. uIja 
Esmeralda," San Rafael ll1^. 
15-T-l 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, 1« calidad, que 




Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baño» 
de mar,—Restaurant de primera clase-
^ 26-1 Ag. T-C 1648 
FILTRO " B R O W N L O W ^ i ! ! ! ! ! ^ ^ 
ATENUION 
Para su venta en las principales Locería'^' 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPF & Co. Ltd. 
de Birmingham-
Representante en la Habana P. Bal»03: 
Mercaderes. 15. 7520 78-26My^ 
L A G U N A S 5»—Se alquilan lo» « ' t 0 * ; . 
bajos de esta casa. En onda uno de sU ,̂j^tí 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuari-"^ 
otro de criados y demás .servicios. 1S'S gg 
nueva construcción. Informan en einna «. 
Teléfono 1151 de 4 íl 5 ó en Aguacate ' 
de 1 á 3. Teléfono 102. Io 011 m 7 Ti, 
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